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誕F 従前の此種の辞典iこして英米雨図i二於て遊行ぜられれものは多いが、
何れも大戦を境と Lて古物の犠に置き去られ、叉員lこ英米図人以外の外園人'
の必要求むる所-!e考慮仁て編纂ぜられれものがなかっナ:。 ナこめi二或多数の -
言葉l"t其等編纂者の限から簡単にして所載の必要なしとして省略されれが ，o. I 
然かも俗語ほど意略の捕捉Li縫いもの怠〈、彼等lこ取って錨草に見えても我
等日本人がその震の意味を握リ縫い言葉が多重kあつれ。 其依勲を捕はんと
しf二のが本書の孟なる目的の一つである。
艇F 本書l"t載する所の凡ゆる日常語に翻して充分怠る用例並にアタセシ-
ト・4シトネーシオシを奥ヘ、以て其意味の完全なる抱強と且つ賓際英米:
の聞に用ゐられ居る自由にして自然怠る目常語の研究及び練習を欲する人
のためi二充分なる材料を供給する。よれ亦他iこ獄た見ざる本僻典の特徴と
すd芳Ji.である。、 .' '4 
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GOOD BOOK MAKING 
(japan Times, Sept. 10, 1931) 
We have more than once noted the good work of the 
Hokuseido Press of Tokyo in raising the standard of 
English ·language publications appearing in Japan. They 
have perhaps surpassed themselves in the way -of good 
book making by the production of a work by Mr. Thomas 
R. G. Lyell on "Slang, Phrase and Idiom in Colloquial 
English and Their Use,'' a volume of 764 ·pages. Except-
ing for the name of the publisher, one would believe that 
the book had been printed and bound abroad. . . . . 
The good impression 6f the volume is all the ·more 
increased when one considers the majority of. English 
language books which have been. produced here. The 
printing world of Japan would seem · to have imported its 
type forms in the days of early Meiji. .... 
We have gone into the above matter in some deta11 
since the Japanese printing world would seem to . be sc>l;ne-
what indifferent to these facts. One glance at a -volume 
is sufficient to tell whether the volume had been printed 
in Japan or not. All the inore surprising, therefore,_· was 
it to behold this latest volume from the Hokuseido Press, 
which one would say · at first glance-had been produced 
in England and not in Japan. 
This dictionary contains up-to-date colloquialism, and therefore includes 
those slang express ~ons produced during the War. most of whi~h are m-issing 
in other dictionaries. It also sho ...v s. not only how each expression is used; but 
when it is used: i.e whether it is suitable for familiar or ordinary conversation. 
whether it is literary or vJlgar. Modern usage is. in many caset, surp isingly 
different from that of pre-War days. 'J he Dictionary is unique in giving full 
examples for every expression contained. showing how it ts actually used It 
also contains a number of colloquial :sms which are missing i~ - othei· books of 
this kind. owing to their being consirlere I too ordinary and therefore too well 
known for insertion, but whic;b in actual fact, have been found to be mOst 
puzzling to foreigners. 
The volume is one which, we believe, will find . its way 
into the library of all who are interested in language and 
literature. It is entirely lacking in any Japanese ex-
planatory matter, the pronunciat'ion of the phrases being 
rendered by phonetic symbols which,. of course, every 
Japanese student of English should first master. The 
volume is thus an attractive one even for those to whom 
the English language is the mother tongue, and to whon1 
much explanatory matter in Japanese is irritating. 
ライエル氏「英語日常語辞典JIま英語教師友
英語碗究者に一大福音を奥へたり
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By 
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訴伊従前の此種の首t:典にして英米爾図lこ於て護行ぜられたものは多いが、
何れも大鞍を境と Lて古物の域こ置き去られ、叉震に英米図人以外の外閑人
の必要求むろ所ら考慮して編纂ぜられたものがなかった。l'こめに或多数の
言葉Ht其等編纂仔の日良から簡単にして所載の必要なしとして省略されれが
然かも俗語ほど意味D掠捉し難いものな〈、彼等に取って簡翠に克えでも我
等日本人がその震の意味32握リ難い言葉が多数あっt:。 其鉄勲を祷iまんと
したのが本書の主えまるヨ的の一つである。
阪~本書It載する所の凡ゆる日常語に謝Lて充分なる用例並にアタセシ
ト・~シトネーシオシを興、、以て其意味の完全なる把握と且つ賓際、英米人
の聞に毘ゐられ屠る自由にして自然なる日常語の碗究及び練習を欲する人
のためiニ充分なる材料を供給する。 これよか他iこ類た見ざる本僻典の特徴と
する所である。
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Bat out of hell;τ‘o go like a: [ドta"勺90Ulai 
。/匂b記tau凶1北tav 1匂he匂1口](W) tωo g伊oa抗textreme high 
sp卵ee吋d. (F.V.) 
“When he heard that the prize money was wait-
ing for him at the office， you . couldn't see him move 
for dust. He went down the street likeαbαt out 01 
hel. People must have thought him mad." 
Batchy: ['batJi] (W) mad， silIy. (F) 
“Leave him alone and pay no atlention. 
quite batchy， but perfectly harmless." 
Bate an aρe; To: [ta 'beit an 'eis] to surrender a 
trifle， to give up some small advantage. (0) 
“I've argued with him til I'm sick of i丸_trying 
to get him to make his terms less severe and harsh， 
but 1 can't get him to bateαn acιHe's a regular 
Shylock 1" 
He's 
~ 
噌ヨF
見
????????????????????ー?? 。
本
Bats in the" belfry: ['bats in 'Oa 'belfri] (W) not 
qui te sane， sily. (F) 
(See under Baγmy.) 
Batter; To go on the: [ta勺ouanぢa'bata] (W) 
to spe~d a somewhat uproarious time w~th lots 
of drinks as art essential part of it. (F.V.) 
“On Bank Holidays in England a large part of 
the populatIon make a point of going on the bαte久
and generally having ‘a good time'， as they term it." 
Battle; Half the: ['ha!fぢ'a'batl] anything 
contributes largely to success. (0) 
“It's a very di伍cultexam.， but not only is he 
very clever， but he is also an extremely hard worker， 
and that's half the bαtle." 
BattJe royal; A: 
quarrel. (0 ) 
“'The f amily in the house next door to ours is al-
ways quarrelling. Last night there was a bαtle royal 
which kept us aIl awake til past midnight." 
Bead on; To draw a: [ta 'dra: a 'bi!d ~n] to take 
aim at with a rifle or pistol. (0) 
that 
a fi.erce fight or [a 'batl 'r~ial] 
???????????lHAN一HAN]366 
you'd 1 wish side the house al the afternoon. 
go and ask him what he wants.'" 
To hang αhout. 
Hang up ~ To: [1> 'hal) Ap] to defer dealing with 
something， to put a plan aside， to stop progress. 
(0) 
S戸1.
ま玄
白ロ
‘'1 had hoped that the whole business would have 
been completed by this week， but unfortunately 
everytbing hαs been hung up through the ilIness of 
one of the Directors." 
エ????Hang one's head; To:. [ta 'haJ.) WAnz 'hed] to lower the head-or rather the eyes-in shame. (0) 
“Don't you understand that running up biIIs for 
goods for which you can't possibly pay is simply 
theft? Y ou may well hαng your head; it's 5imply 
disgraceful1" 
~ 
噌ヨF
見
本
~o: _ [ta haJ.) 
when it passes 
Hang heavy. on one's hands; 
'hevi :>n W Anz〆handz]of， time， 
slowly and monotonously. (0) 
“lt's true that l"m well paid， but there's 50 litle 
work to do， arrd what there is， is80 uninterest-
ing that the time hαngs very heαvy on my hαnds." 
A air; Dog under See 
?
? ??? ????????
』Hang-dog: 
hang. 
????????????
?
? ?
??????っ??? ??
Hanged! Well，I'm: [wel aim 'ha弓勾 ane玄pres・
sion of astonishment. (F) 
“Well， l'm hanged! Who'd have thought of meet-
ing you here! " 
Hanged if; l' JI be: [ail bi 'haJ.)d i勾
~. 1-~::~ ~~:~~~ ~:~!~l;~: refusal.} (F) 2. A very strong assertion. f 
1. A. “Won't you even give us a couple of 
lings towards his wedding present ?" 
B. “No-]'m hαnged if 1 wiII! . not a penny-
1 can't stand the fellow， and' I'm Dot going to 
waste my money on him!" 
shil・
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二荒芳徳、氏著
聖徳を仰ぎて
司?岡国書館長松本喜一
〈昭和三、ー一、二一日時事新鮮斤載)
定l"!1i命事fri.併殺中に、大正天皇1謁御の悲報に胸つぷろ h忠びかなL、つ
いで今上陛下の御即位昭和攻7むのゲ報 1~斧し、 春秋lこ富まぜれまふ
陛下のしるしめす我帝闘の前途の洋々?こるら思ょ、て、稼t:歎警にt!へなか
っ1:のであります。 その常時タイムユ (1社設lこ於て、大正天皇の崩御ら
奉悼し、新天皇乃御即位ミ棄さ・奉るの齢らいげてゐまし1:が、タイム丸l"t
新天皇の治下iこ於げる 1本に(1 凶難なるこ大関~IIが績はってゐるさな L 、
J!Pち u 本 (1 一面に(~経溌nり危機 t こ瀕して足りミ まれ一面iこ於て人口湖底
に憐んでゐろさ設さ、 二の経i皮肉康之人口問題とら、女IJ何t:解決すべき
γ{1、新天皇の治下に於げるn本の直帰ぜるこ大院題であるさ論じ、われ
われ(1日本力旬、かlこ之ら解決する 9・1e前日して見んと欲するものである
さ述べてゐれのであります。
タイムユの?論(1人口r:C1Hi乃室経済問題のニ黙に止まってゐれので
ありますが最近のわが園口夏iこ以想問題ら加へて、われわれが切寅iこ
考慮すべき院題:患に一二iこして止まらぬ事与感ずるのであり去す。
思想問題さいび経済;:JEごいひ乃至人口問題とし、ぴ、これ等乃重太すよ
る訪問J題らUJ:界悲観?)裡，:解決いれすのは、まさ l二昭和時伐iこ於げる
われわれ凶民の人使命でなければならぬミ，思びます。
而Lて.ut重大な之任務ら遂行いれすれめには、企図民の覧躍に倹れれ
ltならぬのは元£りいふまででしない事でわリます。 夫iこ(1先つ'd人が
わが特殊の関『ザ翻念iこ筋三底L、国有¢民族精利Iに質醒して、挙国一致
函連のJL展に精進する事でなげればならねごぷひます。
時恰も御日IJ位の大典ら馨げさぜ給点、の秋に際して、 「聖.徳も仰タてj
なる一書ル手 s ょする事与137: の(1.、昭和の新 II.~ : 伐に於.)るわれ等!調民
の本分ル熟慮内省する上!J'ら見て、短めて意義深いもの弘めるた痛感い
れすもの-cわります。
本書(1富I1J高す事校長1:りL故南口慎太郎氏が、 此秋其開校3E念式
た毒まぐるに就て同校が 今上陛下の御成婚詑念ごして創立ぜられれるl二
因んで特i:聖徳に闘して謹託ぜるものら感校側係者iこ現ち更に関民教育
の資料さし丈普く江湖tこ頑ち1:いさいよよ趣汚から、伯富二琉芳徳氏こその
執事ら黍喝しにものであります。者:者二琉伯(1永く宮内省lこ奉磁し、先
6 
年 陛下の御外遊に雇従して、常時「皇太子殿下御外遊詑jの著のあつれ
事(1人の詑憶に新なる所であって 聖徳詑の著者さしては、まさに其入
浴得?こりさ謂つべきであります。
本書l1第一編に於ては 陛下の御幼年時伐、総!外遊中の御盗事£り
して、聖徳のγナγすーや御近状た謹認し、夏iこ 皇后陛下の御近状l二及
ぴ、第二編に於てl"t 天皇と L ての御修養よれ古典~通じて観t: る民
族理想ゃ、 天皇の観念等の鍛項iこわれって著者の所謂天皇-観ル明かに
L、更に新'-8本の使命に論及しておるのであります。而して陛下の御日
常のまのあれり斧するやうにものされてあるのも、 さすがに二の著者な
らではさ思はれる所であります。
聖徳、のγずかずら認ぜる中i二「御視員'1の御殿守Jなる一項も斧讃し
て、忍l"t感殊に深きものがあるのであります。 lPちわが帝岡国書館1
先年来 陛下の御下命た奔して、館の蔵書ら天覧iこ供するの光幾ら辱
うしれ事がありますが、国書の御帯出に際しては必ず、期限らお定めに
なり、英期満つる前i二必ず御返付iこなりますることは、すべて御規則ら
厳格にお守り遊lfす事の一例さ L斧すぺき事さ思ふのであります。 殊
iこ御調査未了の場合さ雄も、一般登館者の閲讃に支障なからしむるや
うlこさの有難き大御心γ ら、績借とも、ふ事(1断じて遊ばされす、必ず一
旦御返イずになった上で、更に時ら隔て L御用か仰イナげれまふが如き，-ri勾
に恐懐の至に唱へね次第であります。
陛下が御政務御多端に渉らぜられる御傍、各方面の御研究に御熱心で
あらぜらる主事i工、本書に£っても明γでありますが至雰ミして帝図
国書館の蔵書ら御利用遊ぼされる事l:t、長くも陛下の始めれまへる御
新例で、 国書館についての深き御理解のほご・も拝察され、営事者とし
ては、滑に感激の至にま起へまぜぬ。 新る瓢からいれしましても聖徳の
御一端も窺ひ奉るこさが出来ゃうと思ふのであります。
今日蹟古の御大典ら前lこして、瑞雲天に振り、昨緑地iこ溢れ、猷整巷
に充ち満ちて、新日本の前途ゃ洋守れるものあるた，思(1しむるのでありま
すが、異に昭和の新時伐たして幾光あらしむる?こめにはわが図民ら挙げて
おのおの最善の努力ら、 天皇と岡家と iこ捧ヤるも以て第一義さなすべき
ら痛切に感すーるものでありますO 本書1量的に(1僅V に百三十銭頁の小
冊子lこ過ぎまぜんちf、言々句々悉く著者の敬皮なる信念旬、ら出たもので、
なは昭和の国民策本さして、 一般iこ緒捜ぜられんこ之ら薦むるiこ跨踏ぜ
ざるものであります。
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受験生は先づ本書を讃め!!! 本書を精讃
したるものは既に戟勝の第一歩に進みたる
ものと云はざるべからず。
識者諸君へ
本襲撃義執畿日際して講述者't下の誇項目た大慢の方針と定
めれのであるから，諸君・1:'於て Lそれた念頭に置いて患脅して戴
きれい.
.ーには，成るぺ〈原文の語句た諮って上から言撃し街謂底讃
直僻式命採っすこ.
但し営然主から穫すぺき場合，叉lt蛍然下から脅し戻すぺ
き場合などに於てはそれぞれに注意ら促して置いた.
第三にl主，原文中の省略で之ら補ふ方が懇文の明瞭ら加へる
筒所ltその部分た括弧lこ入れて補って見ぜナ:.
1~J，原文iこ其の語録くとも讃続きその他理解た扶げるために
補った場合Lある.
第三iこlt，原文で強く表現されてゐる部分布p語文lこも成るぺ
く掻く表さうと努めれ.
第四iこlt，原文の含蓄ら脅交に示さうとしれ.
第軍には，英語の組織的知識た精磁に注入し£うと努めれ.
第穴にt;主要語句iこして巴に入事試験問題に出7こもの，叉
lt出ろ見込のあるものには慰霊3といふ飽き虎た添へて，諸君の記
憶と路η!とに備へ.t:.
1af;此の医習の藤周されナ:問題正解縛と lt(イ〉特製版に
は巻末に之1èi~f-t銀色し， (ロ〉普及版iこは之ら別滞として志望者
iこ策費ル以て頒布することにし大.
但し本文の末尾に医f)とあるは本文の僅出題された問題
である.
第七にlt，原交の解り難い腕:lt皐l二語句解穆iこ止めず，補足
的髭明ら施して理解た助げれ.
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2 ETHICS FOR YOUNG PEOPLE 
of studyが ismeantの主務れる為知り，下の例文で byの用
3去ら与さぶが£い:-Whatdo you meαn by science? (君lt
SClence乏し、ふ訳ら用びて何ら意味するか=君が scienceとい
ふのはどうし、ふ、とか). 此の間lこ答へて you-といltれれ人l:(， 
By science 1 mean…・主いふことが出来る， (第二章第六節
参照).若し相手た you主極め?に一般的に問ふならば:-
What is . meant by science?主なり，その答l:(，By science 
is meαηt. .となって即ち本交の構文た生むのである.
2. A comparison with other detartments 
of studyl may make more clear the nature 
of the subjects of which Ethics treats.2 
There are three kinds of science. 
【諜】愚問の他の部門と封照して見ろと倫理が論孜すろ題目
の性質が一段と明瞭にヂuって来る.
抑も尋さには三種の別がある.
〔註) 1. A comparison . studyた Subjectξして之に
make more clear主いふ働たさぜ「…を割照することがーーも
一層明かにするJと英語では云ってゐる.之ら日本語にする時上
の如く棒いずこ方が解り易くなる. 比較:一(α}A visit to Japan 
will undeceive you. (日本への訪問が君の迷ら醒すであらう).
(b) 1f you payαvisit to Japan， you will be undeceived. 
(日本へ往って見料l:r君lt設た豊ろであらう).底3横高商.com・
pare _ .with -f . たーと比較するJ，本女lt A comp3rison (of 
ethics) wi th た賂し大もの. 2. treats. l工前の ofwhichと
聯絡して treatof:. r ...た取扱ふ;...た論究するJ.
3. There are in the first place' the sciences 
that treαt 01 facts， of their relations to one 
another， and of the laws . that govern them. 
It is to these that2 the nanle science is more 
commonly given~ 
These sciences have. todo with3 facts past 
and future as well as present. 
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A 廉て高楼
霊他定雄裁
日ロ
自に債に
12比のし
の類低
翠な
示し
の
山崎
しなて何 A
ゐる最れ重
り註もも自
を親全書
施切謬の
貞先生解緯
権
威
し'"
i受ナショナル第二議云扉副長時子
|ナジョ子ん第三重ネ解程|今2停会
iナショナル第四讃本解程|議員子長
Barne's N~w National Readers l:t米園出版の教科書で、 1-5
まである。 原書の出版されれのは約四十年前であるが今なほ盛ん
に米図で用ゐられてゐる。我図でも二十年前の英語教科書(1殆ん
ε・本書に限られ、今日日本の英事者(1ナVョナル.l)ーダ戸によって
英語の基本在築いれさ云っても過言ではない。 今日数多出版され
る中等撃校の英語教科書の大多数(1本書£り材料込抜いれものが多
いのである。
濁母達者の1:めにお薦めする真書ミ云へr-r本書らおいて他にない
のである。 算堂 11 J1-'..I~に於て濁撃者の1: め lこ上記の解蒋書た編纂
Lれものであって撃を菅謀、設も最も詳しくし、恰も著者が自ら教壇
に立って英語入門の撃生に向って講義するやう、怒く噛んで含める
。う lこ親切丁寧i こ説明しれものである。而万九著者 1:1:斯界に於~j る
一大構成笛である γ ら設!到の明確な事iZ他に類がない。しかも定償
{r他!苫ぷi二比L殆んさ・三分のーの廉債である。
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くABCの議み方から内容見本)(某のー〉
実事の欝み方
日本語には「いろは」四十七文字あるがも英語~~こは a b 
c二十六文字しかない‘といふと大暦数が少くてわけなく a覚え
られきう?三が、共二十六文字の名前が‘「いJrろjrは」な~.
エーイピースi-
Lいふ簡単明瞭なもので-なくて、 a b c などはまだしい
タプJレユー
中には w など Lいふ恐ろしく長い名のついたのがある々、ら
頗る厄介である、併しいくらむづかしくても高が二十六文字ー
まづ文字の形と名前を覚える事にしよう。筆記鐙な一々挿入し
て行くのはうるさいから省いて印恥鰻だりを記す。
Aa は「エー」と引張って終りが軽く「イ Jになるやれ即ち
「エーィ」といふやうな風に讃む。只震直に「エー」とD11，長
つにばかりではいりなUヘ併し又「ェ・1Jとはっきり二
音にわけては命U、けない。
Bb は 11:-..1と震直でよろしい。
Cc はよく「シーj と書くけれど本宮は「シーJではない。
「ス_j~ど長く引張るとしまひが「クーJ となるが.. j-スJと
いひかけてしまひが「クーJになら歩に「イーJになるや
わ即ち「スィーJ といふやうにいへば此文字の讃み方に
なる。これも「ス・1-.J と二音にならぬゃれ「ス-t-_， 
と一昔にいiまねばならぬ。
D d ，ま「デJといひかけて、しまいが「エーJにならないで、
「ィーJ になるやうにいふB 即ち「デ~-Jで‘ある。 L，プー J
や仁ダーJ.tニならぬゃう失々も注意セ要す.
12 
(A B Cの讃み方から内容見本〉ぐ業のご〉
6. thisの「jkfJは the(ズィー〉の時の様に舌端を上下の前
歯でi噛んで・努音するのである。ムそれから ratCレァット); big 
くピック);get (グヅトコ;thisくズfス〉 等の「ト_Jrクソ「スJ
は「トJから「オ」令制つ?こ音ー「グJrスJから「ク」を削つ
?こ音である主を忘れてはならぬ。
仁志義〕ムgetは庚く「手令入れるJ といふ意で‘「取るJ
r -賞ふJf一実ふJ乃至は盗んでも手に入れるのは皆 g.etといふ
て締はないのである、だから場合に感じて都合のい¥.j段に諮す
がよい。ムcanは外の設詞と結合して、「何々する事が出来るJ
(-，何々し能ふJr.何々 する事ぞ得J なとFいふ意味る?なす語-。 ム
this は r-二れ〈が)Jとか「二れえは)Jなと物を指していふ語。
;:(1ス 4;( ア ぜザグ レアヅF
This is a big rat. 
これijoyE-2のユ守な 鼠P
E隷〕是t'!大きな鼠である。
〔説明〕此文は第一課の Itis a dog.と同じ組立で‘只Itが
Thisに;dogが ratに愛t)， bigといふ語が一つ絵計に這
13 
ナショナル第二策本解程内容見本
LESSON XXVII. 第=十七課
NEW WORDS. 続置
bed [ペッド]寝応
~[ナイ~]九
b泌〔ベル]鈴
door [ドウア]戸
おな" [ドルズj人形の
凶lselパルλ〕脈
P¥l立[プ勾引《
dるettor[ドグター〕醤飾
rlig [ lJシグ・]鳴らす
få'也er'~ [ファグァズ]父の
loud-[ヲゥド]高聾iこ
油Qrn'~晴海ーユ νグ]朝
THE SICK -DOLI4 
病気の人形
l' 
-157 -
I1 Come， ]'ra，nk， 1eもusplay もhatnly d011 
寂れデレTrクよ 吾々をして遊ぽしめ); 私力人形が病苦
is sick， n.nd you areもhedocror. 
気である事を そしてあなたが醤書である(事を)
faもhp，r'slon只coatand his tall ba七，
~の長い外套と彼の高ゃ帽子を着け広さい
? ? ? ??
? ?
?
? ? ? ?
? ???ぁ ??
?
?
?
?
rlng七hedoor 1>e1， jusもasthe d∞もordoes." 
戸vペルを鳴らしなさい 丁度醤蓄がする様に
ど意誇Jr一寸ラ νァンク兄様、私の人形が病気で、兄
様がお醤者様だってことる?して遊びませう。お兄様はお
父様の長外套る?著、高帽をかぶって、丁度お醤者様のな
さる様に玄関のペJレぞお鳴らしなさいなbJ
【註〕 本諜!こ出て来る人物 Frankとぬry(え丸と旅らしい
旬、ら其つもりで鐸語ら附して置いれ。 playthat... . r... 
7ごといふ遊びらするJ。 前にあつれ playb必ず'i.eと比較ぜよ。
put on は何でも身につげろ事、楚では∞前九~ . r箸J、ha'色ら
r'V-ぷるJと爾方へγ、ろ。 fa.ther'sの '8(え[アポストロ?4
2 ス]といって、所有絡のしるしで、 r父のJ といふ「の_J(こ蛍-
ろ。 ~t蕗の latb併は勿論 ourfatherであるが、白分の家族沿
いよ、時は nlyと"..ourとγた省《のが通例て・あろ。 door{え
「戸Jであるが、髭では入口の戸の事?ごγ ら「玄tOJJと鐸しれの
である。 jus色ωthedoctor dlωsの do舗は ringsの代用。
払がぺJレを鳴らす時に
Z will be . the. docもor.
私が醤舗にならう
Ann musもopenもhed∞'1"， 
ヱァンが戸を開かねばならぬ 手
“o yeョ， sisもer，
おう然り妹よ
When r riogもhe.bell， 
for lne." 
私の矯に
第三、第'l"(})講義法式も大腿第こと同じいから内深見本 ! 
省略す!
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~伽噺しい英語の
山崎貞先生著
?
や
夏の巻(三版)
多の巻(忽三根)
春の巻(:Jf十三版)，
秋の巻(十三版)，
若各八銭金四時四六州上製美本営各一国五十銭三色版総人償
???????
?????????????????
?????????。?? 、 ??????????????? 、 ??? 。
?
?????????
?? ??。 ? ? っ?? ?? ????????
?
???? ??
????????????????
?
?????
?? ????。 ?
?
???????????????、??
?????? ?。?? 、??。
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?
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s怠UOS
??
協vi~窓第~tf盟事逗~~
去を接~.~事国泣
襲事@
，y.ミ臥6￥回
守 事 星雲
pUB saIB~ 
山崎貞先生課註
Anc1erserts 
。¥マυ。¥es
Lプミ版〉
， ，
? ?
? 『
?
??
?
?
?
???
， ?
?
• 
ムお伽噺グヲミ否fl翻謬
く五版〉
最新形
上製美本 定債各登国廿銭
世界童話界の雨大関ともいふぺきク・ 9ム及ぴアνデル也νのお伽噺の
中旬、ら最も傑作さされて居る L の数編宛ら捧ぴ各一怖として課註ゃ~ft
L、中事三、四、五年程度の拳生諸君の座右に備へるやう上品で流暢な
謬丈と親『必ずよ註線右~JfHLれる Lのはこの雨書であゆます。 アシノデルセ
ν(1了抹人、グ・，)A兄弟("1濁法人でありますが、此の人々のお伽噺{1殆
んど凡ての闘諮に餓謬され、世界中の少年少女の伴侶さすよって尽りま
す。併し何れも皐に小さな子供が積んで面白いといふIf1J-りでなく、
重芸術味の畳?な文事上の作品としても償値あるもので、中撃以上の青
年諸君がお讃みになってし極めて昧ひの深いものでわゆます。
〈送料各六銭〉
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山崎貞先生課註
新イーソップ物語解種
諒形設定債一国廿銭義八銭
Asop l1西暦犯元前 620年頃￥'¥)~ヤに生れれ奴
隷であつれが、その非凡のオ能ら主人に認められて
自由も奥へられ、言者閣か漫遊して、王様ゃ賢人の需
〈新刊フ に熔じ得意の寓話ら以て入浴教へ審ltぜ?こと云ふ
こさである。イ戸ゾヅプ牧語l1世界の格言の源さすよ
ってゐろ。まれ日常の曾話にも常に常用されるのである。有も英語た
墜ぶもの(1勿論、議人も一度iヱ讃まねばならぬものである。本舎は最も
やさい、英文で書き直し、それに謬丈と詳詮ら添へt:中毒さ二、三年生の
座右の名書である。 く教尚書に共湿す〉
山崎貞先生課註
Fifty Famous Stories解緯
(37阪〉繋形設定債ー園五十銭喜八銭
“Fifty Famous Stories"は米人JamesBaldwin 
兵の筆になり、五十の有名な物語ら集めれものであ
る。其材料(1正史に出づるものと、侍読l二£るもの
さわり、物語の種類い或(1壮烈、或(1悲痛、是1優雅
に、彼l"t滑穫、極めて強化に富んで居るが、何れも古
来人口に給炎ぜるもので、書籍にも御諸にも常に引
用され、従て英語ら事ぷ者(t是非ー遜り知って置γ
れltならぬ燦なものl!γ りである、のみならず、元々
少年少女の讃み物さして綴られれものである句、ら、
文慢が極めて簡潔卒明で英語初事者の伴侶さして最 L好遁の書である。
本書(1濁習者の鴛にするものである句、、解L易きか主眼と L、出
来得る限りの逐語諜ら施L、注意、すぺぎ語句構文等{!設の中に詳設し
れ。本書ら熟議ぜlr進んで程度の高い英交も讃む上にも、叉自ら英文ら
綴る上にし盆する広が砂くなし、と信ずる。(教科書に共遣す〉
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〈やさしい英語の
n 
DICK WHITTINOTON 
31m，m叩 e…go伽 elived in 
a Iitle English vilLlge an orphan 
lad named Dick Whittington. He hld no 
friends， 50 he nlade Up his mind to go to 
London. 
2. He put aIl he had. Into a bundle， 
and set 0仔towalk to the big city~ 
3. When he got on， to the road， he 
met a man with a cart and four horses. 
4・“Please， sir，" said Dick， “can 
1. MSDY， maoy years ago r幾年も議年も前に J~ E-li Usli 
1 Eoglandの形i':翻「英国のj。、ilage(グ-f1ヲヂ)r村j。・rpbailくすーアァν)fn見Jo Itd ( ~ boy) r少年j、是i二
割すろ f少女Jl1 las (= girl) 0 &0 fそれ放iこJfそ二でJo
made up his mloJ r伎の心俗定めれ=決心しれj。
2. 81 he baj (工 al の次iこthat ミいふ語ら置いて見
Z、即ち f彼が持って廃t:凡てのtおら=有りにげの所有品
かJ)bundle r U!.みJo set of f出かげれJ.set (1現住も過
去も同じ形だが、発，1勿議過去である。 tbeblg (:]y ミ(1
即ち Londonの事、設の theξいふ説t:1 r今述べれ民j
さいA、様な忠ら含ん℃広・る.
2Q 
お伽噺内容見本〉
. 
. 圃圃.
?
世 物
? ? ?
すとつを、ずっと昔英吉利の或る小付村氏
ディ pクホクィ yアィントンといふ名前
の一人の狐児の少年が居 bました-。デ4タグ
みよリ
は一人も身寄があ bませんでしたからロン
ドνへ出ょうと心を 3めました。
2 (そ乙で) 有 bったけの物を一つの包
みにし℃、英大Sな者15へ歩い℃行かうと出
かけましアと-0
3. 往還ヘ出'k左之ろで、デfタクは四頭
立の荷馬車を引いた男に逢ひました。
を宅2
4. r もし、小父~ん、ロンドシへ行く遊
，、."，.、ザ帽、d戸、..、.. 、/"、J‘、/-晶、/'"'、J匹、
3・ gotoo t().-. ••• r.…・・迄jtl t:J.) with '1 r何令ら捻
りて居るjさか f何 φら伶れ℃居るj さか』・ふ意味にJJlo
z、例:-aman with a high nose (高』、鼻ら持って腕る人
目鼻め高い入〉、 aman with a. horse. (馬乍曳いて居る人〉。
a cart and four Irorse_; '1 r-つの再三ご四鼠の馬jではない
f四鼠ケの務事jの事である。
4. Plen$e， sir lt丁寧に人ら呼びかげる時用ゐる言葉で、
f何卒jさいふ意味.1ない、 rb l、わなれj位に蛍ろ、生
徒が先生佐賀Yびかげる時なご・1こも此言葉fJ:1 /;)る. caa 
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A SUDDEN SHOWE-R -
I 
I 
'l! 
It really is remarkable, the -sky is clear a11d 
bright, 
And yet it's raining, pouring ; that surely can't 
_ be right. 
Above . is fair as · fair can ·be 
And not a cloud in sight. 
22 
内俄
j-h 
:々r
か
見 本〉
雨
ほんとにぞかしい，ぞかしいぞ!
2さは晴れて雨がふる.
まったくこれはそかしいね!
空は上天気
雲もない.
Sudden (' sAdn). 急な.
Shower ('Jaua). にわか雨.
Remarkable. めづら Lぃ事.
Sky. 空.
Clear. 晴れれる.
Bright (brait). 日青々さし'1':る.
And yet. それにのに.
It's=it is. 
1 t'sraining. 雨が降ってゐろ.
天気具合の時 it込用ゐて，
it i8 fine (い h天気7ご)，
it i8 warm (媛い天気fご)，
it is snowing (雲が降って居る)なε・云ふ
Pouring. しのつくやうに降ろ.
That 8urely can't be right. 確句、iこ正しい事ぢゃない， ε・う勺‘し丈
ゐろ. can't be l1，何々であり得ない.
Above is fair a8 fair can be. 空ら見れltI. ~晴れて居る.
Not a c10ud in sight=Not a cloud is in sight. 
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く新イーツップ物語解想内容見本〉
Asop's Fables 
イーソ少ブ物語解稽
一-c:ご抱3一
1. The Dog and the Image 
犬とその影
A dog once stole a piece of me~t out of a 
butcher's shop and ran ofI with it. Before he 
had gone far he came to a narrow wooden 
bridge over a stream. As he was crossing the 
bridge. he looked down and sa w his own. image 
in the water. 
，"t， 
[諜]或噴ご疋の犬が肉屋の底から肉伝一片かっぱら
ひ，それを脚へて逃け出しましずこ. 間もなく犬は，或河
にかけ?こ狭い木橋の虞へ来ました. 犬が共橋を渡って居
る時に下宿?足ると，水中に自分の影が見えました.
誕~ stole (ストウルJl:t steal (スティールユ(~む〉の泡会.
a piece rピースJof meat (一片の肉)1 t， a cu p of tea (一杯
の茶〉など弘同類句. meat r獣肉J. butcher (プッチャ)r屠
歓者Jr肉屋J. shop r応J. ran off with it rそれた持って
くくi工へて〉逃げ去っナミJ・ before he had. gone far r彼が速く
行つれ前に=遠く行かぬうちに=問もな<.J.. wooden (ウ
ドゥミ/)r木製のJ. bridge (プ9ッヂユ「橋J・ over a stream 
「河lこかげれ L橋)J・ looked down and saw…r下た見て…
た見失Jr下た見ると...が見えれJ. image C~ ミフヂ.l r影像ふ
24 
〈フィフティ.フェイ守ス衛緑内容見本〉
20. Years passed by， and three boys had grown 
up to be. men. King Willian1_ l.ay upon his death-
bed， and again 'he thought ofwhat would become of 
his 50ns when he was gone. Then he remembered 
¥vhat the. .wise men had told h~m; and 50 he 
declared that Robert should have the lands which 
he held in France， that William should be the King 
of England， and that Henry should have no land at 
al， but only a chest of gold. 
[誇]歳月流れて、三人の王子もいつしか成人せられずこ。
キリアム王は臨柊の床に横はって、再び我がなき後三人
の子は如何になり行くやと忠ひめぐらされた。其時玉は
賢人蓬の申し上けた事イヒ忠ひ出されずこ、そこで玉は、ロパ
ートには予ρ、偽蘭西に於て領有せし土地を得さすぺく、
ヰリアムには英閣の王位を譲るべく、へンリに(J全く土
地を奥へ示、して、只一箱の黄金吾得さすべしと仰せ出さ
れずこ。
艇irYears passed by r幾年も過ぎ去っ?こj、yearsの如く皐
lこ複数ら用おて manyの意ら含ますこさら不定複数といよ、、
類例: A ges 'ago. (幾伐の昔¥0 had grown up to be men 
「成長して一人前の人さなつれ人.growup l:t r成長すろJ事、 to
be (1結果九州、ふ Infjnitiveなザ、、類例:-Hegreωup to 'be a 
fine you th = he grew up and besame a fine. youth. く彼(1成長
Lて立滋ずよ青年になっ1:)0 He rase， step by step， tobe a genera1. 
(彼(1一歩一歩に昇って大将さなっ?っohe thought of what...-= 
he thought，“What wil become of my sons when 1 am gone ?" 
さ直Lて見i0 what wiI1 become of..? {1 r是 γ ら先さ・うな
るにらう j さ未来の運命、即ち成行ら問主、、之に封Lて「どう
なつれらう Jミ過去の運命ら問ふiこl-rwhat has become of..? 
込用ゐる、例:ー…es…il bec別立恥問んt:
ら家族 1どうなるにらめ。
1 have seen nothing of Katayama Iately， whαt hαs become 
of him， 1 wonder? (泣頃片山に一寸も逢はんが、どう
してしまつれかしらん〉。
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~新刊忽四)仮食住
受アヌピヤシ/ナイフ解緯
山崎貞先生新著
鎗入美本
新活字二百七十頁
上製美本定償一国二十銭
送料六銭
“Arabian Nights' Entertainments，" 1普アラピア
の宮廷で、美しいオ援が毎夜王様にお話L申上げた物
語さいふさころから Lてつげれ名前であって東洋諸図
の物語ら集めれものであります。
原文(1It撃三四年の英語副議本として各地の中等諮撃
校で教科書さして盛んに用ゐられてゐるもので英語ら
撃ぶもの弘一度 l工積んでおγなけれlfならぬものであ
ります。 本書lt原文iこ加ふるに著者濁待の名言撃と懇切
な註蒋ら添へたものであります。
内容目次
Ali Baba and the Forty Robbers (アードパーパと四す人の
盗賊)0 Aladdin and the Wonderful Lalnp (ア Vアヅデf〆と
不思議のラ Aフつ。 Sindbadthe Sailor (般乗ス 1~ パット〉。
'.Fhe First Voyage く第一航海〉一-The.Last Voyage (最終の
航海〉、等。
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「アラピアシ・ナイツ解穆」内容見木
て 19) 
22. Ali Baba took Morgiana aside and spoke 
secretly to her. 'Y our master has been killed 
by robbers and cut into pieces，' he said， f but 
no one must know about it. Think therefore 
of some plan to keep it secret.' For he knew 
what a clever girl Morgiana was. 
[諜〕アーリ・パーパはモーギアナをわきへ呼んでこっ
そり話しました. rお前の家の旦那は盗賊に殺され，歩すこ
歩?こに切りきざまれてしまった，ずさがそんな事を人に知
られてはいけない.tごから何かこの事ぞ内密にして置く
法る?考へてくれJといひました. くかういふ相談をかけ
たといふのは〉毛ーギアナがどんなに怜鮪!な女の子かと
いふ事をアーリが知って居?こからです.
阪irtook Morgiana aside 内所話らする鴛l二「毛ーギアナ
やわきへつれて行つれJ・noone must know about it r詑も
その事に就いて知つてはならぬJ さは，訟にも知られてはなら
ぬさいふ事. Think of some plan to keep it secret rそれ
為秘密にして置くぺき何旬、案た考へてくれJ・ therefore r tお・
らJ.For r奴隷なぜにこんな相談らγtj1:わげはJ・ he knew 
what a clever girl Mogiana. WI;lS '.r屯ーギアナがε・んなlこ怜
倒な少女であるV といふら知って属t:Jさは， he knew that 
Morgiana was a very clever girlさいふlこ等し
23. Then he went into the house and told 
Cassim's wife the sad ne¥vs. 
‘Do not grieve.' he said ;‘you shall come and 
live with me and my wife and share al our 
treasure. Only we must be careful that no one 
guesses our secret.' 
So they unloaded the pieces of Cassim. and 
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N ew Holiday Companions 
撃習院教授山田巌先生著
金五冊 各珊定債廿銭 送料各二銭
一年用金賀戦簡単なる英支持い草語、刑吠英字怖心
川和!なる初撃者にもよく解ろやうに説明Lてのり す。
こ年用 Asop'sFables， Whittington and 
His Cat. 
三年用 Arabian Nights Entertainments 
(Aladin and the Magic.'Lamp) 
四年用 BiographicalStories (Samuel Johnson) 
五年用TwiceT()Id Tales (David Swan) 
The Summer-Reading Series 
撃奮院教授山田巌先生著
各遺骨定債二十銭 送料各二銭
三年程度 Tom.Thumb
持指のやうな小さい人間が或l:t草蔭に、茨ろ時l:t粉
鉢の中i二居て、いJろいろの商白い活劇た演じ去す。
四年程度 TheTinder-Box 
アユ/ダーセユノの傑作であります。
同 TheMerchant of Venice and 
Other StorI.es 
同;誌322SdectReadings from 14afcadioiiωrn 
五年程度 RipVan Winkle 
我浦島太郎 i二似通った無邪気なお話で米文豪
Washington Irvingの傑作であリます。
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してい鍛冶親め乍もか欝各さいなかで英
にゐふら封切るら寝な書 iJ骨れと固な習些
英ま仕示、照なや禁事事くをとたい白けふ生
文す組讃し註うにぴと引ももふいれ殺の
来日。みで、穆に譲 の趣讃ば科崇
誇まに行知 で意物な書仰
とれな?与 i，巴叫繍轍あかをら以措
和力っとす事 川麟遼織 りら奥ぬ外か
文試 - ~ r!三!j繍山初鱒繍 ま編へやにさず
翠め 機機機齢委総長言語ダ議議鱗 え挙?こう英る
畿議蕗議議議機慈雲よ盤選議畿醐週一巡総務 襲撃
の 繍翻麟鱗護区灘翠整率欝璽璽麟露.lft 生脅
練 畿畿騒騒璽懇離欝 i纏璽懸轟轟露盤懇察機選議 と院
脅 繍鱗灘麟機嚢亀戸、難彊輔麟櫨鐘翻 し数
問 譲論議室翻轍懇十1騒襲撃鑓轟平高麗韓議 て授
題 懇溢露盤縦揺謹襲撃 護壁季塑鶴彊醤壊盤櫨轟轟 知山ε 謬置E謡露悪騒騒;みイ担関富国魅温瞳鱗 つ回
i議運盤遮盛盤畿誌が護壁懇鐘罷遍霊感議選 て先
れ 議璽麟闘機墾畿約びぶ謹密舞鶴ぉ生
て :問機臓機.'111"1議議_t~'lJifllil~l.おお議選 が
あ ぷ議整機ぬ繭醒γ 了、?をきさ一明機お蕊
P i-1:;::42J議鱒盤機九二え議議室il~き: E 
~誠一一1;;1.1ヤ轟還難輔tfJミ;秘渋川村総務 勺rtぃ4盤整純弘主導趨醤盤で室長繰越議 脅
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HOLIDAY COMPANION 
A Bell for the Cat. 
1. A little bro,vn InOtlse ran to 
her mothe1~ as fast as she could go. 
'' Ob, Inothe1· dea1·, I am af1·aid ! '' 
she cried. "A big gray cat ran after 
me and aln1ost caught me ! '' 
2. Then tl1e mother Inouse called 
the other mice to he1· hollle U11de1~ the 
floo1~. 
3. '' The time l1as come fo1· us to 
· talk about the big g1·ay cat,'' she 
said. " He ran after my little mouse 
and almost caught he1·.'' 
4. " We must think of a way to 
get rid of him," said an old mouse. 
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No. 2. 内察見本〉
A BELL FOR THE CA.T '5 
beur鈴.10 A Be1 for the Cat r舗に附げる鈴」。
(1) brown (プらウシ)r茶縞色の.10 Oh (おウ)rぁ、 J。 dear 
(で4ア)r大事な.10 mother dea.r rキーお母きま.10 親愛の意ら表す呼
掛の語。 afraid(アフれイド)r怒れてJo am afraid-r怖い.10 gray 
(ゲれイ )r鼠色の.10 after r の後(~)l:.1o ra.n a.fter me rなら、追っγ
げ?こ.10 a.lmost (ぉ-fV弔ウ λ ト)r殆r.1o caught (こート)は偽tch
fつγ まへる」の過去。 almostcaugh色「もう少しの島でつγ まへγげ
1:.10 
(2} mother mouse r母親の二十日息.10
(1 r呼び集め1:.Jo . fl∞r (プあー)r床J。
ωlled r呼ん?ご.Jo必S匙で
(3) The time has come for U8 to... r吾々が……すぺき時が来
1:.10 toの附いれ苦境舗の前日 forの附ぃ?こ名調。代名認がある場合!こは、
英名詞叉{工代名詞年「...."が」と揮す。類例:-Itis ba.dfor you to do 
ωr君がきうするのは惑い.Jo talk (と-1I) a'bout... I. ...のく事に
ついて)話かする..Jo
( 4) think of. . . . r.1 ・・・た思びつ~ .10 Wa.y r方法」。 ge色
of.…-rH・M・b除く.Jr…・・・と云ふ厄介ものたな《なす..Jo
.・
一・ー.-
12!;海辺自訟
;い ~. \j組必;?;:.::::ぇ:::
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2 SELECT READINGS FROM LAFCADIO HEARN 
The Story of Mimi-nashi-Hoichi 
More than seven hundred years ago, at Danno-ura, 
in the Straits of Shimonoseki, was fought the last 
battle of the ·long contest between the Heike, or Taira 
clan, and the Genji, or Minamoto clan. There the Heike 
5 perished utterly, with their women and children, and 
their infant emperor likewise-now remembered as Antoku 
Tenno. And that sea and shore have been haunted for 
seven hundred years. . . . Elsewhere I told you about the 
strange crabs found there, called Heike crabs, which have 
10 human faces on their backs, and are said to be the spirits 
of Heike warriors. But there are many strange things to 
be seen and heard along that coast. · On dark nights 
thousands of ghostly fires hover about the beach, or flit 
above the waves,-pale lights which fishermen call Oni-bi, 
15 or demon-fires; and, whenever the winds are up, a sound 
of great shouting comes from that sea, like a clamour of 
battle. 
In former years the Heike were much more rest-
less than they now are. They would rise about ships 
20 passing in the night, and try to sink them ; and at all 
times they would watch for swimmers, to pull them down. 
It was in order to appease those dead that the Buddhist 
temple, Amidaji, was built at Akamagaseki. A cemetery 
82 
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also was made close by， near the beach; and within it 
were set up monuments inscribed with the names of the 26 
drowned emperor and of his great vassa:ls; and Buddhist 
services were regularly performed there， on behalf of the 
耳無.し芳一の話
母音字の上に・・を附せるは、其母音字は其前の母音字と濁立させ℃ハツキ，
寝苦するCDtl、二重母音になって居るのではない、と云ム事を示す印.
(1-7) Straits r海峡Jowas foughtの主語は其次の theIast 
battle以下。「戦関与するJこをた貧ghta battleと云ふa 例:.-" When 
wqs the battle fought? r英戦関口何時あっアミかJo contest r争Jo
or r郎ちJo clan r一門Jo perish r滅ぴるJ0 infant emperor r幼
帝Jo Iikewise = to. now remembered as……「今……として
記憶されて居る〈幼帝)J。
(7-17) be haunted Ch5:ntidJ r幽霊l二悩まされるJr怨霊の
崇りがあるお 例:-This house is hαunted. r此家iこは幽霊堂が出
るJoElsewhere同じく IIearn氏の筆になる“Kotto" 骨董)中
i二卒家蟹の話あり。 (whichare). found there r某虎に産するく卒家
餐)Jo (which are) to be seen = whieh can be seen. gbostly 
rgoustliJ fires r幽霊〈の〉火Jo hOTer (hA va) r俳衡するJo t1it 
fチラチラ飛ぶJo up r高くJo clamour (klama) r騒ゲJ。
(18-27) In former years r以前lこはお restless rc浮ばれ
ないので〉落著かねjo rise r現はれるJo passing r遜るく般)Jo
at al times r絶えl'Jo watch for r待構へるJoIt lt次行の that
以下た受{o appease (epI!zJ r宥めるJo dead r死者〈の霊)Jo
cemetery r墓地Jo close by r附近にJo were' set up r建てられれJ
の主語lt次の monumentsr墓碑J:>(which were) inscribed with 
-…「く……の名た〉刻んたく墓碑)Jo great vaosal [vぬsal)r盛
セの区一日。 Buddhistoervices r法曾Jo on behalf of rの銭i二お
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ら山崎貞先生著
構文研究
新英文法の根底か
本書1品詞論均jち単語の説明ら主さしないで構文論
即ち交の構造の解説ら主としれさいよ、感'!).:新Lぃ試
みであゆます。 極めて平易に講話睡で説明してあり
ますから初事者iこも決して難解の恐れはありまぜん、
叉進んだ修事者も本書た讃めl!、 むづγLぃ単語や
文句(:[γり知って居て英文の根本ら知らないさいよ、
誹ら苑かれる事が出来ます。
初撃者諸君! 諸君じて研究に縫寅なる根底ならしめん
がれめに本書かおま貢みなさル、。
上級生諸君!諸君が今まで蓄積されれる知識か整理
L、分類し、系統的ならしめんがれめlこ本書らお讃み
なさい。
? ?
???
送定約最j
料宝善新;
間五形;
λ1ft十上i
〉銭穏貰製:
訂正改版
忽七服
ら
景観主主繁華喜花園策定先生著
事会英作文の根底か
忽六版穀ゐ諸規一国三十銭喜八銭
本書1著者が多年英字新聞記者さ Lての経験ら傾倒して英作交に封ず
る研究態度ら示Lt: tのた。最初の糠習篇t、ピアノ 0)練習本より思び
ついれもので、毎朝之ら全部音讃することが要求される。著者が苦心し
れの1表現の形式である。思想はその形の中に盛られるのである。入
事試験問題について、作文、議議、文法、曾話、練習各方面より研究らまさ
めて居る。公式三百、添削寅倒の如き、何れも直ちlこ寅際の沼周忌可能
lこする。此のー-蹄iこ£りて識者諸君の作文カ1百倍するさいっても過
言ではない。一一著者
84 
花園策定先生著
ーー→o~民。ー一一
英文法の輪郭
Outline 0/ δ'nglish Grammar 
新形上製美木
第十五版約三百二寸頁定債一国jt十議料八銭
?
??
英文法は六クしい片苦しいものと思ふ人は本書
を譲み給へ。どの頁を開けてもスラスヨと面白
く知ら歩識ら字、のうちに英文法ぞ曾得せしむる
やうに書いてある。
本書は「英文法の先生Jを全部訂正増補改版し
たものであって金図到る庭の中毒さ三、四年生の
指定書として盛に議まれてゐる。
類書中最も締麗で一番安い
昭和六年度
官立準校品fさ五日目賞百牟髭
入率試験ノ、;ロ日 I~J Jl溢~
136頁定債三十銭送料四銭
北星堂稜行の問題集は類書中一番信額され、 各製校の補習用
として盛んに採用されて居ます。
大正十二年以後幾分残部ゐり。
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て諸君は翠純現在は左んな形をして居るかは既に御承知
の筈であるが，念の矯改めて申さうなら，寧純現在は動
詞の原形そ共億用ゐるのである. 但し主語が三人格箪教
であれば動詞の語尾に -s或は・esを附けるといふ事は
5 70に述ぺた. それから beといふ動詞に限って人稀
に従って 1am; you are; he， she， itis; they are 
な左獲化する事も 969に述ぺに
115 形はこれでわかったが，突に意味に移って，皐純現在
は2ごうい時間の関係そ表はすか. 名前が現在記カ、ら勿論
現在日の前で行はれて居る動作を表はすものと諸君は思
ふだらうが，賓はさうでない. 名前が「現たlであり乍
ら，現在の動作会表はさぬといふのは甚だけしからぬちた
第であるが，どうも仕方がない. それなら何を表はすか
といふに，単純現在は現在の紙態若くは現在の習慣的動
作を表はすものである.
一概に動詞といっても，皆勤作を表はすものではない.
例へば Heis a student (彼は皐生であるコの isは動作
ぞ表はしては居らぬ. 之は獄態の動詞とでもいふべきも
のである， 同様に Hehas a high nose (彼は高き鼻
在所有す一一彼は鼻が高い〉の has も動作とはいへぬ，
矢張紙態の動認である.
それで‘，批替、動詞の畢純現在は現在の斌態を表はすと
いふ事になる.此類に属する動詞の例な二三暴け、℃置
かう.
He is a good student. 
=彼1l.い生徒:-fご.
86 
業のニ
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He is very diligent. 
=彼("1大暦勉強fご.
1 have many English books. 
忍ー{"1津山英語の本ら持って居1.，.
My brother knows French. 
=怠の兄iヱフヲνス語ら知って局る.
1 remember him well. 
白老'11彼ら£く5をえて局ろ.
116 次に動作を表はす動詞の草純現在は現在の習慣的動作
を表はすものである.例へば， He rises. early (彼は早
く起きる〉の risesは単純現在であるが，之は今現に起
きる所f:といふ意味ではない. その人が早起きの習慣で，
毎日早く起きる事を示すのである. 習慣的動作といふ事
は只一回の動作でなく幾度も繰り返される事暑いふので
ある" He rises earlyといふ事は決して一度記け早起
きする事ではない. 毎朝早く起きる事である. いひ直
せば Heis an early riserく彼は早起の人である〉と
いふ事になる. 習慣的に総尽きれる動作といふものは一
歩進むと人の性格を表はす，例へば Hetells lies (彼は
嘘を吐く〉といふ事は共人が一度1":り嘘をつくのでない.
いつも嘘をつく，即ち強つきの常習犯で，いひ直せば He
is a liarく彼は嘘言者なり〉といふ立波くわな人格者ナこ
る事を示す. 叉少し考へ方を愛へて見ると，繰返される
動作は蓄の巧拙な左右?表はす事になる.例へば， He 
SwiIDS well (:彼はよく泳くワといへば HeiS a good 
swimmerく彼は上手な泳ぎ手である〉 といふ事になる.
37 
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猶ヨえに職業そ表はす事になる. 例へば Heteaches 
Englishく彼は英語を数へる〉といへば毎日皐絞へ通っ
て英語を教へる事で， He is a teacher of EngIish 
〈彼は英語の教師光〉といふ事になる. もう一歩進んで
習慣が極度に規則的になると員連になる.例へば The
sun rises in the east く太陽は東に昇る〉といふのは
太陽が毎日東から出るので，之は永久不愛の員理といふ
事が出来る. 今迄述べ?こ所を下に列拳して見ょう，
He rises early. 
=彼l"t早〈起きる一一早起に.
習慣:-I He drinks much wine. 
=彼(1津山沼ら飲む一一・大活家fご.
He keeps his word. 
=彼{1言葉ら守る一一堅い人7f.
性格:-， He telIs lies. 
=彼(1嘘ら吐く一一虚言家fご.
He swims well. 
=彼(1L <泳く・一一泳さゆ名人?ふ
巧拙:-)I He writes a. good style. 
職業:ー
early (アーリ
word [ワー ド〕
=彼1!い文章ら書く一一文章家fご.
He teaches German. 
=彼tドイザ語ら教へろ一一ドイヲ誘の先
生7ご.
He sells foreign goods. 
=彼I外図品私費る一一洋品商fご.
38 
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The sun rises in the east. 
太陽1東に昇る一一束γ ら出る.
員理:-}Two and two make four. 
=ニミニ1四になる一一二二が四.
思縄渇去
117 単純温去くSimplePast)は，重力詞の活用の中の過去
形を共催用ゐる. 例へば goく行く〉といふ動詞の活用
は go，went， gone t.とから，過去は wentく行った〉で
ある. 同様に see(見る〉は see，saw， seenと費化
するから，共翠純過去は saw(見?こ〉である. そして皐
純過去の動詞は， 1ことひ主語が三人稽車教でも語尾に -s
や・es沿っけぬ. goといふ動詞の現在と過去を封照し
て見れば失の如くである.
現 在 週 去
ー
第ー人務 go I went 
車 第ニ人稽 you go you went 
he goes he went 
数 she goes she went 
it goes it went 
複 第一人濡 we go we went 
第三人務 you go you went 
数 |第三人稀 they go they went 
39 
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RPも遁去は一銭に wentであって少しも獲化がない，
之は wentに限ら歩，凡ての動詞の過去が皆かうだが，
只一つの例外は beである.此動詞は頗る厄介な動詞で，
現在の時も人稽及敢に従って am，i8， areの三泡りあっ
たが，過去には wasとwereと二通りある.表にして
置くから早速暗記して貰ひ度い.
現 在 過 去
第ー人海 I am was 
車
第=人濁 you are you were 
he 18 he wa8 
厳 she 18 she was 
it 
. 
it 羽ra818 
複 第ー入者S we are 明re were 
第二人海 you are you were 
厳 第三人穆 they are they were 
118 過去の形は之でわかったから，今度は意味に移る. 獄
態を表はす動詞の過去は過去の獄態を表はす. 之は欣態
重力詞の現在が現在の欣態を表はすのと同様であるくcf.9 
115). 
He was a good student. 
=彼はよい生徒であつれ.
1 was poor. 
ー私(t貧乏であっ1:.
40 
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They were happy. 
=彼等{1幸頑であつれ.
1 had many EngIish books. 
ーな1津山英書ル持って局t:.
1 knew English. 
ー私(1英語ら知って居?こ
1 remembered him very welI. 
=忍はよく彼ら覚えて居t:.
119 然るに，動作を表はす動詞の過去{ま， (a)過去の習慣
的動作を表はす場合と，くb)過去の一回の動作を表はす
場合と二つある. 例へば Herose ear lyといへば， (a) 
彼は「共雷時J早起きであったといふ習慣合表はす事も
あるし， Cb) r或朝早く起きれJといふ一回の動作を示す
事もある.
(a) He rωe every morning at six. 
ー彼l"t毎朝六時に起きれ.
くめ One morning he rωe very early. 
=或靭彼l工大房早〈起きれ.
(a) He drank much wine when he was 
young. 
=彼(1若い時1大沼家fごつれ.
くb) He drank much that evening. 
E 彼i工業晩大層飲んた.
(a) In those days 1 went to school on foot. 
E其頃僕11~歩いて撃校へ湿っ1:.
くb) One day 1 went to school by car. 
-lt日電車で撃校へ行つれ.
4l 
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春になりました. ，、d
春=Spring.
春 Spring.
夏 Summer.
r、d ，、d
秋 Autumn (Fallは米菌語).
多 Winter.
になりました=が来ました=hascome. 
'‘.， 
来アこ，そして今居る=he has come. 
行った，もう居ない=he has gone. 
生徒の草稿
Spring has become. 
，. 
C評〕 成るほぎ，「あの人は一人前の男になった Jさ云ふやうな
時hehas become quite a manさ云ったり，「病気になったJさ云
ふのを hehas become il， rあの人は金持になった.J~ he has 
become rich， rあの入は商・入になったJ を hehas become a 
merchantさ云ふけれずも， と〉の場合tこは同じ rになるJ でも
become ~用ゐるこさは出来ない。
He has become poor. 
伎は貧乏になった.
He has become a soldier. 
伎は兵士になった。
becomeはcomeinto beingでさういふものになって行くとさ
である，貧乏でなかったものが貧乏になり，兵士でなかったもの
42 
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が兵士になる場合である。 それ故Ithas become Spring (時候が
移って春になった)さは云っても， Spring has becomeー さは云へ
ないのである。 becomeの次に何かそれに襲ったものが来なくて
はならないo It has become warmer (だんだん暖くなった〉さ云
ふのならほ becomeは生きて来るのである，
と〉は Springがさきに来て書き出しさなって居るーつまり主
人公である。主格(Subject)である。それで春になりましたさ云
ふ観念は春が来たさ云ふとさであるからでもあり，またもっさ適
切に云へほ英語ではかう云ふさ云った方がい〉のかも知れない
が， Spring has come ~云へほい〉のである。
四季(fourseasons)の語は大文字で書くとさをする人さ小さく
書く人さある。 際日たさへほ Sunday，Monday等は必ず大文字
で奮し
訂正文
Spring has come. 
ぎ受
? ?
spril) haz-kAm. 
女法
車数 (St:ngular 1Ztl1!lber) 枚数 (tlural1zu万点r)
一入総 1 come. We conle. 
二人構 You come. You come. 
三人務 He， she， it_comes. They come. 
三人稽の箪妻女で現在t~言動詞に s をつけて he comes， she 
COlnes， itcomes， Spring comes， the boy conlesさ云ふのである。
車敏
一人格 1 have. 
機敏
We nave. 
43 
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二人構 You have. 
三人構 He， she， ithas. 
?????????? ?
? ?
??
さきの comeのやうに三人爵翠数現在ださ comeにたゾsをつ
けれほい〉ものさ，との haveが三人格翠数現在Tござ hasさ襲っ
て了ふやうなものさがある。
車数 複数
一人稽 1 do. We do. 
二人稽 You do. You do. 
三人稽 He， she， itdoes. They do. 
との doでは He，she， itはdoesになるのである。尤もとれば
comeにす{.sをつけるのさ大差はなした)."doにすぐ sをつけ
ないでeを入れてsをつりるさ云ふのであるaかういふ例をあけ
れほgoがgoesざなり， passが passesになる如きものである。
叉中には fly(飛ぶ)さ云ふ字の如く終がyで終ってゐる字は iに
かへて esをつける。たから flyが fliesになる。 try(試みる)
がtriesさなる。
翠数
一人格 1 fly. 
二人格 You fiy. 
三人稽 He， she， itflies. 
これまで掲けた，
come (来る)
do (~~) 
複数
We fly. 
You fiy. 
They fly. 
have (持つ)
fly (飛ぶ)
等は何れも動詞(verb)である。物の動き，存在して居る状態を
示す言葉である@
さとろがSpring.hascomeの hasは持っさ云ふ字にはちがひ
ないが「春が持つ来るJでは意味を震さない。 それ故，この has
は「持つJ さ云ふとさでは都合がわるい。震際との hasはcome
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く某の囚〉
- 29 
さ云ふ叡!詞~助けて居るので，助動詞 (auxiIiary verb)なのであ
る。 auxiliaryverbsさ云ふのは英語の設詞が語尾を震化させて
現在完了や未来を作るとさが出来ないので have，be， shaU， wt"ll， 
may， doを用ゐて時 (tense討を示ずのである。とれが助動詞であ
る。 今Springhas comeのhascomeは「来たJさ云ふ現在に事
柄の働きが終って完了した，終結したとさを示すために用ゐられ
るのであるa そして hascomeのやうな形を現在完了 (present
perfect tense)さ云ふのである。
Oh， he has come. 
あ〉あの人がやって来た@
She has just come here. 
あの人は今しがた来ましたよー
That man has gone. 
あいつはもう行っちゃったよ。
Spring has come. 
春はもう来た，もう春た，春になった-
Winter has gone. 
もう多は去って了った，
曾 倍
Come here， boys 1 
k!m hid-b:>iz I 
みんなこ〉へおいで.
He will come here in a moment. あの人はさr<~来まず。
hi-wil kAm-hi~ in・3・moum~nt.
Well， come and see me again. 
wel-kAm-cend si:・mi:;:>'gen. 
ぢゃあまたやって来たまへe
? ?? ?
?
?
?
?
?
?、
?
?
?
?
』
??
っ
???????
?
????
それは過ぎた春のこさでした
1 will go to Boston this Spring. この春はポストン¥行って来
ai・，wil-iOUtu・boustdndis勾 rio. まず@
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〈共の五〉
30 
Next Spring 1 hope to go to 来春はシカゴまで膝行して来
nekst sprig-ai-houp tu-gou tu-
Chicago for a trip. アこいさ忠、つてゐまず。
sika:gou f:):.t-~-trip. 
Come on. 
kAn1:m I 
おいで，おいで早<;さあ行
かう。
【詮】 Com:e 00"の on，主語勢吾強のる震のに用ゐる。- 皐に来九
(come)さ云ふよりも切迫した意味で，「早〈おいで，さあきあおいでJ
芭云ふやうなき味である。子供なピをせき立てる時ゃ，子供を遠〈か
ら呼ぶ時なピ COlneonを用ゐ ξ。 Comeon 拡 Comehon(esty) 
ゃ Comerunのやうに響いたり， C'mon 芭去った~j"る.
練習
次の文章を訂正せよ一一
The Winter has come. 
Summer have come. 
Spring has comes. 
Spring come. 
Winter has go. 
【註] Winter has come; Summer has c01ne; Spr.ing has 
come; Spring has come; Winter has goneが上の答。
下の交を謬せよー-
1. 大分暖かになりましたーもう二週間詐りもしたら楼の時期
ざなりませう。 (明治専門)
Very warm now. 1 think the cherry blossoms will be 
out in about two weeks. 
【議】 「爾三度J芭いふ問題を見て途方に募札てゐ?ニ事生があったe
この「雨三度J，主「二三度」である芭考へるこさが出来なければなら
ぬ。「楼の時期さなる」さい:品、のが.r捜が喚く」古いふこ芯に考へら
れるやうにならなければいけない。大分暖かになりましたをそのま〉
誇せば it has become warmer芭か，何言かも、ふのであ t うが， it 
is very warm nowでい>. now ，~ r‘う今拡……4こなってゐる」
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「英文法の輪郭J内雰見本
固有名詞
悶有名詞も英語で ProperNoun ~云ふ。出来ろなち tf間有名
詞など〉覚えずに、 ProperNoun として覚える方がい h 普通
名詞にしても普遁名詞と云って費えるよりも CornmonNounさ
云って覧える方がし、川何でも出来ろにげ英語で?こ〉き上げる方
がい h。さ云って分らないなりに英文の本ら諌んでも何にもなら
すよし、。
固有名詞といふを、特殊の入なり物なりの名前である。をと聞と
いへtr浅草公園にも日比谷公園にも上野公園にも遜用出来あげれ
ぢも、浅草公園といへl!日比谷公固さはちかな、のである。浅草公
園はある稔殊の一つの公園であるから、これは固有名詞である。
人主云へtr三太郎にも三助iこも八公にも熊公にも遁用されるげ
れども、 WoodrowWilωn と云へt1924年の二月三日iこ亡《
なつれ米国前大統領ウイ yνyνι り他lこない.
。〉
今悶有名詞さ[1どんなものか云ふから例ル以て示ぜrf、Tokyo，
Peking， :France， Germany， England， Russia， America等の地名
"9、 F吋i，く遠山でなく、?二 vの山iこ[1theがつかない〉もheAlps 
〈山脈の名l二[1theが入用である〉等の山の名。、 theSumida， 
(}JIの名lこ1 theが附《こさら費えておて貰ひれい) the Nile， 
the Thames くこれはテムメと愛者するので、倫教のテームス河
などさ云ふのi玄関濯である〉、などの}Iの名。、 The Gulf ot 
Mexico， the Bay oi Tokyo (Tokyo Bayミル、ふ時iこl1theがつ
かなし、。海の名の時[1the Japan Seaさいふ0 うに theが入用に
が、海の名の時[1Tokyo Bayとゐ、ふ弔うに theが不用である)1" 
2・の湾の名伊、 TheJapaD 8ea，. the Yellow Sea等の海の名や
Washin&ton， Kiyom邸、 NapoleoD，Yuan Shi-kai (怠世凱)11.ミ・
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COMPOSITION BASED ON GRAMMAR 
和文英語と英文法
鈴木芳松先生著
最新形美本 送料
約三百頁定債一国廿銭六銭
試験官日〈ー受験生諸君の和女英謬の答案に接Lて常
に痛感に堪へないの(1、部分的l二(1整っておても、女全樫
さして交法的;}-確ら候くもの h多い事である……。 芝、
之i主宰覚するに文法た丈法さしてのみ撃習し、作3たとい
ふものミ全然切離して考へて居る鍔めではなγ らう γ。
著者l1こうしれ通弊li鑑み、新道iこ於げる多年の経験
ら基礎として編輯されれるものは本舎である。会換えP品
調別にL品調篇毎に入事試験問題守主としれる代表的問題数十種た盛
り、一女毎にその文法的急所ら捉へ、二れに詳密周到なる解答た加へ、更
に各篇毎に五十内外の庭、用練習問題ら附L、主なる皐誇フレーズズP待l二
注意、して其下欄に示し、巻末lこはその模範作例た添へれるものである。
???
NEWSPAPER EDITING AND REPORTING 
英字新聞の研究
花園策定先生著
定健一国五十銭送料大銭
???????????????、?? ?????
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( 8 ) 
日本の華族以大抵貧乏だ。
~1ωt of the J-apanωe nobility are poor. 
〔解翫3
之迄説明しれの(1、集合名詞が普遁名詞叉(1群衆名詞1:用びら
れ?:例であるが、主主に常lこ群衆名詞としてのみ用ひられるものが
わろ。 RPち単数の形で常に複数に用ひられ、複数形l工絶望まにない
のである。上例の“nobiJity') にしても、「貴族の集国Jであっ
て、一人の貴族た nobility ~ (1云t:tない〈一人令指す時(1 a 
nobleである〉。此の他 peasantry(百姓連入 cattleく牛〉、 poultry
〈家禽)、 6sh(魚類〉なぎ皆さうである。尤も最後の fish1純縛
の普通名詞として、a.fish; fishesの形か取る二ともある。
群衆名詞(1形(1車数でも意球i工複数だから、二れた受げる代名
溺t1they; whoて・受げ、車数の集合名詞i工it;which -e交tl
る。例へt: 
1fL数集名:ー 「文明国民1.自己の利害キ知るj。
A civi1ized people knows its own interests. 
群衆名詞:-f教育あろ人士iヱ臼己の利害ら知るJ。
副 ucatedpeople know their OWD Interests. 
( 9 ) 
家具は主に木で怠る。
Purniture is chiefly made .of w∞d. 」
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??Method of Japanese 
T ranslation 
A Systematic 
究
入試問題一千題
支英語の研
清水起正先生著
春日
〈六恨〉最新形上製定慎一国五十銭き八銭
本書1過去二十有四年間iこ亘る官立準校入撃試験問題一千有総ら集
め、これに親切なる註縛e.if確なる解答ら附しれり。各解答(1A， 
Bのニ額づ、か示L、A(1直諌樫iこ、B(1意謬韓に各々その範ら示
L t:れ lt受験生諸君{1本書iこ￡り何撃校i工何年度 lこ如何な b ~Jtl I重ら
撲出ぜしゃ、ま1:その問題ら如何に謬すぺきや、叉其等間底めれら
ひ所1奈漣にありやら明かi二知ることか得ぺし、受験界銀この賓典。
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義講新法文英の色特
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(英文法新講義 内容見本〉
【動詞一一動認の定義】
THE VERB 
副詞
THE DEFINITION OF THE VERB 
(動詞の定義)
動詞とは動作叉は存在や表はす詞なり:ー
5 
1 read newspapers every morning (僕{f毎朝新関与
謹L、).
Mr. Tanaka Is* here (問中さんがお:出になりま L1:). 
THE .DIVISION OP THE VERBS 
〈動詞の分譲〉
動詞はその Primariest(主要語〉により之ぞ分類する
こ左下の如し。
(1) Subject (急落〉私有するものか FiniteVerb (定形動
調〉 と稀し、之私有ぜざるものた InfiniteVerb (不定形
動詞〉主務す:ー
，、d向、"，...，向、，
恭TanakaIs young (問中 l工若い)叉1 Tanaka Is a 
student (田中i主宰生だ).の女日き文中の ISさいふ動詞t1:
動作叉t-:t在在の如き必要なる陳述ゃなすものにあらす下し
て只 Tanaka ミ young叉l工astudentとら、連結する!こ
止まる故これら Copula(漣結動詞) と解すろこさわりo
Jespersen博士の言ふ所iこ依れl1:二れは丈季lこt:r必ず勤講
ずれ、ろぺγ ら?てふ談信の産物iこして言語撃上£り云へ1:
必要なきものなりと。
t Primariesさl:tSubject， Object，及ぴ Complementら云
ひJespersen博士の用語。
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8 【動悶一一動綱の分類】
(Finite) 
He beat me black and blue 
く彼が僕ら窓、だらげになる
ほご寄っ1:).
1 never dreamt of seeing 
you here .C僕l:t北地で君iこ
逢はうとは決して夢lこも思
はなγっすこ).
(l'J冗'finite)
To be beaten is to conquer 
(賞γ さろ弘事111券つ事で
あるltPち貢げる1勝ち).
To dream is nothing but to 
think sleeping C夢ら見ろ
といふ二ミ l:t睡眠中i二考へ
る二とlこ他ならぬ).
説話~1. 上女の beat ゃ dreamt 1: He叉l11といふ交法上の
三主諮ら有し人解及ぴ数が定まれるか以て定形動認さ云ぴ、
To be beatenゃ Todream， 1只貢げるこさ又(;1夢みる
こさら意味し人濡及ぴ厳に闘しては不定なるや以て不定形
動詞さいふ。
阪iY"'2.Infinite Verb には to さ勤認の原形ミ£りすよる In-
finitive C不定法)ミ務するものミ、動認の原形に lng叉
lt ed (不規則動認は然らず〉ら加ヘナ:ろ Participle(分
飼〉 さ稿写する Lのご、 動言語の原形iこ mg や加へ1:る
Gerund さ務するもの之の三種あり。
〈仏) Infinitive (不定法):ー
To be great is to be misunderstood く偉くなるさし、ふ
こさは誤解されるこさであろ). -Emerson. 
くb.) Present Participle (現在分詞):ー
Have you a father living (お尖さんは御家命ですγ)1
-Union FOU1・thReαdeγ. 
Past Participle C過去分詞):ー
1 have my hair dressed by my own hands く忍l:t自分
で髪ら束ねます〉。
( c.) Gerund:ー
Getting up early is good for the health (朝起1身強
の薬t:)，
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山崎貞先生著早稲同大準教授
HOW TO TRANSLATE 
ENGLISH INTO JAPANESE 
* * 埼陣事‘' 
????〉???? ???
???????
??
HOW TO TRANSLATE 
JAP ANESE INTO ENGLISH 
の方
??????
??
の方
?????????? ? ??
* * * * 
?
?????????????
???????????????? ??????????、?? 、 ?、????、 、???
?
???????
?????? 、 ??? 。?? ? ?
?
?
? ?? ???? 、??????
、??っ?。?「????
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?????????、
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〈新英文来日鐸の考へ方
私1貧乏?ご。禽事が私に不利である。定Lはそれらする事が出衆
ね。ながやって見大ミ℃何の盆がめらうかJなご.汁リ、のら間《
事であつれ@
7. No book， 1 00凶凶lieve
much 七ωOi取飽 reader 郎 one 七ぬha“む ha邸sb快ee釦nc∞OVI刊eも舵edt 
for a ye倒a乱，ra凶も a bo∞oksも偽ωaU，and b恥ou略1恕ght七ou叫1北も Oぱfsaved t 
haι1: 
〈1.康島高師) t 
【宥へ方】 Nob∞，1， f包sever wo刈 1baI必fsωomuch as.…一.fミ.ん
な本でもふ.….“.♂のtφP分も償鑑わるものは決してないj、参考:ー
He is qu偽 α8c1ever ωhis brother. 
=彼iヱ凡に少しも劣らすオ4がある.
He is.not haグ80clever α$ his brother. 
=彼(1凡の~分もオがない、港かに劣る.
one (=a book) tbat has been coveted.一…andbougbt直惑す
れば f欲しがられ、そして買Iれれ本Josaved half-pence lヱ
half-pennyづ h貯へられれろ金さいよ、意。 half-pennyた〈ヘイ
プニヂ)、 half-penceた〈ヘイプνス〕ミ震音する。 andperhaps 
以下は;で前ミ切り離されて居て此僅でl玄関係がつき難い、 per・
hapsの次に byでも補って boughもへかげて見ろ外はあるまル、。
a day or two=one or two days i一雨日j、類例:-3， mile or 
two (一二哩)0fasting r断念する事j。
【際交】本屋の底に並ぺてあるのか一年間し欲い、欲い、さ思
って居7こ米半片づy貯へ?こ金で、そして恐らくは一日か二日の議
会らしてく湾奇心買っ?こ本の半分も其護者にミって償値のある本
lヱ決してないさ忍t:t信ずる。
I 8. Jusむ laws are 110 res同凶 uponωj
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北星堂英文講義叢書
The Pleasures of Life by Lord Avebury 
ブレジヤス・オヴ・ライフ講義
9版 ?
???????????????????
警新警官定債一国織委芸
Lord A veburyの名著にして内容の充寅隷丈の厳正、註標の親切
なるこさ到底他の及ぶミころでない。 ユース、オグ、ライフと共に
受験準備用、英語研究用書さして最も遁嘗なものである。
ON PEACE AND HAPPINESS By Lord.Avebury 
オン・ to"__ス・エンド・ハヲt_oえ、ス講義
2 清水起E・吹田佳三雨先生誇詮2版 最新形上製定債一国廿銭葬六銭
本書l1Lord A veburyの名著 OnPeace and Happinessの議議
である。 ユ{丸、オグ、ヲイプと共に諾撃上、道徳上の利盆や讃者
iこ奥へ、殊にイゾストヲグミ/ヨ νの語句に愛富であるγ ら、£く
入皐試験問題に出ろのである。詩文、註標共lこ最も親切可略である。
6'1 
〈北星堂英文講義叢書内容見本
(講義叢書l1t4てこの題裁なれば以下内容見本格す〉
THE USE OF LIFEt 
講義
戸一ー ω討封。←ー
CHAPTER 1 
第一章
THE GREAT QUESTION' 
嘗面の大問題
1. The most important thing to learn in life3 is how 
to live.4 There is nothing men are so anxious to keep 
as life，o and nothing6 they take so litle pains7 to keep 
well.8 
【誇】 この世に於いて、我+が事ぷぺさ最し大切な事l1、如何!こ
生くべきrさいふ二さである。生命穫に人が保ちれがってゐるも
のはないが、某癖去?こ生命程に人が夏《保つれめl二苦心弘法ぬも
のもない。
〔註1 1. THE USE OF I .IFE. r人生の妙用j叉1r人生の
善用J等の怠にして theabuse of life (人生の濫用)，the waste of 
life (人生の浪費)等に望ましていふ:ーTheuse 01 money is al the 
ad vantage there is in ha viog money (金ら活用するこさ£ワ他
にi工金ら持ってゐる刻盆はない、巧《使i工なげれば金{1有っても
貨の持腐ワの意).→Franklin. 2. Tbe Gre~"'t q，ues“OD.現下喰
ーの大問題の港、 thegreat questionさ agreat question叉1
one great question之ら混同すべγ ら?、却ち前者1刻下峨一。
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ユース、オグ、ラ 4フ講義の一部〉
2 THE GREAT QUESTION一一
大問題換きすればそれのみが大問題ミ濡すべきものなる事与意味
L、後者l1一大問題換言すれば猶兵他にも大問題ミ稽すべきもの
がある事ら意味す。 3~ in 11fe. in the worldミ同義。 4.bowω 
Iive. the art df livingさ同義にして生活の仕方、人生の送ワ方、
高物ろ霊長?ころ人間さして耽γL't)'らぬ生き方かいふ。 howto 
get a liveIihood即ちロル糊する方法さこれら混同すベV ら?。
~. Tbere ls Ilothiog..・…RSllfe. 我令l1固Lり財産や名饗邦も
オバ保容しれがあが、所謂命わっての錫這で、生命ら永〈保ちれ
がる二さはまれ格外である。 6.110tblu&，…… well. there i， 
nothing that they take so little pains to keep well as lifeの省
略である。'1.50 li“le pRi IlS. SOρw palnSさ云[1ざるに及ぴ
之さ同様に 50muclz painsも50many painsミ云11ざるに注怠ぜ
ι、苦心努力の怠の時(1pains にして身建(又(1精神)上の痛みの
時1painなるにもまれ注怠ぜ主 :-Hetoo k grea t pains to cure 
me of my pain (後は僕の痛みら治すれめに大いに努力しナこ).
8. keel) well. keep life wellさは可惜一生ら酔生夢死的i二段φ
さ途るやうなこさな《、人の入れる這えと守って稔曾のTこめi二有盆
l二活動しっ、一生か送るたいふ.
2. This is no simple matter. t “Life;"2 said Hip-
pocrates，3 . at. the commencement of his medical 
Apnorisms/“Life is short， A~ is long， Opportunity 
fleeting，6 Expedment uncerぬin，and J udgment dificult.'; 
【欝】 是l工中ゃ容易な事ではない。 b ポグラティーズ，~自分むさ
著しれ養生訓の冒頭で云ふ大『人の一生lヱ短C、法術l工兵《、 11
曾l1去り易く、貿!J:41頭ワな《、列献は銭し』さ.
仁立) 1. Tbis is no oiml)le lDa.tter. This is by no means 
easy. Thi!l. 1'he question how to Iiveの意。 10.此の女Iさ携舎
のnoら notftミ混同すべγ ら?、 n。はその突にある形容詞ら反
裁の怠義に混じ、 110‘(1isら否定するに過ぎl':-rle is no great 
scholar (彼l1大家なぞなしの勺司).He is not a great scholar (彼i工
大家ではない). 2. “ I~fe." 二度繰ワ返しれの(1 said云令の持
匂.!)-:Ia，~J 長きれめ穣者が。 ιっミ忘れし伊も知れ?ミの著者の老
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PUSHING TO THE FRONT BY O. MARDEN 
南.日恒太郎先生校関
賂川行道先生誇註
ブッシング講義
18版 霊禁雲寺霊定債一国五十銭笑芸
本書i工マ F デユ〆兵の名著「勇往湛進論Jル懇切町民事に需詮しれもの
である。本書も叉費支I~他に撃を行されてゐるがいづれも分冊され或 i工
償高くして全冊揃へるに甚fご不便である。 L1)~るに本書('!全寧ら網
羅し、謬丈、註霞共何れも他書lこ群た抜いてゐる。受験準備書さして
将叉、青年修養上の一大秘書さして蔦人のー讃すぺき3主義である。
Orison Switt Marden 
How to Get What You Want 
ハウ・ツウ・ゲット講義
9版
清水起正先生誇註
最新形美本四百頁定債一周五十銭送料入銭
マーデν兵の著書中最も新々にして、まれ最も国熱したるものと Lて世
献に定評ある“Howto Get What You Want" の欝誌である。減l工
務事的iこ或(1混俗的lこ、而かも従来の作品よりも-J賢人生の大周監世の
高所lこ者眼して、精純一到すれt吾人の希望する所のもの即ち富の増殖
も、健康の増迭し智能の啓撃をも、徒、器の成就もおこは能〈人肺合ーの域
iこまでも到達ぜしむる二と敢て至難の業iこ非ざる二とらマ兵一流のオ筆
にふって設き去り、設き来り讃者たして殆んど巻ら措く能l1ざら Lむる
ものであるom返高等専門撃校入撃試験問題の本原書より撲出きる hも
の、多き(1敢て不思議ではない。殊iこ清水先生得意の謬詮i工一言一句受
験者諸君の好伴侶れら Lむ。
80 
Fourth Reader Union Sander's 
ユー=オン第四讃本講義
清水起正先生課註
送料
六銭定債一国三 f-銭
最新形上製
美本三百頁
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英語曾話ミ随筆「曾鼠篇」内容
Paying A Call 
〈訪問〉
Does Mr. A (Mrs. A， Miss A) Aさん(A夫人、 A惣〉のお
live here， pl伺 se? 宅(1こちらですか。
Yes， Sir 0γMadam. はい左様でございます。
No， he or she doesn'じ い hえ、二ちらではございま
ぜん。
麟arC人の家ら訪ねて、家がはっきワしない時iこ、上の伊う lこ
毒事ねろさ、 servantがきう?ごさか、さうでないとか答へ1.，。
apartmentならば elevatorboyに等ねればい1.)。
Is Mr. A at home ? 
Is . Mr~ A in? 
Yes， Sir or Madam; wiI1 you 
come in? What name， 
please? 0γYour name， 
please 1 
Mr. B (Mrs. B， Miss B). 
Aさんはお家ですか。
Aさんは居ますか。
(tぃ。どうぞお入り下さい。
お名前l1。
Bです。
阪Pくさう Lて家に入ろと、夫人なり、令嬢な旬、主人なりが
出て来て、それはそれは心から嬉しさや湛へて、下の如《
缶、ふ〉。
Oh， how nice of you to have 
come ! How are you 1 1 
am 80 pl句 sed (or glad， 
delighted) to see you 1 1 50 
64 
l. {いらっし伊いまし1:。如
何ですか。ほんとに犠しう
ございます。近頃はあま切
お眼 i二か11."ま d んでし
英語曾話ミ随筆「漫葡篇』内容
SOMEBODY'S STENOGRAPHER 
〈捻れかさんのステJゲラフアー 〉
関人ら L いのが通り~'l.って、道傍で買ってゐる玩具に限た
取めれ。米関で1日本と同じに道傍で、風車fごと旬、風必玉と γ硲
火とか云ふものか貰って居る。必等(1.日本主臭って大道iこ屋重量は
な《、只ぶらりと立って貰って居る。下iこカパνる震いて局て、
そ今中iこ湾出品物ら入れて局る。
How much is it 7 
『いくら7ごれ。』
ミ等ねて見t:。
すると大道商人lt
Twenty-fi~e cents. Amuse the Kiddies! 
『二十五純です、お子供さんのお慰みi二如何です。』
と答へて、ヒーヒ F 岡野くゃう iこなって居る鶏の玩具た手の先き1:'
来dて見ぜ1:。
It 1∞ks reall 
『まるでほんもの hゃうfご。』
え云って閑人It棄老舎や左手iこ取って、右手lこ鶏為来ぜて見大。
Yeh， looks just like a real chicken! 
『え h、ほんとのひょっ二のゃうでさわ。J
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方会書と方み護の語英間新
長部曾枇間新日朝京束
著氏内吉野北 。ぐ〉
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25版
ゐ皐本駄準備三室本り校書本 書
、はとは
以東第同と高
て京一視し皐等校;本女高すて
書子等皐校ぺ最の英かもよ
員債事塾 ら重り
、ず要大事
をア等第 。な
知に六 るへ
ら於高 参考の
れて 入
主束 に書
てし外京 加とヘし
らて
fれこ叉中
採 りー。等教育
用大
さ蓮 不安 j険
れ外 作定
つ園 り誠
~ Eロ2五口 の験
【本文〕経済欄記事
f新記銭ル遺る1l1-to~cre.te (a new re∞rd 
¥establishJ 
fcu名、
f詑銭た習をt，J 1-to~ beat ~the record 
¥break .J 
3. no less than-as much rmany J制
1a1 
艇事F“noles than" 1多数多量な，e，意味ら強むろ?ごげの句で、
邦議の f無慮J1二嘗る、
(There are no lea than 60 shi ps in the tort . 
.&.~~. ~港内の船舶は無慮五十隻
.1 The crop will be no leS8 th仰 70mil1ion koku. 
l -=救穫は無慮七千高石に達ぜん
之さ反撃?に f少数乃至タ量jなる意味ら強める句1 “nomore 
than"で、 onlyさ同意畿
(The lawyer had no more than two clients 
EI:.~ =-The lawyer had unly two clients. 
¥ ...あの鶏護士の依願人(1僅か二人fごつれ
3農作強想
本年の米作t1四千箆右ら突破し、七年i応方の最高νヨ介ドら示
すt:.らう主務想されてゐる。ー部の人φ(t無慮七千蔦石iこ達する
と諌言してゐる。
107. 
Prcies 01 Commodities 
Prices of commodities in leadii1g cifes of Japan 
for October show a general decline rougbly of 6 
perωnt. ln commenting on this ngure， Mr. 
Tsurumi， Director of the CQmmercIal Affairs 
Bureau， says that tbe campaign for lower prices 
68 
182 続開業慣の額み 2惨さ書き方
Is successful in spite o( rumours toぬe∞，ntmry.
It will produωぬngibleeffec飴soon.-JaμnAdvert伽.
1. prices of ωm'modities (1物償〉、 commoditi. o， (t日用品の
こを、米。味噌など無《て叶はね主要品らltstaple commo(lit仇 E
~l、事l1先刻御承知ならん、倫草に prio偲 1=げでも「物債j の意
味に使はれる事が多《、又 co叫 ofliving (生活貧〉かも「物償J
¥!I事す携舎がある
(If pr似8go Up like this， we must demand an increaSe 
Ex. ~ ln our salaries. 
¥ ...斯う物慣が上っちゃあ増拾必要求ぜにゃならん
2. show a ' general de' cline (一般的低落か示す〉
朕aY"1
The price of rice 8howsα 8teady advance. 
〈米僚はヂ'や々騰貴〉
The num ber of suicid es SMW8αタ.0'ω1increα86. 
〈白殺者が漸次増加〉
The statisti偲 showαグ'ea.td包clinein the num ber 01 
marriages. (統計によ九 E結婚が灘減〉
3. ~ωmment oD--make remarks upon""'" (-1:就て評や
加へる〉
あう~His 8peech w~ favo~rably 抑制t~ ~ by山 press.
司 t _新聞紙(1.彼の演説佐賀め〔て批評し11こ
4. Com'mercial At'fairs Bu' reau ('商務局〉
5. camplign-(kam'peinJ -an attempt to rouse pnblic opinioD 
〈宣停運動入但L軍事上に用()られるさ f戟役j、No.56差是賜
(eleetionω，mpaign (選奪戦〉
Ex'lcαmpα，ign for lower prices (物質引下げ運動〉
¥campα，ign for woman sutTrage (婦人参政運勃〉
6. 'rumours to the 'contraryく相反する風説〉
(to the ∞ntrary (反撃?の〉
cf. ¥ quite the -contrary (丸で逝f:.i
¥ on the contraryくイヤそれ所カウ
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南日恒太郎先生の
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ゼラ込 吋主主、 五うJ 三うJ
英文藻盟草
研究は報もすれば無趣味に陥り、趣味比率取もすれば研究た蔑如す、本
書l"t蓋し之た慨して成れるもの、作者はアヂソ〆、ョール'ツミ人パイロ
ユ/、ラスキν、アーグィ νグ、ホーソ〆等の第一流lこして文lt記事、小
設、座談、日記、書束、論文等の各種に豆り、巌正巧妙なる諜文iこ添ふ
ろに詳細なる脚註た以てす。 幸に研究と趣味との南方面ら調和して讃者
i二無上の満足た奥ふるた得ん欺。
* * * 
英詩藻盟草
英文に£りて賞用的方面た究むるものlt亦英詩に£って情調的方面
た祭ぜざるべからず。 本書牧むろ所スヨツ子、 'iJ7ズウアース、 ロνグ
プエロー、パイロユ/、キー夕、テエスミ/、スウ -{:ノパー ν、カ Aペル等の
第一流にして歌ふ所は態愛、武葉、風月、詠懐の各種に豆り、而かも巧妙
なる図詩に言撃し、精細なる脚註た附す。 以て机上研究の師と矯すぺく、
以て放中の友と矯すぺし。
* * * 
幸幅皇子そのほか
本書iヱ1M南目先生の遺稿た集めれもので、 牧むるものは Wildeの
“The Happy Prince"， Lafcadio Hearn f伝の“Bird.and the Girlぺ同
じく“ALegend"，或は Houghton作喜劇“FancyFree" 叉詩の方
面では De La Mareの“The WillowぺCambell の “The Old 
vVomanぺWilliamBarnes の“TheMother's DreamぺWhitmanの
小品等、巻末iこ著者の筆i二なれる f月に関する英詩Jと題する論文、又
Cartwrightの「労資協調論Jの一節で数十年前既に米図iこ於て出現し消
滅し去った共産村一住民の告白等々興味溢る L言者名籍に配すろに先生一
流の名簿丈夫F以てした現代稀に見る名著である。
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田部重治先生課
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言十銭
岡大剣勾三百頁
上製美本函入 次の批評えと見よ定債二国廿銭
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マ2
文萎復興世評
。葉、語青竿 :-Walter Pater の慮女作 TheR~nαissance は La Giocondaの 8ubtle
な美を ξりあつかっ大 Leonar.doda Vinci論や、 いのちの短かき主感興の長さを笥照し先
ConcIusionを合んでゐる黙で、 Paterを審美主蓑者として彼以後の実事と結びつける人々に
喜ばれ、ま?乙金堂仁ゆきわ?乙つ?乙寛キ古?な humanismキ、 Winckelmann論仁あちはれた荘
重.な Hellenismの誌で、彼以前の交感一例〈ば Arnoldの女佑主義ーと結びつける人々仁と
ワて也、いつまでもなうかしい女献である@乙れまで日本では Paterに費するとれらこうの見
方のうち前者を主る人々が多かつ先キラ仁思はれ、 ま?乙それには充分な理由があっ?乙のであち今
が、しかし我々は Paterを Carlyleから Arnoldを姪℃き大英吉利の高い批評的精跡の鑑家
者ξして考へると ξ仁よって、伎のろも仁別な興味と意義を見出しはしないであらうか 今、田
部氏の「女差是復興」の改訂本が出版されれ時にあ先って、とのやろな再考をする三と屯無盆なこ
とではあるまい。田部氏の謬者的良心と、おそら〈との書仁封する愛箸は二度の改謬を亀厭は宇、
詩文は以前のそれ t二比ベてはるかtこな?さらか~なり、緊密な結構を持つてはゐるがあ〈までもし
な今かな原文の光ξ蔭屯俸へられてゐる@新食.tこ加へられ大註緯屯親切であり、前からこのま軍書
の特徴の一つであっ?と内容要目ι索引屯培補され大@我々ば Paterの著作の最初の翻憶が今度
最毛新しい袋ひを屯って出版され先乙とを喜ぶ屯のである@
。東京朝日新聞=英園~代文撃の越とし1: rオスカワイルドJrアーサーシモシズ」の大めに
其遣を関付り之思惟せらるる「ウオルター、ペーター」の良女作tこして、伎をして、女堕の位置を
確定せしめし名著なり@十五世紅を中心とせる文芸主復興時代以外仁於℃遠〈中世紀の思想仁濁り
活〈十八世紀の「ウイシケルマシJ までを包容し、此の潮流の代表的人物に就℃の「ペーターJ
-読の論評はi良漫主義より最近女蓄の新願向tこ轄ぜんとする問仁立ちて、英の前程を関町せる「ペ
ーター」自身の立場を明仁示せり、頗る難所の潟ある本書を斯〈まで溢滞な〈謬し得?こるは謬若
のカ量なりと云ムベし、教へて文壇の士仁薦む@
。if京朝日新聞=ペーターの女は3li:代英文皐の完墜なり、其著「文義復興論」は氏が得意な優
殺袋重なる文鮮をflて書かれ?乙る中世女明の評論tこして賞仁3li:代英国の書芸術に'なる影響を奥へ
れる屯のゐ此の名著の鍛謬を企て?乙る著者の努力は喜ぶベし@
。東京 Ir -=ウオルター、ペーターが近代交義思想家たる事は少散の識若を除き℃は多〈知ら
ざる屯、賞際の所彼は確か仁「ニイチエ」之履行し若くはそれ以上t二も出づベさ天才也@オツク
スフウードの撃窓仁匿れて古書堆裏仁一生を怠り?乙る彼は深〈内部tこ沈潜して熱烈火の如き思恕
を裁し、オスカワイルド、アーサーシモシズの如さ皆遼〈彼の後塵を奔するの皐徒仁過ぎ-.f'Q 回
都文事士ペーターを心議する事多字、其の傑作仁して旦つ最亀一般に遜ヂベさ 「ルネツサシス」
の一部を翻課して始めて此の哲人の面白を紹介せる屯のgpち本書なり、謬女は三牛の苦心を揚び
?乙りと云ふteけ仁洗練無j七、破らか仁彼が思想の核心を把握し得?乙るに~幾し、片々?乙る翻謬小
説類主同一視すべから;;.
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· .. Hok·useidor Publications 
.of. · 
. -
- . 
_·. the· Works.Of -·_.·. 
.... - ,· ... . . "' . ..... 
> -
-. ·: Lafcadio ·Hearn 
and .-Otn~rs 
. . 
llearn'$lectur~ were "criticisms of the' finest kind, 
c . 
unmatched in English Unless we return to the beSt in 
-- :; . \ ; . 
Coleri~ge, and in some ways unequalled by anyt~ing 
-Prof. J. Erskine, Columbia University. 
. -
. -
'' ~he- a3·ookman _ ,~ /:;on don 
- . THE HoKUSEIDO PRESS issues these volumes 
of Hearn, I unde~stand, without the . usual 
motive for .publishing-a profit ; in h~nour . 
of him rath~r, and towards the completion 
-of a general idea of hiS works. The·y . are 
- . 
- - --
' evidences of the · - · _prog~ess of Japanese 
book-production >on· ·WeStern lines ; the 
printing, with its Artiericail characteristics, 
. -
is sound, and -._handsome ill .the pres~nt 
. 
v·olume especially~ -it is. -
Lafcadio Hearn's Life 
L AFCADIO HEARN was born at Leucadia (Santa Maura), Ionian Islands, June 27, 1850. His father was an Irish surgeon with the rank of n1ajor in the English army stationed 
there at that time; his mother a Greek. . A few years after 
their return to Dublin, Ireland, . his parents' u~ion was dissolved by 
mutual consent and his mother returned to Greece. His vague 
memories of his mother were always tender and full of yearning 
affection and they caused him to love everything Oriental in after-
life, as, according to him, he happened '' to be an Oriental by birth 
and half by blood." 
He was afterwards adopted by his grand-aunt, brought up and 
educated in Ireland, Wales, and England. While at St. Cuthbert's 
College, Ushaw, he some time, in France, 
lost the sight of his too. His grand-aunt 
left eye while play- losing her property, 
. . 1ng ; . In consequence 
of which the work 
thrown upon the other 
eye by the enormous 
labours of his later 
years exceedingly in-
creased its natural. 
short-sightedness. He 
was educated, for 
an editorial writer of 
he went to America 
in 1869 to make his 
own way. He became 
a journalist in Cincin-
nati and stayed there 
for about eight years. 
Then he went to New 
Orleans, where he re-
mained ten years as 
the Times Democrat. In 1887 he went to 
Martinique, French West Indies, as a literary contributor for the 
publishing house of Harper Brothers. He returned to New York, and 
from there came to Japan in April, 1890, again as a contributor for 
the same firm,-never again to return. 
After his arrival in Japan, he at first confined his attention to 
Yokohama, to Tokyo and to Kamakura, but as he wanted to see the 
interior of the country, he got a position as English teacher in the Mid-
dle School at Matsue, by the help of Mr. Hattori, Prof. Chamberlain, 
I 
and Mr. Mitchell McDonald. It was in December of the year that he 
married there a Japanese lady, Miss Koizumi. In the fall of .1891, 
he went to Kumamoto and taught in the then Fifth Higher Middle 
School until 1894. Then he went to Kobe and was editor of the Kobe 
Chronicle for some tiine. In 1895 he became a Japanese citizen 
and adopted the name of Koizumi Y akumo. In 1896 he was invit~d 
by the late Prof. Toyama, the then Dean of the Literary College of 
the Tokyo Imperial University, · to the post of lecturer in English 
literature at that college, which he continued to hold until 1903. In 
the spring of 1904, he began to teach at the W aseda University. He 
died at Nishi-Okubo, Tokyo, September 26, 1904. His long list of 
works includes the follo\ving :-
1. ONE OF CLEOPATRA's !(NIGHTS, AND OTHER FANTASTIC ROMANCES. 
2. STRAY LEAVES FROM STRANGE LITERATURE. 
3. GOMBO ZHEBES. 
4. THE TEMPTATION OF ST. ANTHONY. 
5. SoME CHINESE GHosTs. 
6. CHIT A: A l\1EMORY oF losT ISLAND. 
7. KARMA. 
8. YouMA. THE SToRY OF A \VEST INDIAN SLAVE. 
9. ·Two YEARs IN THE FRENCH WEsT INDIES. 
10. THE CRIME OF SYLVESTRE BONNARD. 
11. DIARY OF AN IMPRESSIONIST. 
12. GLIMPSES OF UNFAMILIAR JAPAN, (2 VOLS.). 
13. OuT OF THE EAsT. 
-14. KoKoRo. 
15. GLEANINGS IN BUDDHA-FIELDS. 
16. EXOTICS AND RETROSPECTIVES. 
"17. IN GHOSTLY JAPAN. 
18. SHADOWINGS. 
19. A JAPANESE MISCELLANY. 
20. JAPANESE FAIRY TALES, (4 VOLS.). 
21. KoTT.O. 
22. KWAIDAN. 
· 23. JAPAN: AN ATTEMPT AT INTERPRETATION. 
24. THE ROMANCE OF THE MILKY lvVAY AND OTHER STUDIES AND STORIES. 
25. INTERPRETATIONS OF LITERATURE, (2 VOLS.). 
26. APPRECIATION OF POETRY. 
27. LIFE AND LITERATURE. 
I 
28. F ANT ASTICS AND OTHER FANCIES. 
29. A HISTORY OF ENGLISH LITERATURE, (2 VOLS.). 
30. ESSAYS ON AMERICAN LITERATURE. 
31. SOME STRANGE ENGLISH LITERARY FIGURES. 
32. LECTURES ON SHAKESPEARE. 
33. LECTURES ON PROSODY. 
34. SoME NEw LETTERs AND WRITINGS. 
35. OcciDENTAL GLEANINGS. 
36. AN AMERICAN MISCELLANY. 
ETC., ETC. 
Though his works include several translations, travels, novels, 
essays, and sketches, the bulk of the material of them is of Japan. 
She owes him a great deal, as a great many friends of Japan have 
been obtained through the pen of this great stylist, whose style was 
at once simple and ornate, and whose soul was full of warm sym-
pathies and keen insight. On the occasion of the coronation of H.I.M. 
the Emperor, Koizumi Y akumo was posthumously honoured by the 
Emperor with the Junior Fourth Order of the Court Rank. 
'l'he above is Hearn's coat of arms, symbolizing 
a heron, that he adopted in Japan. It will 
be remembered that Hearn wanted his 
name to be pronounced "heron." 
a 
The "Tokyo Hearn", c7{ fReYiew 
93y the fNew ~rk ~imes 
Dec. 18, 1927. 
LAFCADIO HE .. L\.RN'S seven years as Profe~sor of English Literature at 
the Imperial University of Japan were ~erhaps the most fortunate of his life:-
the happiest, if he ever succeeded in being happy. In spite of his inferiority 
complex, delusion of persecutions, hallucinations and gift for suspicion . and · 
self-torment, the secluded artist did fruitful work. Probably at no American 
or European university would he have stayed so long or had so much his own 
way. He "did" his fourteen lectures a week and escaped the hundred official 
dinners and sixty private banquets a year; and the mob of tourists. How he 
loathed the ceremonial frock coat! On the high crown of our civilization he 
invoked the Mohammedan curse : " May God put a Hat on you ! "-a maledic-
tion no longer intelligible in Turkey. 
In those years HEARN wrote seven books and lectures which Professor 
ERSKINE calls "the lovely· and romantic adventure of Western culture in a 
Japanese classroom." The Japanese who are interested in him, understand 
him now. The piety of his Japanese pupils and friends, fulfilling the request 
of the late MiTCHELL McDONALD, one of the few men with whom he suc-
ceeded in getting along to the last, has raised ~n appropriate monument to 
him, by the publication of his books in comely form and at low prices. We 
have just received with some interesting minor or supplementary works, his 
second series of lectures, on "The History of English Literature," published . 
by THE HOKUSElDO PRESS, Tokyo. Even before his lectures were printed, 
HEARN was known through his letters as a sensitive and acute critic, almost 
alw:1ys in.terest·ing, whether his point of view be accepted or not. 
His sense form, rhythm, tint; his discriminating delight in "the faces, 
manners, gesticulations,': even "the persona~ities" of words; his clairvoyance 
l ' . . . .. 
in detecting so met · mes beneath a splendid or impeccable surface a cruelty, 
a lack of human tenderness, were but a part of his critical apparatus. It 
· is a small thing, but one loves the mingling of straightforwardness and 
whimsicality when he confesses to BASIL CHAMB~RLAIN his uncertainty-
shared by most Amer :can statesmen -as to the right use of "shall " and 
•• will" and his association .of the former with harshness and penance and 
• 
schoo]day memories. We can but take a dip or two into these state]y 
volumes. We fall upon GIBBON, the way to reverence whom, according to 
WALTER BAGEHOT, is "not to read him at all, but look at him, from out-
side, in the bookcase, and think how much_ there is within." 
His style is "monotonous." It's a style in which the truth cannot be told 
HEARN studied its music, its sonority, its variations of sentence forms. Then 
he penetratingly observes that GIBBON, writing in a style akin to classic 
poetry, is bound to be and is " very sparing in his use and choice of words.'' 
He is economical, but never dry, never ".tiresome.'' This is but the barest 
imperfect outline of an essentially new sketch of an old subject. SWINBURNE 
"dates" at present. Some wise young Daniel has sufficiently described an 
intellectual and moral nonentity by charging him with '' reading Swinburne." 
HEARN'S remarks on the Swinburriian rhythm are none the less welcome to 
the unfashionable. So with KIPLING, most of whose characteristic work ap-
peared in time for HEARN to read it. To depreciate KIPLING and pilfer his 
secrets is common enough. !lEARN'S twenty-year-old views are salutary. In 
literature, too, one returns to his first loves. 
" What the devil is the use of trying to teach English literature to a class 
totally insensible to European imagination ? " asked HEARN irritably at 
Tokyo. He might have asked the same question, merely dropping "Eu-
ropean," at .any American college fortunate enough to have him as an in· 
structor. Among all those stones and thorns there is a little good ground 
that is to bring forth fruit. HEARN'S harvest has been gathered at ·Jast. 
Hearn Books by the Hokusetda Prua. 
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THE HOME op ·· LAFCADIO HEARN 
By ·Barnet N over 
From " Baf/alo Evening .News" June 29th, 1929. 
TOKYO- September 26 will mark the 25th anniversary of the death at Tokyo of Lafcadio Hearn, that . str~nge figure in the literary history of the 19th 
. century whose life spanned three continents and whose writings on Japan 
have become classics for their rare beauty, their charm and their superb evo .. 
cation of the spirit of the land and people, which, after wande-ring over the face 
of the earth, he at the last made his own. 
For years an admirer of Hearn 1 did not feel that my stay in ·Japan would 
be complete without a visit to the home where he had lived and where at the age 
of 54, as Koizumi Y akumo, subject of the Mikado. and husband of Setsu 
K<>izumi, daughter of a samurai, he passed away. 
It was a rainy late May morning that I called on Y .. Nakatsuchi, proprietor 
of the Hokuseido Press, publisher of Hearn's works and a close friend of the 
Hearn family, and went with him and an interpreter to the narrhw ~· ·.street in 
the Yotsuya district where ·Hearn ·had lived and where his widow and · daughter, 
the youngest of their four children, still reside. 
Despite the driving rain, the little walled-in courtyard was very charming 
with its stone lantern, flagstone walk and shrubs, while the brilliant red of the 
azalea bushes in bloom cut through the mist. A knock on the outer panels and 
the door slid open. We stepped in. Mrs. Hearn came to ·greet us. Taltini off 
I 
our shoes (which are a profanation in a Japanese· household), we climbed the 
polished steps and entered the living room. It was undecorated except for a 
simple scroll and a kakemono depicting (since it was still spring), a cherry tree 
in blossom with a charming mountain in the background. 
Tea was brought in handleless cups and we sat down on little cushions and 
sipped it. Outside the windows we could see an exceedingly picturesque garden 
with a tiny lotus pond, miniature bridges, pine trees and palms, an old well 
covered with a bamboo mat, cherry trees and shrubs, the whole shutting out the 
clatter of the city. We arose to get a close view. It was easy to picture 
Hearn, seated a Ia Japonaise in kimono, with a little writing table in front of 
him getting inspiration from the dainty garden. 
And the room where he worked has been kept by Mrs. Hearn in very much 
the state it was when her husband was alive. There in a book-case are some of 
the books he used, all of those which he wrote, and those posthumous ones 
compiled from the notes of former students at the Imperial University of Tokyo, 
a stand with figurines so beloved by Japanese, a scroll of some famous hand-
writing, pictures of IIearn and - of his lifelong friend, Paymaster Mitchell 
McDonald, U.S.N. 
But the most striking thing about the room was on the wall opposite the 
garden screens. For there half-way between floor and ceiling was a little shrine 
-a shrine to Hearn himself dedicated by his family, with his pictures within 
and also a sprig of flowers, a bit of · fruit and a lamp which Mrs. Hearn lit as 
we entered the room and, bowing, placed alongside the picture of her late 
husband as she also lit some incense sticks. 
And we, too, went and bowed to the spirit of the departed. Then tea and 
cakes were brought by Hearn's daughter, whose profile resembles remarkably 
that of her father. Mrs. Hearn brought out various mementoes, particularly the 
collection of bamboo pipes with brass bowls and capable of holding but a pinch 
of tobacco, which Hearn had used. After then as we sat there and sipped our 
tea she asked for my card. I handed it to her and walking up to the shrine 
she bowed and placed it below the lamp. 
"That is to recommend you to the spirit of the departed," said the inter· 
preter. And the spirit of Hearn seemed very near. 
Mrs. Hearn talked of Hearn. There he used to sit and work. That wooden 
barrier along the glass door screens decorated with hawks and herons he put up 
to prevent the child from falling out. Those books he used. 
We rose to go. Mrs. Hearn and her daughter followed us to the door. All 
bowed low. 
'' Itte-irasshai-mase," they said, bidding us Godspeed. 
"Sayonara." 
" Sayonara," we replied. 
Not far away in the Zoshigaya cemetery in a plot surrounded by a bamboo 
hedge lie Hearn's ashes under a simple monument .· marked with Chinese 
characters~ 
" Man of superior enlightenment" reads the inscription "who dwells like an 
Wldefiled flower in the mansion of the eight risina clouds." 
' 
PUBLISHER'S NOTE 
1tr"HE publisher has undertaken the publication of t~e Lafcadio Hearn Series 
~ at the special request of the late Mr. Mitchell McDonald, one of the 
best friends of Hearn's and his literary executor after his death, accepting his 
suggestion that the prices of the books be made as moderate as possible with 
a view to obtaining a wider circulation among the Japanese students. 
In this connection the publisher· may be excused for recalling his inter-
view with Mr. ~1cDonald at the Grand Hotel, . Yokohama, in June, 1923. 
Firmly holding the publisher's hand in his and w.ith tears standing in his eyes, 
Mr. McDonald spoke of Hearn in the warmest terms. 
"It is," he said, "already twenty years since my dearest friend Hearn 
died. I am ~ow over seventy and canno~ hope for many more years . to live. 
while you are stilJ young with a great · work to do in publishing books in . 
English, including works of Lafcadio Hearn. 
"In publi~hing ~earn's works," he went on to say, "I would suggest that 
you fix the prices o~ his boo~s as low . as possible so that they may be widely 
used as textbooks of the English language for the Japanese students, whom 
Hearn so loved when he was~ here. Yo,ur attention in this respect would 
greatly . delight the . spirit of the late Hearn, whose remains lie buried at the 
Zoshigaya cemetery, as well as mine will be. 
" Laf~adio often told me to take. good care of my health, and now I must 
tell you . to do the same thing, especially because you are undertaking the 
publication of his books. When -you are going ahead with the work I believe 
the-spirit of Lafcadio will always be with you." 
. With these words of Mr. McDonald · indelibly impressed in -memory, the 
publisher has started the publication of liearn's works with the assistance of 
. . 
those scholars of English Literature who were -select ·pupils of the author. 
The publication of Hearn's works as well as _his lectures delivered at the 
Tokyo Imperial University have all been undertaken by us in the same spirit, 
special care having been taken to bring the printing, binding and all other 
features of the books up to the best standards of the world, and to offer 
those ·books to the public at very moderate prices. 
We are more than gratified to see that all those publications met with 
a very favourable reception of the reading public of the world) even exceed-
ing our own expectations. 
October 2nd, 1929. 
Y. NAitATSUCHr. 
PuiJliG•~ 
• 
A Letter toY. Nakatsuehi, President of the Hokuseido PubHahl~ 
House, from Mitchell McDonald, who was one of intimate friends of 
Lafcadio Hearn and his literary executor. 
June 23, '21 
My Dear Mr. Y. Nakatsuchi, 
Your very gracious and kind letter of the 
19th is received and I assure you it 
giyes me much pleasure to feel that 
I have acquired a new good friend 
in your good self. 
What you say about our dear 
friend Lafcadio brings tears to my 
eyes! 
When again you write to Mr. 
Tanabe please give him kind greeting 
for me and say that I often think of 
him. Lafcadio of en told me to take good 
care of my health, and now 1 am telling you to do the same 
thing, for you have a great work to do upon which you 
are to be warmly congratulated, dear Mr. Nakatsucbi. 
Very sincerely yours, 
I 
Great Literary Gifts 
fro1n J apan to English 
Literature 
小泉
八雲 アメ Yカ文皐論
ESSAYS 
ON 
AMERICAN 
LITERATURE 
By 
Lafcadio. Hearn 
EDITED BY WITH AN INTRODUCTION BY 
Sanki Ichikawa Albert Mordell 
Professor in Editor of 
the Tokyo Imperial University “An American Miscellany." etc. 
p 寸
The following articles by Lafcadio Hearn dealing with American litera-
ture and belles-Iettres in general were colIected by Mr. Albert Mordell， of 
Pl}iladelphia， who is well-known as an indefatigable collector and editor of 
Hearn's newspaper and Magazine writings. The MS. of the present volume 
has been entrusted to me by Mr. MordeU for publication in Japan and 1 have 
gladly complied with his request. ... It is now a quarter of a century since 
he died in Tokyo and though his name i8 not likely to be forgotten yet it is 
our duty to. keep alive the memory of a man who has done 80 much for our 
country.・ー ~ From Prof. S. Ichikawa's preface. 
Price 4.50， postpaid. 10 x 7" 
Gilt-topped， handsomely bound in cloth. 
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PUBLISHER'S . NOTE 
Jn ;JMtmorp of 
llafcabio J)tarn on tbt t!ttutntp=fiftb ~nnibtr~arp of tbt Jltatb of 
tbt ~rtat JLitttrattur, ~epttmbtr 26tb, 1929 
A_ INCE we started to publish the Lafcadio Hearn Series in the spring of 
~ 1924, the series met with the welcome of the reading public much more 
than our expectation. We of course believe it is due to the immortal merit 
that the works of Hearn have In themselves. 
In May 1927, we followed the series with the f>Ublication under the editor· 
ship of Prof. Ochiai of the Peers' College, Tokyo, and Prof. Tanabe of the 
Peeresses' School, Tokyo, both of them being the former students of Hearn at 
the Tokyo Imperial University, of his "A History of English Literature", a 
remarkable unique contribution to the study of English Literature. 
We were much more than satisfied to see that the book also was received 
with enthusiastic appreciation of the editorship and the excellent craftsmanship 
by the· American and European public. 
Now we are very glad to announce the publication of another Hearn book, 
"Essays on American Literature", on the very day of his twenty-fifth an-
niversary of the death of the great writer. The work is a collection of his news-
paper and magazine writings during his American days from 1878 to 1887, 
by Mr. Albert Mordeii, of Philadelphia, well-known indefatigable collector 
of Hearn's writings and is published under the editorship of Prof. S. Ichikawa, 
of the Tokyo Imperial University, to whom Mr. Mordell entrusted the MS. 
for publication in Japan by us, the Hokuseido Press. The publication of the 
last-mentioned work is made as an expression of our devotion to Hearn rather 
than on a business basis. That which was aimed at in the publication, there-
fore, is first of all to secure the highest level of accuracy and the most excellent 
craftmanship, so that the work may be left to posterity as the standard edition. 
We take th!s opportunity to express our most cordial thanks to Prof. S. Ichi-
kawa, for his untiring efforts with which he, himself a Hearn scholar, edited 
the work. 
Your reviews and criticisms are cordially invited. 
September 26th, 1929. 
11 
Y. NAKATSUCHI, 
Publish4r. 
JAPAN CHRONICLE 
OCTOBER 23, 1828. 
LAFCADIO HEARN ON AMERlCAN LITERATURE 
"Essay on American Literature." By. Lafcadio Hearn. With an 
introduction by Albert Morden. Edited by Sanki Ichikawa, Prof. of 
English Literature in the Tokyo Imperial University. Hokuseido Press, 
Kanda, Tokyo, 1929. Price-. ¥ 4.50. 
It was inevitable that Lafcadio .Hearn's work for the papers with which he 
was connected while he lived in America should sooner or later be dug out of 
the files for the benefit of students of Hearn, and Mr. Albert Mordell is to be 
congratulated on the capable way in which he has done the work, and Prof. 
Ichikawa on his editing. In distributing the praise the · Hokuseido Press must 
have its full share, for it has put out a very handsome volume, with wide 
margins, uncut edges, good paper, everything in fact that a booklover looks for, 
and all at a very low price. Mr. Mordell has collected the articles from The 
Item and The Times-Democrat, the two New Orleans papers with which Hearn 
was con~ected, with the former from June 1878 to December 1881, and with the 
latter from 1881 to 1887. Natural1y during those years Hearn did a good deal 
of writing for the two papers, and out of these Mr. Mordell has selected fifty 
articles dealing with the literary panorama in America when William Dean 
Howells reigned supreme. Hearn was in the thirties when he wrote these articles 
and it is obvious that his literary opinions were in a state of flux. Nor had he 
developed that charm of style which was. later .to bring him so many readers. 
The articles are well written,-carefully written-; but the style is a little laboured 
and smells a trifle of the lamp. 
Writing for Southern papers Hear~ was obviously compelled to curb· his 
critical spirit to suit his environment. Thus in a review which .is headed "Judge 
McGloin's New Book,'' the description of the work as "one of the most remark· 
able volumes published in the United States, a prose . epic worthy to endure in 
our literature," was evidently a concession of Southern feeling, Judge McGloin 
being a distinguished Southerner. Occasionally, however, Hearn breaks through 
his environment and speaks in more critical tones. Thus in one essay he groups 
t()gether the decay of America's mercantile marine. and. her literature, ascribing 
the latter to the absence of international copyright laws. Hearn lived to see 
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this defect partly rectified, but there are still complaints that the American 
copyright laws are a bar to the growth of literature, although designed to 
foster it. 
Mr. Leonard Woolf, who denies that Longfellow was a poet at all, will no 
doubt be shocked at Hearn's eulogium, written as an obituary, in which he spoke 
of Longfellow's poetry as "a mosaic work in literature, wrought .with gems of 
all lands, with myriad jewels of all human thought, with the ruby distillations 
of innumerable human hearts." On the other hand the reviews contain a very 
virulent attack on Walt Whitman, upon whom Hearn was apparently never able 
to make up his mind. Like most reviewers when . confronted · with what Mr. 
Strachey avers to be an inevitable if objectionable phase of genius, Hearn con-
centrates upon this part of Whitman's work to the exclusion of others, though 
he has to acknowledge that elsewhere "there are pages of force and rough 
beauty; there is originality, ciepth, strong feeling." One earnest student of Shake-
, speare suggested the other day in· one of the literary journals that Shakespeare 
actually liked depicting such characters as Sir John Falstaff and the nurse in 
Romeo and Juliet, who were conventionally supposed to have been created to 
tickle the ears of the ground-lings, since he would hardly have taken such pain 
over those characters if he had regarded them as mere concessions to popular 
feelings. It seems highly probable, if not absolutely certain, and the hesitation 
to assert it must be taken as part of the conventions, one of which Hearn fol-
lowed in denouncing Whiman on the strength of certain passages in his poems. 
This is all the more extraordinary as he himself in another essay rebukes Howells 
for condemning Goethe's work on the ground of the author's personal immorality. 
The world has moved on since Howells w'rote and since Hearn censured him. 
While there is a certain quantity of ephemeral matter in the essays there is 
also on the other hand much of interest on literature generally. All display Hearn's 
wide reading and retentive memory and his earnest desire to avoid mere hack 
work. They were, therefore, well worth culling from the culumns in which they 
were hidden, and Mr. Iv1ordell and Prof. Ichikawa are to be congratulated on 
another lasting monument to Hearn's genius. 
A Letter from Albert Mordell, the collector of MSS. 
Dear Mr. Y. Nakatsuchi, 
I was very much gratified by your kind letter and the accompanying volume of Lafcadio 
Hearn's .. , ssays on American Literature" which I had collected and for which I had writ-
ten an Introduction. . 
The book is one of the most beautiful volumes I have ever seen. You do things like 
this much better in Japan than we do in America. I feel that there is unconsciously pres-
ent ·in the publication of this volume a love and reverence for Lafcadio Hearn that had no 
mere commercial success in view and that the book was a love of labor and worship of its 
great author, for which credit is due both to you and Professor Ichikawa. I was also 
touched by the devotion you felt in offering one of the copies to the spirit of the deceased 
author on the occasion of the twenty-fifth anni'" ersary of his death. 
It is singularly anomalous that you in Japan should have been the first to issue a volume 
of Hearn's views of our own literature instead of such a volume being published first by 
an American publisher. It shows you take an interest not only in Hearn but in our letters. 
Now that the book is out I think you should do your best to give it a wide circulation 
and it is my belief that you can attain such a circulation in this country where this par-
ticular volume should have a real interest. 
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設費新聞より
(昭和五年一月十こ日)
八雲の「米園文皐j
f草の葉J是非善芸術と評す
宮森廊太郎
本書く“Essayson American Literature" 英語原交の偉)l主故ヲプカ
テ・ィォ・ρ ーν氏 〈日本ではヘルνと後普する準者が多いが、 氏の本因
ナこる英図lt勿論米図ゃ欧洲大陸各図で(t.)'、ー νと後普されてゐる。日本
名・小泉八雲〉が、また日本lこ来なし、時代の一八七八年から一八九七年の問
に於て米関ニュー・オー νア〆ズ市のアイテムお£ぴタイムズ・テ・もグラ
~l、の溺紙で設表 L1こ論設六十二第六と輯めれ四折列二百八十五頁一一緒
論た入れてーーの大本である。
巻中i飲むる所、 1、設や詩集ゃ作家の批評が多いが、一般文事に関する評論
も可なりにある。就中「小設の債値Jr勝来の新聞紙Jr詩人Jf米図交皐
の死J[成功ぜる文与さJf詩翠ロ νグ*プエローか吊すJ[文豪エマスエ/の死j
「ホイ少トマ νの草の葉Jr潟賞小説Jfホーム・スヰート・ホームの作者J
「オ能と天オJr.}、ム ν.!!'ト備忘録Jr久還の交愚J[Jアーキー ν・ミラー J
「安債な書物Jr天オの罪悪J等lt私の最も奥味た感じた論文である。
「草の葉jに就て「脊矯な、非萎術的な、潟断的な、表現の無雑な、卑俗
栃.まる詩である。一時は請者の好奇心た惹くかも知れぬが、永久に議ま
れる事はあるまいと断じれのは、今日から見ればJP)pか的た外れれ評である
が、戸ートやミラーやトウェインの作物の良債た認め、ロ νグ・ブエロー と
エマスミノの天オた滋賞ぜるわれり、正鵠た得7こる論評ナころは言ふまでもな
く、 「オ能と天オJとの差違た論じ「久遠の文皐jの何物ナころから設き、
「寝賞小設Jの将来た濠測ぜるが女日告は、いづれも傾轄に値する文字であ
る。 此等の論説iヱハーン氏が二十八歳から三十七歳までの問iこ執筆しれ
ものであろが、後年世界的大丈豪7こるべき素質た持てる人の文章7ごげあっ
て比較的短い新聞の論文で(tあるが、修辞といび論旨といび異に立汲なも
のである。 従って十九世紀末の米図文考きた鑑賞ぜんとする英患者には必
讃の文献7ごと云ふことら惇らね。
袋偵優雅、紙質精良、印刷鮮明、天金毛ログヨ表紙であって、昨年北星堂
出版の同じ著者の英文皐£と同様に、日本で出版ぜる洋書としては未曾有
の美本である。 否英米雨闘の高汲出版物i二比しても遜色がない。
市河博士l:rかねて£りハー ν氏主主稿の出版に多大の興味た有ぜられる皐
者であるが、博士の編纂と校正に成れる本書i二、私が通議の際一宇の誤植
た見なかっナこのi主流石7ごと感服し7こο f~r 日本の文与さ及岡氏性沿海外i 二紹
介ぜる恩人左してハーン氏に~Ìする崇敬の念厚き北星堂中土義敬君が、利
害得失た度外減じCこれまでハーン氏の;章者十数穏や出版しずこ態度に私
iミ敬意た表してゐろが、今回の出版も亦算盤玉た超越ぜる宥盆なる事業と
して推奨することた篤踏しない。
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東京日々新聞より
(昭和四年十月二十一日〉
アメリカ文事論
，、ルシの論稿集成さる
花園粂定
ラフカヂす・ヘルる/のものといへl1:、古い新聞までさがし出Lて、そ
の断簡零墨iこ至るまで、再ぴ肢の中に出ろとし、ふのが、 この頃のアメり
カであるが、今度ヘル νがアメ q カにゐt:時分に新聞1二番いナこもの~フヰ
ラデルプヰアのアルパー 1、.毛ーデルとし、ふ人が集めて、東京帝大の市潟
三喜教授に託し、ヘルンの書物の出版で知られてゐる紳回北星堂から出版
しれのが「エ~セイス・オエ/・アメりカ y ・ q テラチユア J 一巻である。
集められてゐるもの弘中に("t、アメりカ丈皐に関するものばかりでな
く、「将来のヂヤ戸ナリズム」とか、「天オの問題j等の論文も牧められて
ゐるが、大般におし、てアメ 9カ丈患に闘する論稿の集成である。
ヘルミ/が、一つはブラ νス諾とス A イニ/語とら事ぶすこめ、ー 勺lt勿論
盆訴のために、アラミ/ス入、プラ νス誇ミそれからス A イν入、ス A イν
語、の勢力の残ってゐる都合ニュー・:t-lJνスに来ナこのi芝、一八七七年
十一月十三日であつれ。こ hで、へえ/ν(!rアイテム j といよ、小新聞の副
主筆絡で働告、その後、タイムス・デ毛グラク 1、の文患部長となって盛ん
に書いれもの7ご。 ヘルν(t、こ川こ、新聞記者として生活した。 市河三
喜氏編韓のへ pレν米図交皐論集lt、多〈この時代の論女ら集めれものであ
る。 宅ーデルの序文の中i二、「此の集に入れたものは、何れも未登表のも
のばかりである。 凡て、ニュー・ォ-lJ ~スの新聞の赤土設から潟し取っ?こ
ものであるJと書いてゐる。 採用したもの弘中lこは、無署名の枇設の中
からその文段と思想と lこ£りヘルνのものと編者が認めれものも含まれ
てゐるとし、ふことである。
大峰ヘル手/lt、必ず一般の人のいはないところに焦黙ら向げて、ォ，
ヂナルな表現で何物から書くのが癖のゃうで、これが、ヘルユ/の書いれも
のた興味多くしてゐると思ふのであるが、ヘルν存生中lこ溌表されたもの
と比べちと、この米図でのかれの貴い遺品の多く lt著しく異つれ感じらわ
れわれに奥へるゃうであるの 文率的作品が、若い時代と後の時代とで、
著しく祁還した貼た含む作家の例として見ることも出来ると思ふのであ
る。 兎に角、米園時代のヘル νた知らなげれば、へ yレνの一生iこ関する
知識は完全でltなし、。 この書が、市河教授の綿密な校訂によりヘルνの
珠玉が、こ主に再び日の光ら見ることら得ナこことはヘルν愛好者i二取り喜
l:rしき事である。
ヘル νが、その初め毛ーバ~サンの芙誇らしれことも興味あるこをで
ある。 恐らく、宅ーバYサジ英言撃の最も早きもの L一つであらうと忠は
れろ。 そして一生の問、殆ど小設か書かすよかっナこ事も注目すぺきことで
ある。 小説ら書かなかぜつれことは、園舎開設常時に日本l二来ナこヘルンスP
Lて、われわれと同じ卒面に立つ人のやうな感じた奥へ、長くその生命た
保?こしめてゐる所以ではあるまいか。 ヘルν(t....1.-、つも、時代に僚り近く
鱗れる二とないこ、営住な生命、永遠の自然と呼吸た共iこしてゐるゃうで
ある。 ヘルンた讃むことが、決して「月遅れの雑誌Jの感じた奥へないの
は、このナこめであり、ヘルンが屡々韻書人の問に艮リ来るのもそのれめで
あ.ると考へる。
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Not many copies are left in stock ! 
Please enter your order quick . 
.fl 
HISTORY 
OF 
ENGLISH LITERATURE 
By 
Lafcadio Hearn 
In Two Volumes. 
6.00 each volume, postage 36 sen. 10x7" 
about 500 pp. each volume. 
Gilt-topped, handsomely bound in cloth. 
Immortal Work of International Value in the Study· 
of the History of Gnglish Literature. 
A complete series of lectures by the late author at the Imperial University 
of Tokyo, never heretofore published. 
During his seven years' lectureship at the Imperial University of Tokyo, 
Lafcadio Hearn gave to his classes two consecutive series of lectures on the 
History of English Literature, each series covering three academic years. The 
present issue is of the second series, extending from September 1900 to March 
1903 and is naturally the -more complete of the two. 
Everybody knows Hearn ranks among the best stylists of the world, and 
his study of English Literature is unique by reason of his keen insight into the 
Oriental mind and his frequent and happy references to Japanese Literature. 
As he taught the West to understand the East, so he interpreted the 
Western mind to the Eastern. · 
Lafcadio Hearn's appreciation of· English authors also is of supreme in-
terest, because he never failed to try revaluation of them from a 'new view-
point of his own. 
Such work as this is only possible by a genius with ardent love of beauty 
arrd truth like Koizumi Yakumo (Lafcadio Hearn). 
No student of Eng_lisn Literature can possibly afford to do without the 
History of English Literature by Lafcadio Hearn. 
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小泉八雲
「英文皐史J
(縮刷版)
菊剣一千四十頁
定優六圏五十銭
主主料itr六箆
ENTIRELY REVISEO 
ONE-VOL. EOITION 
Price 6~50 
Three Important 
Improvements 
“In the present revised form， the earlier de luxe edition 
has been made much more convenient for study by-the 
far more complete index: 
“A most .drastic cut was e任ectedin the price，" which is 
now reduced almost to half the former price，' for a wider 
circulation among the student population whom I-earn 
especially had in mind in his lectures: 
“In the present smaller-sized one-volume edition， the book 
has been made much easier' to. handle， stil retaining ，the 
artistic beauty of the former edition. 
A帯犬市河博士一一ヘルジ英文皐史iヱ立汲に出来氏、 永く研究室iこ保存
して等生l二議まぜナこし、。
A湯村帯大教授一一「……今度北星堂から出版されれ「小泉八雲英文事克」
i工中々立汲に出来て居る、同じ英米の出版物の問に1fr.ヒて少しもそん色
がない………(中略) じゅんじゅんナこる如何にも師父らしい言葉i芝、日
本の事生の一方に凝り悶り易いへきl二封して最も適切な忠言であると
思ふ。ヘルふ/が日本の事牛Jこ封L、釣合のとれた至極穆嘗な英文皐の概
念た授げ、主主んでその好亭併究の心犬伝刺滋しようと努めたのが二の英文
皐真の講義である。 初めて英文亭た研究し£うとする日本の拳生に釣・
するイ ν}、ロダグジヨ νとしては誠lこ過食なかっ讃んで甚7ご面白い書
物である。(帝大新聞〉
A大谷鷹島高校教授一一r.・H ・..小泉先生議迷英文率先御出版と知り蔭乍
ら喜悦致居り L ところ此皮貨物犬伝奔見し、紙も印刷も装釘も誠lこ結構~l こ
て外園出版のものに優るとも劣る虚なく立採なものに候。 此皮大々的
好評た博するものと信じて疑はざる虞lこ候。
1'1 
A米厨パーネヲト氏一一堂セれる立添な本である、米闘で出獄されれ夫事
論以外!こかくも大部の原稿が求7ご撃を表されてゐなかっ1:こさ (1笈lこ不
思議である。アメ 9力には〈ルνの愛護者が非常に多いかち礁に高野ら
博するこさ h思ふ。殊に友人であつれミナ£圃ル.マタドナールド氏が
存命であつれならこの本ら見てどんなに喜んたこと?ごらう...・H ・.J。
企目高早大教授一一嘗て先生ら英文書き救援さLて迎へ、先生の最後の爾も
英文事奥の講義ら真意いれ私達l工品舎の御繁行為誠lこ嬉しく懐しく感じ
ますO同時に新〈も印刷lこ、紙質iこ、袋偵iこ日本の出版界iこ多〈見ざる程
l二、夏i二欧米の美本に比して、遜色なき程に立添な英字本さして出版ぜ
られれことらうれしく感す‘るのであります。先生がな逢lこ奥へられれあ
の美仁い詩的な、音楽的な言葉さ某豊潤な内容さは今も倫胸iこ生きて、
英文事研究の燈明となってゐるのですが、今英美袋出版ぜられれ悌l二接
Lますと、一層教壇の先生が眼前lこ蘇られ C、一宇一句生きれ言葉とな
って響くのであります。先生の英女撃史の講義何度、Lも事寅の詳しきら
億八ておまぜんげれε・も、世iこ多くある皐なる撃究先生の著書ミ撰や異
にL、先生特有の詩人的、閃光的な鑑賞カ、洞察カl二依って、英丈事奥の
要所々々た深く強〈樋愛し、更に其ら通して丈撃研究i二、光さ熱とカと
や奥へてくれるのであります。私i工此意昧に於て先生の講義lこ感謝し、
更に今回英美本となって蓄を苅ぜられれこ之ら就しもし、感謝するもので
あります。
.高田富山高校長一ーへルY遺族さしても門下の人々も立汲な遺書の苅
行~見るにつげて今夏懐蓄の情に堪へぬこ E 主宰じます、之iこっげても
日本の英喜喜界の?こめ新γ る支著の苅行に益されれる貴腐の御努力に艶
L感謝申し上げます。
A入江蹴衛氏一一今回の御出版i工Pftlこ日本の丈化lこ到するのみならず世
界の文化におする一大貢献であります、了皮御袈表の頃は例のー圏全集
殺が洪水のやうな勢ら以て波りつ hあつれ時でわりまし1:、なl:t其時な
の小さな奮藩の中で御送ワ下1ごさつれ見本ズ伝説み乍ら北墨堂の比二-冊
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の出版l工今回のありさあらゆる全集物た総合しれよリも一層多〈日本
の文化に寄奥する所がわらうと考へれのである・H ・H ・. j比皮の御出版i工
世界におする日本の名饗であり、日本同氏{i.貴下lこ御越えと申上げれはな
らね程のものさ忠ひます。
A英語膏年(稲原東京高師教授評)一一北星堂主中土義敬氏が異常の努力
た挑ひ犠牲た費して、'J~泉八雲の丈差益ミ接関ら後伐の日本の墜生の鍔に
浅さうミする心得1感謝さるべきものである、叉北星堂えと功げて、之の
業ら完成ぜしめ4うミする岡部、議合、大谷その他、/、詰-兵の名i工、八雲丈
献の蒐集l二不ltYrのま定力也:古まないItiviJ博土・1t.ご'の尚之共i二、日本lこ於げ
るハア〆復活の功労者として銘記さるべきものであらう。今度の「英丈
事史J1二冊本の上巻であるが、ハアνの東京帝大に於げるその講義
Sept. 1900-March 1903に亘るもの弘前とやら上梓しれものである。…
……(中田谷、。中世紀の物語億設ら諮るに常うて中世紀そのもの h説明γ
ら詳しく面白くしてγ 込り、エ 'Jずペス靭の散文iこSpanishinfluence 
があることら一々例ル上げ原ら正して解説してゆく依などは読んでい
って肩が凝らないltγりでないその親切そのものに随れる気がして哀
し¥気持である。常に日本の文物さ比較して理解えと深め£うとし、常に機
舎ある毎に面白い episodeら引き出して、英図人の常識に祝しまぜうと
するなご.，工別iこ日本人の匁に講じれ英文撃長とである事えと深〈感じしめ
る。…・・(中略〉。 十八世紀ら Popeの時伐と Johnsonの時伐さlこ分げ
て、それら詩歌、歴史、随筆、小説、戯曲率命文撃なごに項ら改めながら
叙述してゆく行文l工賞嘆ら惜まないものである。……く中略〕。又彼(1常
l二Tennyson，Swinburneル比較に出して、彼の扱ってゐる時代と彼
のa#伐の新実撃と艶R認するのが癖である。 これは、もっと新しいき見伐ら
知ってゐるものには不潟であるかも知れないo しγ し、ベコさしく丁寧
， :、噛・んでふくめるやうに教へてくれる事{1、彼の身上であって、最L又
この講義の美総である。英文撃の歴史ら一通り知りt:いと思ふ人l二、何
よりい、、参考書であり議義である二との償値はむしろー港高められ
てゐるさいってもい~ 0'"…・..(中略、。
A木村毅J3é(議東)ーーへft/~〆の英文拳奥 (1何んと言っても面白も、、このま宙
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妹巻「玄;惑解標J上下「人生ミヨヒ事Jr詩の鑑賞jなどは、アースキν
教授の校訂でアメ 9力かち出版され絶大の好評た博しt:。 芥川龍之介
兵も大撃た出'1':ての頃、ある雑誌の真書の推薦l二右の四冊た奉げてゐ
?こ。それは苦々日本人lこ耳えって有盆な詐りでなく、敵米の女装愛好家る
も盆Lt:ので、あちらで出氏支塾入門や文事彬3命i二之等の書の好評か讃
んに事i工ー切でない0・・・〈中国各〉。所が此英文撃史7ごげは原稿が纏めてア
メリカヘ行ってるのに一向出版されないさ聞いてゐ'1':。さ二ろが今度北
星堂の手lこ依って立滋な出版ら見'1':事l1何さいっても歎ぴi二唱えない。
何しろ、冶滑な書たから私(1.今漸くヱすずペコヘ丈撃の所まで讃んで来れ
のにが英文撃事攻でない忍塗iこ、チョーサー以前がγ くも興味深〈且つ
分りよく積めt:事1非常に有難γつれ。
A報知〈生駒興期氏〉一一戸ーνの誘義1、力、ってノー トスE持つれ事がな
く、教室た絞績に歩きながら口述するのら常としれが、このー老きた讃ん
で見るさ、行文の明快ちょう達i二して含蓄さ詩味に富む庭、さすがに一
代の文豪れるに聡ぢすよいのである。段むろ鹿初期時伐から十入世紀まで
に及ぴ、持にアνゲロ.サグ九νの英国占領以前、北欧民族の文化史的
債催与論じ、宗教、思想文書塁上の立場た解説し、得意の榊話、俸設上の考
察ら加へて、英国初期の支撃た論す・るわれり、ありふれた英夫撃史さi工
会然行き方た異lこして居る 0・・・…(中略)。この書(1一般亥撃史が、著名な
大家之、その作品のこう椴ら年代的に羅列するのとその選ら異にし、時
伐と人物の関係、各民族問における思想女暴の双閥的傾向等ら背景さし
て作者i与論じ、作品の傾向僚値た論ずる庭、著者濁自の方式さいよ、ぺ《、
一一讃者'1各作者ミ、その傑作の償{底とら絡活的に知らんさするに1本
書1絶好の指針である。紙賞、製本、装釘共に間然する庭なく、日本で
もこんな立滋な英書が出来る様iこなつれこさ (1、我園出版界のTこめiこ喜
ぶべき二ミ』忠ふ。
異色ある英文事史
ラフカヂオ.，、ーシの態度
生駒劉朔
(3. 1. 5.報知)
~ :y ~r ラコ/ドやスヨヲトラ ν ドでl工、亭主が病気-か悦我ら l 1':場合
の外l工、細23の金で衣食することは、紳士れる資格ら失ふ者・ごぜられてJl;
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示。 Lかるにトマス・カーライル1:、エヂνバラ大撃た飛ぴ出して旬、ら、
田舎の教師たしてゐる内に、金持の媒と結熔し、七年間その細君に養1
れながら、専念文撃も研究し、つぴにロνドユ/に莱ワ込んで、一躍大友豪
になってしまつれ。旬、くの如きはイギ 9スの稔曾的意識に背くもので、細
君としても名噸上非常な危険らお旬、しれのであるが、隠忍してs.<夫の
大成ル助げ1:のは感心である。
二れ1ラフカヂオ・ハーνの『英文撃史上英文〉第二巻カーライル論中
の一節であるが、私はこの説i二一種の興味ら感す拘ると共iこ、この七年間が、
決して彼れにとりて千和な愉快な時伐でのみあっ1:さIt信じな缶、。 彼れ
の妻(1オ色鎌備の賢婦人で、彼れら敬愛してはゐ?こがけ、ろいろな問題で、
彼れと衝突し、彼れの研究ら妨害しれ様な事l1l{1:L 1てあつれ。ゾグラテ
スの妻It無智な符婦にγ ら、 その犯罵i工大哲の耳iこ、蚊の鳴く程iこも感
じなかっ1:1ごらうが、 カーヲイル夫人の議論癖i工、少な旬、らずその夫ら
憐ましれであらう。 それら忍んで七年間、 鳴かす・飛1:す・研究た績げ1:彼
れの努力iこl"t、近代人の及ltない昆がある。著者がその駄について何等
言及する庭なきゃ怯む。
、著者の英文事史i工、私が也、って第ー巻ら讃んにさきiこ述ぺ1:如〈従
前の列俸捜形式ら蝉脱し、先づ一時代ら指導しれE匠数名たらっし来り、
その周囲の空気傾向キ設き、系統的I~英文撃の准糠の迩ら議逃するのであ
る。彼It十九世紀の英文撃た設<lご蛍り、グイクド 9ア以前之、グイクト
1) 7 h;f伐の二期iこ分ち、前期の詩人iこ(1ワオーズワオー丸、ョール 9ヲゲ、
ソ..~.....-、パイロユノ、 v ェ ν ー、 キーヲたあげ、 小説家iこltスヨ少ト、
9 ヲト ν、ヂヲヶ ν~、サヲカ ν ー、散文家lこマヨー ν 問、力ーヲイル、
デ・グエνvー や選ぴ、その特色、流汲等や解説しれる後、第二流以下の
作家についてい尖鋭なる論評ら試みてゐる。
後期時伐に入りては、先づ詩宗テユ7.νら激賞し、:.:')ザペス時-ft
iこ沙翁ありて、 さんらんれる丈撃た後世に億へ?こる如く、十九世紀にテ
エス ν出でい英文拳史上iこ侍異の地歩ら占めれさ試~、スパ丸屯ゲヲグ
〈ケ 4νν汲まれ (1誇張滋〉及(J\ヲプア孟 yレ前期滋としてロ也 Yチ、~亨
イνノマーンルあげ、小説家lこ1プロνト嬢、エ 9オグト、ョ¥)~〆丸、スサ
プ〆ス〆、キヲプ 9〆グ等十名ら選ぴ、散文家にはブロード、ラ 3ヘキ・ν、
アーノルド、サνダル、 ρ タユνー等たあげて居る。
殊にグイグト 9ア靭の初期に、ダーワイ ν出で弘、科事界、思想界、宗
教界i二大動揺ら輿へ、ス.lC.yサ，、，、タスνー等の大家輩出の動機ら作つ
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t:事情につきち著者の少年時伐の忠治話しは、大鐘iこ興味深く讃んt:。
著者(1想像カ、空想カが詩人、小説家lこ最も必要なるた設き、ーの面
白い断定ら下Lて居る。その設に 4るさ、幼年時代及ぴ少年時代に童謡、
童話、物語り等が喜ぼれることは、東西その軌らーl二するが西洋ではこ
の空想教育ら中拳時代以後まで滋績する iこ反L、 日本で1'1" 、やし〈も中
等教育以後において(1、全然か Lる傾向たいやLみ歴史、傍託、科撃等の
如き質事(y-，)アユ・0/ ":/グス〉た喜ぴ、物語り、小説の類込先鍛観する
のは、情操教育上の紋献であるミ指摘し、最も民面目な撃者とぜられれ
マョー νー嫡1、象徴的なる東洋風の物語りの愛護者であり、まれラス
キュノ(1終世ら通じて、小説と物語ゅの愛護者であり、彼れの流麗なる文章
さその豊富な'る想像力l工、小説、物語りに質ふ庭が多いさ説き、集むづが
しい力ーライノレですら、 これ等の書物か喜んで讃み、 テニスン1世界各
闘の小設や耽讃しれと説いて居る。
最後に著者1米園女撃について一大論文ら添付して居るが、 その筆
鋒の辛らつ痛快なる、巻ら拾っるに忍ぴざらしめる。彼~'1.め設に￡れ Ir、
アメ 9力iこl工夫事らしき丈撃なしさいふも過言iこあらず、アメ 9カザの
詩人ロνゲ 1::r.ローすらも、英園詩人に比すれtr、第三流以上lこ出づる
こさ幾ltくもない。 徐裕しゃくしゃく諭すaろlこ足らずとげなして局ろ。
ひとりその内にありて、や L敬重するに足る者(1、アラ ν・ポーである。
彼れの詩作1非常に乏しく、会詩篇ら集めても、大きな活字で組んで、厚
い紙に印刷しても、 £う。く一冊の書物ミなるに過ぎないが、 それでも
十九世紀の下半期におげる英米繭図の詩人に伍して、彼れ濁得の地歩ら
占める iこ足るさ激賞して居る。し官、も私1ポーの探偵小説について、著者
の論評ら開くら得ないのが遺憾である。
著者の英文1、金篇ら通じて、2p-明流麗なるさ、製本の竪'卒、用紙、t:p
~'の善瓦鮮明なろは、第一巻紹介の時に述ぺt:漣りである。いやしくも
英文墜に興味ら有する者1是非一本らそなふべきである。
A帯大英文畢研究一-Hearnが 1900年九万rら1903年三月まで、東京
帝園大撃で講義されれ英文書き史がニ怖の立滋な本iこなって北星堂γ ら
出版される二とlこなっす:。第一巻1英文撃の初めγ ら十八世-犯の終りま
でか取扱ぴ、この六月に出版されたが第二谷口秋に出版されるさの渓告
でわる。 CambridgeHistory of English Literature よりも大型な本
書の鐙裁は堂々れるもので、印刷も鮮明厳正であザ、巻末iこは各頁二欄
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十二頁にわれる精密な索引が附ぜられてゐるこさも便利である。本書ら
手lこして第一lこ感じれこ之が Hearnが驚嘆すべき精勘な教師であつれ
こさである。引用文が非常に稀な、大版で千頁にも泣い丈撃奥右夕、紹介-す
る一々の作品たぶんで三年足らずの関lこ講義しー しーかも"U._..~る立滋
な結果らのこすこさ(1、それにげでも非常な努力でなげればならね。
本書の持徴(1:英文撃た研究しようさする日本人の撃生ら指導するこ
とか常iミ念頭lこ置いてなされれ講義らしく、ー々の著者の性格、著作の
内容及ぴ丈煙た寅l二印象深い寅感の言葉で紹介L批評してゐる鈷であ
る。それ放詩ら説明する時iこ(1英閣の詩形さは如何なるものであるγ、
いγiこしてまれ設が新ら Lい詩歌ら創始し1:γさいよ、やうな事項ら鄭
81こ、外因人iこもわかるやうに説明し、同じゃうに劇のJ}展、小説の務違
lこ就いて、如何にも納得され0すいやうに逃ぺてゐるが、小説の由来た
Picaroon novel から始めて説明しれ所(1最もすぐれてたワ、力、っこの
稀れな散文の犬家が各小説家の丈腫ら論じてゐる所々の頁l1他の文事
奥で(1決して見向されないものである0・・(rl略〉
本書l工丈撃者及ぴ作品の性質ら汚叙して、護者に忘れがれき印象ら奥
へる路、スタイ/1-'の推珍1J;>中心さしれ女撃史ミしては興味深い稀なる瓦
舎であるが、組織的文拳奥としては未完のものである。 Hearnl1初め
(1他の象者の見解任も顧慮し?こらしく、古代及び中世の研究で(1
Brooke， Ten Brink， Saintsbury等ら屡引用してゐるが、 Chaucer以
後になると失第lこ印象主義の丈祭史iこなって He3rn濁持のものになっ
てくる。(略)………要するl二本書i工事2的な文撃史として讃むべき本で
(1なく、 Hearn自身の印象的な感想に接ぜんがために讃まるべき本で
ある。
本書(1Hearnの講義ら聴γれれ常時の拳生の筆記から作られれ弘の
であるが、 γ く忠、寅l二一語一句らも漏さず筆詑され、我々lこも諒講の喜
び存分れれれ方々i二割し感謝の念iこれへなし、。口述の文章さして多少繰
り返しはあるが、 Hearnの言葉l1Ii、つも洗練され、透徹する弔うな魅
カら有する。
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東京朝日
〈昭和二、一二、二三〉
日本お£ぴ日本人ら最も愛L1:外園入、殊に日本の撃生ら我子のやうに
熱愛しれ文豪ラフカデイオ・ハー νが東京帝大英丈科の?こめに講じれ英
文皐史の講義がその食時の撃生7ごつれ岡部.落合爾~の努力 i こ 4 って堂
々千頁の大冊ミな-って出版されれ二ミ1本年度の英文撃界におげる最大
政穫の一つであらう。 第一巻らむ判まる如く讃み終って鎚首第二巻ら待
つれ筆者1今二、にそれら手lこして今夏ながら文豪の遺業lこ到する敬慕
の念ら深(l t:、従来英米l二て出版されれ英文事史l1数十否数百iこ迭す
るであらうがし、づれも日本の撃生にとっては無味子さうなオ戸 1ν ド・イユノ
~r l) ヲ V ユや希臓、羅典の文墜に百蔦言ら費して肝腎の~::&イグ Jスヒア
。ヮアーズワ Yーユの名古f現れるまでに1¥t、込加減す νず9して了ふも
の詐りに、然るl二ハ，ν1"1ェ 9ずペス女皇靭以前i工極〈簡潔に必要の程度
に止めてタラミ/ジズムの項駄に達lt:十七1ft総γ ら漸くその偉大な見識
為傾注Lてゐる、第二巻(1スヨヅトに始まるロマユノチジズムの第ー期よ
り裁き起し~撃が科撃の影響ら受くるこさ漸く顕著さなって来t: ハ Y タ
丸ν四の作品lこ至る十九世紀の終りまでか述べ重してほさんご・飴す所が
ないが更に我等lこさって有難いのは巻末に添へt:米園文撃論数十頁であ
るロνゲフエロー、ァーグイ νグた賞場する (1他の批評家ミ何等援りは
ないけれε・、エマー ソ νたびどくやっ hげてゐるのi工すこぶる面白い、倫
大衆文撃全盛¢現伐日本文号喜界においてその先隠れるエドヵ・ー・アラ ν・
ボーた詳密に論評してあるのか接見するこさは一段と興趣が深いゾ、ーν
自身もその講義ら終るの齢において断ってある通り『英文事のほんの骨
組や日本の撃生lこ説いて英文撃に到する興味ル持1:ぜることや目的ごし
?このであるγ ら多くの作家、著作為股落しれものもあらう』が拳生肉の英
文撃史さしてはこれで十分で、これ以上撃ltんさ欲する者l1好む所iこ従
って各々研究すればよい露である、要するi二本書(1英文事愛好者iことっ
て無上の手引さ稼するも過でないさ恩ふ L早川i生〉
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英実皐史.=穆を霞んで
(英語青年)
上巻1世評も結 i憶で外因でL褒められれ様であったが、この下巻も
それに劣らぬ出来である。今度の部分(1.十九世紀の英文事史も主として
之にアメ q力支撃管見さいよ、程のものが添へてある。 この英女撃史が勺‘
く近代に詳密なこさは小泉氏自身の教養趣味にも依つれであらうが日本
拳生が今積むものさしても指針の書さして遁常なこさである。 3文章の平
明な二と講義の親切な二となどは上巻のさiまりで攻めて申 L述ぺろまで
もなし、。允づ Pre-Victorian Poets さし、ふ章から始まり、 その中に(1.
The 1st Romantic School くScott，W ordsworth， Coleridge， &タouthey)
The 2nd ROtnantic School くByron，Shelley， & Keats) 及び Minor 
Poets が説いてある。 次は Pre-Victorian Prose で TheGreat 
Novelist (Scott， Lytton， Dickens， & Thackeray， Minor Novelists， 
The Female Novelists，及ぴ TheGraver Pr0se (Macaulay~ Carlyle 
& De Quincey)の諸掌γ ら成ってゐる。 この散交の部分では Dickens
た鈴り讃むなさす hめ、 Macaulayた大に錦議してゐろなさ・現下の世評ミ
臭ろものがあるのは滋時の3民事界に於げろ評償に依り且つ小泉氏自身の
晴好γ ら来てゐるのであらう。然L、Haz1itの influenceが殆ε・すっか
り今1.地ら梯勺れと言って(それも蛍時(1.さうであつれらうが〉多く語ら
ず Lambゃ LeighHuntに二三行l~'言及 L てすよし、の 11如何であらう。
浪漫主義盛期以来の随筆文撃は小泉兵の感興た引γなかっt:のであらう
γ。次'1The Victorian Era. Introductory についで第ー部1.詩人列
停である。 Tennyson，Brown ing以下 Rossetti，Swin burne等の諮詩
人込先づ講じてある。取扱の上で異色があるのは TheMinor Singersミ
解する中に早く Bridges奇数へ Morris，Arnold， Mrs. Browning なご
が軒並みlこその中へ入れられてゐる事である。 ArnoldIこ謝する小泉氏(1.
常iこ冷淡である。 これも蛍時の世評iこ依つれのかも知れないが Rossetti
~ Swinburne ，こ謝するほどの同情令求めれかつれ気がする。 その次iこ
Lighter Verseさいふ孝之 TheSpasmodicsさし叫、孝之があって、前者
lこ Locker， DobsQn， Lang， CalverIey， Bar・ham，Aytoun， 後者iこ
Bailey， Dobell， Srnith， Jarnes Thomson， Owen Meredith， Patmoreら
入れて論じてある。 印象的な漫談的な批評ではあるが普通の handbook
などには取扱ーはない事が多し、小詩人ら根気よく講義してあるのは、 この
書の美感のーっといふべきであらう。第二部は散女家列俸である。 Vic-
torian Fiction として Bronte， Eliot， Kingsley， Trollope， Reade; 
Wilkie Collins， Stevenson， George du Maurier， Kiplingら扱ってある。
Meredithが J.Sheridanゃ LeFauと共に附説的に閥れてあるのは常
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時 Meredith が在世中であつれからであちう。 Stevenson1こ勺いてさ
Kipling Iごぜついての設は最も面白く讃まれれ。叉 Kingsley の Fleroes 
らひどく推穣してあるのl1，快心でこれに£って恐らく Heroest:t日本
へ紹介されれものであらう。 Eliot(1“the face of a horse"た持って
ゐるなどは微笑まれる言葉である。次(1Great Victorian Prose outside 
of FictionでFroude，Ruskin， Arnold， Iこ並べて、 AddingtonSymonds， 
Walter Pater， Tyndall， and Huxleyが講じられてゐる。 Symondsた
賞美し Paterた stylist乏し、若過ぎる、文樫が意識的であるさし、ふ風
な批評1小泉入雲さいよ、名3史家の批評さして恢謀、すべきであらう。 最後
(1 criticism -r Gosse， Saintsbury， Dowdenら紹介してある。附録の
N otes on American Literature (1 50頁iまごの中に主ミして小説家
為、その小説家でも Poeミ Hawthorneさ Holmesさや主として論じ
れ Lので LowelI，Bret Harte， Howells， Henry James の如きも加へ
てわるら Emerson (1詩人としても論説家として L推奨する事が出来な
いさし、ふ設は面白い見方で、小泉兵の態度かよく説明してゐるγ も知れ
ない。 倫本書には別冊さして SupplementtoαHist01.Y 01 Eng~ Lit. 
by Lαifcadio Hea'f・nVol. 1. (From Ben .J onson to Restoration 
Drama)といよ、 60頁の本書同型小冊子ら副へてある。 これは前巻に於
て不足して続げてゐt:部分ら補ふ銭lこ、北星堂主が苦心して探し出しれ
補遺で、小泉兵が 1901年の GraduateClass に肉って講じれ英文撃史
ノオトの中から撃を見lt:ものである。 く今度出版のものは 1903 年の
Graduate Class Iこ向って講じれものた底本としれので、年度の都合上そ
の人達が聞き漏Lt:部分が Miltonル中心さする時代で、 そこ7ごげが上
巻の中で脱げて属。t:。それた指摘しれのは本誌及ぴ「英夫撃研究J，こ於
げる K. D.兵であっナ:が、 今堂三主及ぴ編輯諸兵の努力に£ってそれが
recoverされるiこ至dつれこさは、われら reviewerの最も愉快ミするさ
ころである。〉この補遣も結構なもので殊に十七世紀後牟の文撃1Prose 
Style の d~velopment さして眺めるのが遁蛍7ごといふ設などは傾聴に足
る言葉である。“thetiresome Dryden and the monotonous Pope"な-
ども振ってゐる。ナ:': p. 26に“Carolineliterature， then there was 
Jacobean literature" さいよ、風に逆に年代ら二度までも敷へてあるのは
rnisleadingである。年伐順iこJacobean and Caroline とわるべきであ
らう。総じてこの書は殊iこ下巻は列俸的である。列傭的な銭lこ詩人につ
U、てはその詩的境地の鑑賞ら主さし散実家についてはその丈慢の批評iこ
詰意するさいよ、傾向iこ走ってゐて時代的iこ generalsurveyの少い憾は
めるが、小泉兵の長所i工己の晴好に却して語るこさlこ最も多く現はれる
のである勺、ら、この書iこよって食々 Hearnesqueになっt:)::いって£ル、O
Browningの R初g& the Book ら説く lこ営りあ込も、ふ methodた日
本の文撃でも試みよと勤め Kingsley の交筆ら考へる!こ附しては leis-
ured classミ文撃之の考察ら述べるなど親切はどの真にも満ちてゐる。
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Some of the Comments on Hearn's 
A History of English Literature 
Letter to the Publisher from Mrs. Lafcadio Hearn • 
......... I am grateful from the bottom of my heart to you for having 
brought out such an exceedingly fine volume, that quite surpasses our ex-
pectations. Immediately on receipt of a copy presented by you, I made an 
offering of it to the spirit of the deceased ........... . 
(Translated from Japanese) 
Prof. Edmund Blunden, formerly of the Tokyo 
Imperial University . 
...... ~ .. Hearn's History of English Literature is an immortal \\Ork, and 
the excellent edition of the Hokuseido Press is fittingly worthy of the merits 
of Hearn's writings ..•..•... ..• · 
Elizabeth Bisland (Mrs. Wetmore) . 
......... so beautiful a form, both binding, paper, and typography .....•... 
I am extremely grateful for such a treasure to add to my library ........• 
The Japan Advertiser, Tokyo. 
June 12, 1927. 
The enterprising · Hokuseido Press is making a reputation as specialists 
in the works of Lafcadio Hearn ......... Hearn was a conscientious professor. 
Every sentence is directed to the listener, and the whole work is framed so 
as to reach the audience of Japanese students whom Hearn had before him. 
The format is good. It is large, dignified volume, printed on good paper 
and light to handle ; the type is attractive and the high level of accuracy 
attained is very creditable. 
The Times Literary Supplement, 
August 18, 1927, says on this publication:-" This great volume (and it 
is only Volume I.) of Hearn's lectures at Tokyo Imperial University has been 
made up solely from notes taken by Japanese hearers ; but the sweep of the 
discourse more than justifies the piety that has preserved it. Few lecturers 
in English, in England, can afford to leave this tribute from Japan un-
studied. Hearn was, of course, at an unfair advantage: he lectured to chil ... 
dren uncultured in English alone, full of native literary subtlety for him to 
build upon. Bat the genius with whleh he grafts English literature upon 
Japanese culture and mythopoea is an example to all lecturers and teachers 
in the art of finding the soil for the seed and the seed for the soil. · The 
volume is worthily produced and printed, and bound by craftsmen who 
care for their work. 
'tOBSERVER", London, April 15, 1928-
., Japan and Lafcadio Hearn" 
Btl STEPHEN GWYNN 
•.•......... After reading this "exposition" of English literature to a strange 
people, this tracing of a strong and luxuriant growth from its ancient roots, 
one perceives that literature is. an expression, the most . articulate and 
th~refore the most human expression, of life itself: and, accordingly, as it is 
human, can nowhere be really out of kin with human thought. Lafcadio 
Hearn, in these lectures, is really interpreting the imaginative side of Eng-
lish thought to Japanese ; and, in order to do so, he has to make plain his 
own standpoint about life itself. Literature for him cannot be literature if 
it is ign.oble, ''good poetry was never written by a bad man," he says, in so 
many words This way of aprroaching his subject broadens the outlook much 
beyond that of the ordinary teacher- and probably he was forced to it in 
speaking to people of so different a tradition by the need to establish common 
ground. 
The book is therefore a personal and even temperamental review of the 
huge subject which he handles with such mastery. It has to be personal, for 
when a critic takes up such a position, he must make plain what he means 
by "good" and "bad." Satire, the personal attacks of Dryden and Pope, and 
their followeFs, he condemns as ignoble; but he is most severe about the 
Restoration comedy which, be says, tried to make ridiculous whatever was 
worthy of respect and held up low vices · to admiration. But he declines al-
together to be bound by the British interpretations of morality; and his 
treatment of Byron's case is admirable in its breadth and vigour. Those who 
followed his teaching learnt to study English literature from a European 
standpoint . 
... ...... I, at least, do not know where a more illuminating introduction 
to the study of its subject . could be found; and so far as concerns the early 
part, up to the Elizabethan age it is quite as nearly ·exhaustive as the ordinary 
student can desire . .. . .. . .. But .t~ese two handsome volumes of fine print on 
splendid paper are an honour to :Japanese workmanship, and they are published 
at about half the price w~ich an English firm would be obliged to charge for 
them. lt was a principle with those who planned this memorial that Hearn's 
books should be cheaply available to students; and thesEt volumes are only the 
completion of what is in itself a small library of this author's works. 
It is a privilege to recommend them to English readers- for many of 
whom great part of their interest will lie in the frequent analogies which 
Hearn suggests between English literature and that of Japan. 
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The Lafcadio Ream Library, 
Toyama Koto-Gakko, Toyama. 
THE Library consists, needless to say, of the collection originally made by Lafcadio Hearn, otherwise Yakumo Koizumi, with some slight addition 
acquired by the family after his death. Of the former, those books marked 
with asterisks in this catalogue belong to his New Orleans days. As to the 
latter, it consists chiefly of those posthumous publications of his works presented 
by the publishers, with tha important exception of two manuscript volumes 
of "Japan: an Attempt at Interpr.·etation," the last production from his fruitfut 
pen, a crystallization, as it were, of his life-long stud:r of this Land of the 
Rising Sun. Hearn was in the habit of making two clean copies, whenever 
a work of his was finished, on torinoko paper specially ordered from the 
famous Haibara's, Nihombashi, Tokyo. One of these he sent to the press, 
keeping the other himself in cas~ of loss in the mails. The manuscript in 
question is one that thus passed through the press. 
The number of volumes altogether amounts to 2,435, of which 1352 are 
English, 719 French, and 364 Japanese and Chinese books. These last were. 
no doubt, occasionally dipped into by Hearn himself, but were chiefly used by 
his faithful helpmate, who thereby supplied her husband with nuclei for many 
of his marvellous stories. 
It was soon after the great seismic disaster in and around the city of 
Tokyo four years ago that Madame ·Hearn began to be seriously concerned 
about the Library, then still in her possession. It might, at any moment, 
share the fate of so many unfortunate private libraries in the devastated 
districts. What she earnestly prayed for, was that it might be transferred 
somewhere within easy distance of her home, to some one of . the universities 
in the meteopol1s, where it should be kept safe against all forms of danger. 
Indeed, she took means to make her wishes known, but in the confused state 
of things still prevailing at the time, no definite resp.::;ns~ came from the 
expected quarters, or, if it came at all, it was in the unwe~come form of 
haggling over the price. It was exactly at this juncture that I incidentally 
heard from Mr. R. Tanabe about the affair. Only a few days before, I had 
consented to accept the position I now occupy, and I hailed the news as 
something providential. I made an offer through him, on behalf of the School, 
for the Library at the price asked, paying down the earnest required. Madame 
Hearn could not at first reconcile herself to the idea of sending the precious 
mementoes of her beloved husband into a remote country district which had 
had no connection whatever with him in his lifetime. But she finally consented, 
reflecting that I was a brother of the intermediary who had been a favourite 
pupil of his, and that the School in question, though not a university, had as 
its origin the commemoration of a most auspicious marriage in the Imperial 
Family for which her husband had always entertained such profound veneration. 
. . . . .. . . . The books, carefully packed in fourteen cases through the good 
offices of Mr. Nakatsuchi, proprietor of the Hokuseido, arrived in Toyama safe 
and sound in December of the sam~ year.- Frorn Prof. T. ,Nannichi's Preface 
to Catalogue of the Lafcadio Hearn Library, Nov. 3rd, 1927. 
1Lafcabio ~tarn ~trit~ 
IN SEVEN VOLS. 
Gracefully Bound in Light-Green Coloured Cloth, 
-the Colour Hearn was Most Fond of. 
Life and Literature ~~l~~d hl.2~rof. R. TANABE 
Nine pieces selected out of the lectures which were dictated 
for the convenience of his class by Lafcadio Hearn 1850-19<4) . 
in his Tokyo Imperial University · days: Literature and Political 
Opinion-On the Relation of Life and Character to Literature- On 
Composition- Studies of Extraordinary Prose- Naked Poetry- The 
Value of the Supernatural in Fiction and the Art of Writing Ghost-
Story-'} he Havamal: Old Northern Ethics of Life-On Reading in 
Relation to Literature-Farewell Address. 
Stories and Sketches ~~i~:d hl.3:rof. R. TANABE 
Thirty representative masterpieces selected out of aJI his 
writings :-The Tale a Picture Tells- The Legend of the Monster 
Misfortune-Ningyo-no-Haka- A Question in the Zen Texts-A Story 
of Divination- The Story of Kwashin Koji- From the Diary of an 
English Teacher- The Dream of a Summer Day- Bits of Life and 
Death-On a Bridge-At Yaidzu-Otokichi's Daruma-Pathological-
Kusa-Hibari-The J a1 ~anese Smile-" Unselfish Self-Control " ·-"The 
Japanese Silence" -Some Thoughts about Ancestor-Worship -" Whr t-
ever the Living Possess is from the Dead"- A Living God-'' The 
Writing of Short Poems"-" A Little Flower-Show''-" The Beauty of 
Stones"-Vespertina Cognitio-Gothic Horror--Hi-Mawari- Stranger 
than Fiction-My Guard1an Angel-Idolatry-Obaasan-no-Hanashi. 
Lands and Seas Edited by Prof. T. OCHIAI Price 1.50 
Taken from among Hearn's books of travel. These pieces are 
the record of . his wanderings through both hemispheres. They 
range from those impressionistic writings of his earlier days 
when he was an artist in colours to his works of a later period 
in which he perfected a style of his· own- vigorous, but always 
charming :-My First Day in the Orient-A Pilgrimage to Enoshima 
• 
-Fujinoyama-Notes of a - Trip to Kyoto-In Osaka-Matsuye-By 
the Japanese Sea-From Hoki to Oki-In ·· a Japanese Garden-. A, 
Midsummer. Trip to the Tropics-A Winter Journey to Japan. · 
Poets and Poems Edited by Prof. R. TANABE Price 1.70 
Twenty lectures on Poets and Poems selected out of those 
dktated for the convenience of his class by Lafcadio Hearn 
(1850-1904• in his Tokyo University days (1896-1903) :-Note 
upon the Shortest Forms of English Poetry-Poems about Children-
Some Fairy Literature-Some Poems on Death-Byron-Note on 
Wordsworth-Some Notes on the Poetry of Shelley;-On the Lyrical 
Beauties of Keats-Note on Hood-Tennysan- Edward Fitzgerald and 
the "Rubaiyat ''-"Three Silences"-" Sea Limits"-" The Patriot"-
" Strangers Yet "-" Sands of Dee "-"Dover Beach "-" West London " 
-"A Picture at Newstead "-A Poem by Robert Bridges. 
Japan and the Japanese ~~i~:d ~l.i;of. T.ocHIAI 
Ten representative pieces taken from among Hearn's most 
serious writings, treating especially of the inner aspect of Japan 
and the Japanese,-the result of the profoundest thoughts on the 
subject, of which he stands a unique interpreter :-The Genius of 
Japanese Civilization.-Jiujutsu-The Future of the Far East-A Con· 
servative-Difficulties-Strangeness and the Charm-The Religion of 
Loyalty-The Eternal Feminine- Some Thoughts about Ancestor-
Worship-The Idea of Pre-existence. · 
Romance and Reason ;~i!:d bl.a~rof. R. TANABE 
''The Shaving of Shagpat "-Note upon Tolstoy's "Resurrection" 
-The most Beautiful Romance of the Middle Ages-A King's 
Romance-Old Greek Fragments-The Prose of Small Things-On 
Romantic and Classical Literature in Relation to Style.--Tolstoy's 
Theory of Art-The Question of Highest Art-The Insuperable 
Difficulty-On the Philosophy of "Sartor Resartus "-Note on the 
Abuse and Use of Literary Societies. 
Facts and Fancies Edited by Prof. R. TAN ABE Price 1.20 · 
Some representative Masterpieces of Lafcadio Hearn in his 
. American Days :-Humble Fare and High Living in Ancient Rome-
The Piper of Hamelin--Wom~n of the Sword-Fair Women and Dark 
Women-G·ants and Dwarfs-Pigmies and Monsters-Notes on the 
Utilization of Human Remains-The Burning of the Dead-Tombstones 
-The Little Red Kitten-The Devil's Carbuncle-The Garden of 
Paradise-St. Brandan's Christmas-A Lily in the Mouth of Hell-
The Poisoners-The Nun Ryonen. 
[Posta~e 8 sen (each)] 
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THE ADVENTURES 
OF W ALTER SCHNAFFS 
AND OTHER STORIES 
a3Y Gu少de(匁Zαupassant
With an Introduction by 
ALBERT MORDELL 
Price 2.00 postage 10 sen 
小泉八雲
英誇 モ 勺
。
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LA~~!~;~_~~~~~_~ωωof G旬1η1y白山M陥au叩pa抑ss制悦…m iin their own right. They have the quality of great English prose， and 
yet， keep the spirit and meaning of the origina1. 
Hearn's translations are first faithful and artistic. They are in a certain 
sense creative themselves. They are done in mastery English . and their 
superiority may be seen by a comparison with the usual translations. found in 
some of the collected editions of Maupassant in Eriglish. 
"Hearn always retained his admiration for Mau.ρassant and frequently 
mentioned him in his lectures to his Japanese students， and in his letters to 
B. H. Chamberlain. 'Maupassant is the greatest realist who ever lived， greater 
than Merim台';‘thegreatest story-teller that the European world has ever 
known.'" (Albert Mordell) 
He who wishes to read a selection from Maupassant can do no better than 
rely on Hearn's choice both for literary quality and artistic translation. 
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A Most Illuminating 
Introduction to Shakespeare 
J?Y' J?Y' J?Y' 
LECTURES ON 
SHAKESPEARE 
BY 
Lafcadio Hearn 
Price ¥ 1.80 Postage 10 sen 
i\./1~ l 
~::-~8 
$:7R 
CONTENTS :-1. The Greatness of the Man; II. Personal -
The Man and His Life; III. The Distinction of Shake-
speare's Work; IV. Method; V. Sources and Possible 
Grouping ; VI. The Language of Shakespeare and His 
Obscurities ; VII. The Grouping of the Plays ; VIII. A 
Little Discourse about Some Typical Characters; AP-
PENDIX: -Notes on the Study of Shakespeare. 
Being nine lectures delivered by Hearn at the Tokyo Imperial 
University, in 1899, and not before published. 
. . . . . . . . . While they appear to contain nothing new or specially original, the 
lectures are full of sound understanding, and they illustrate once more the 
successful pains which Hearn took to arouse the interest of his pupils and guide 
it aright. . .. . .. .•• --(The Japan Advertiser, Dec. 23, 1928) 
THE OBSERVER, 10 Nov. 1929 
LAFCADIO HEARN, whose "LECTURES ON SHAKESPEARE" have reached us from 
the Hokuseido Press of Tokyo~ was not a usual person, but in this course of instruc· 
tion, delivered in 1899. he appears as a champion of the orthodox; he liked to offer 
his Japanese students sense, not sensation. So he created for them a plausible 
·portrait of the relentless and omnicompetent worker, in private life as good as gold 
and in public a gold-digger of the most blameless order. For this respectable, 
bourgeois SHakespeare Hearn stated a strong case. It is a 1i ttle odd, perhaps, 
that one for whose moral spotlessness Hearn spoke up so strongly should have 
observed that 
Love is too young to know what conscience is, 
but Hearn evidently believed fervently in his reading of what facts we have and in 
the integrity of Shakespeare as the solid English worker. But interpreting Shakespeare 
to the Japanese was hard work, and the ethical atmosphere of ''Measure for 
Measure" cost the lecturer some tortuous toils of explanation. But explain he did 
-and that explicitly. 
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Limited Gdition of Unique Work by 
Unique fiuthor. 
S·OME 
STRANGE 
ENGLISH 
LITERARY 
FIGURES 
OF 
THE EIGHTEENTH 
Price AND 
2.00 NINETEENTH CENTURIES 
Postage 10 sen. IN A SERIES OF LECTURES 
By Lafcadio Hearn 
EDITED BY 
"""' R. TANABE 
j\/J-.. 
~~ 
~ 
5c 
~ 
~ 
A 
11 
This book contains Lafcadio Hearn's confidential lectures on 10 strange 
figures in English Literature given to a small group of advanced students at 
Tokio Imperial University. 
Profound sympathy on the part of Hearn, who also was quite a character, 
with strange geniuses in English Literature characterizes his lectures. 
Hearn never lectured on similar subjects again, except on William Blake, 
and his second lecture on Blake is included in this book. 
The ten strange figures treated by Hearn are William Blake, Bernard 
de Mandeville, Erasmus Darwin, William Beckford, Christopher Smart, 
George Borrow, Monk Lewis, Thomas Lowell Beddoes, Walter Savage 
Landor and Thomas Love Peacock, who all have left strong and peculiar 
landmarks in English literature. 
Reviewed by the Japan Advertiser, 
Dec. 4, 1927, under the headin~r 
''Literary Eccentrics'' 
Biake interested him so much th:1t he devoted two lectures, at separate 
times and with separate treatment, to the artist-mystic who is coming so 
remarkably into his own. Eight of the ten pieces which Professor Tanabe 
has salved are printed now for the first time. 
The importance of the subjects varies, but there is no doubt as to their 
interest, and many readers beside~ Japanese students will be grateful to Mr. 
Tanabe for having brought Hearn's studies of half and -in a few cases-
wholly forgotten eccentrics together in a useful little volume. 
. . . . . . . . . " Monk" Lewis must be as clean forgotten as Mandeville, and few 
readers would now understand, let alone read, his · fiction of clanking chains 
and gibbering skeletons, but it is interesting to get a glimpse of the incredible 
catacombs through which he led our grandfathers and grandmothers when 
they were very young. The book was worth putting together and . it makes 
a useful addition to the Hearn series in which the Hokuseido Co. has specialized. 
The following books of Hearn are all pub-
lished for · the first time by us, and offered 
in limited editions only. 
LECTURES ON PROSODY Price 1.50 Postage 8 sen 
The object of these lectures on Prosody is so clearly told in the 
opening section by the lecturer Lafcadio Hearn that any prefactory 
words by the Editors would be needless. It only remains to be added 
that they were delivered in the spring of 1901. 
Most of the following lectures were delivered 1889-1900 by · Lafcadio 
Hearn at the Imperial University of Tokyo. It would be needless here 
to say that the Theory of Evolution was one of Hearn's favoric topics • 
• 
Kurata Hyakuzo's 
C0he 
Priest & ~is CJJisciples 
11RANSLATED FROM THE JAPANESE 
By 
Glenn W. Shaw 
Price 2.50 
Postpaid 
Fine cloth binding, with the front cover 
i:lustrated. 
This popular modern drama is a tale of love and religion "~oven about 
the life of Shinran Shonin, the founder of the great Shin Sect of Buddhism, 
whose favorite disciple loses his heart to and happily marries a pretty little 
tea-house girl. in the gay Kyoto of seven centuries ago. Since its first pub-
lication in 1918, the Japanese original bas gone through well over a hun• 
dred editions. 
The translator, Mr. Glenn W. Shaw is well-known in Japan as a devotee 
and translator of the modern literature of the country, and his skill in trans-
lating the Japanese language into English is admitted, by all who can under-
stand the two languages, to be so flawless and admirable that the translation 
reads almost as natural as the original. More than fifteen thousand copies 
of the English edition were sold. 
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DURING the nearly three years that have elapsed since the stereotype plates of this book were destroyed along with the 
wealth of lives and property devoured by the earthquake-
kindled flames that swept over rfokyo during the first three days of 
September, 1923, several interestiQg things have happened to it. 
Last year it was retranslated into Dutch and published in Hol-
land, where it \Vas received with interest. 
The year before, in France, it fell into the hands of Romain 
Rolland, who at once wrote to Mr. Kurata, asking permission to pub-
''With this tremendous play a young 
Japanese takes his place among the great-
est dramatists and profoundest thinkers 
of the age.'' 
-HAROLD F. RUBINSTEIN 
lish it in French. Permission was given, but whether a French trans-
lation has yet appeared, I have never heard. 
Meanwhile people in Japan have gone on comparing it sentence 
by sentence and word for word with · the original, and two further 
inaccuracies in translation have kindly been brought to my notice. 
Availing myself of the opportunity offered by the present resetting of 
the type, these I have corrected. All other faults, I have left as they 
were. 
That the book has justified its existence, 1 am glad. There seen1s 
to be something in it that appeals to a good many people both in the 
East and in the West. 
-Glenn W. Shaw, Translator. 
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:f{;kflu :f<mani 
~ . ' uarutta ~ 
and 
Translated into English by 
Glenn W. Shaw 
Fine cloth binding, the front cover illustrated tvith, 
a Japanese colour print. 
Price 2.00, postpaid. 5 1/, x 8" 
The most popular book of Japan's m~st popular 
living author. 
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Comments on the Plays by 
European Critics 
" ~HIS volume of plays is a revelation of the common heart of 
the world irrespective of. complexion. * * * " All the plays 
are full of Japanese traits-inns, temples, theatres, pilgrimages, and 
family Hfe; but none the less Kikuchi Kwan, like an advanced Eu-
ropean, is engaged more with humanity than with nationality ; he is 
an ultra-modern Asiatic who abolishe!:; the separate sense of continent 
and colour ; and he ranks amongst the foremost dramatists of the 
. world. * * * * The translation by Mr. Glenn W. Shaw is very good 
and vigorous." 
-The Observer, Reviewed by Mr. Hune Gregory. 
" Indeed the West might learn something from these wonderful 
little dramas, loaded as they are with significance, beauty and great 
art. If there are more Japanese dramatists like Kikuchi Kwan, Japan 
has reason to boast of her modern drama. Nor has she anything to 
learn from Bernard Shaw and John Galsworthy." 
-" ·Mornins Post." 
Highly appreciative reviews on the book have also appeared in 
'•Times Literary Supplement'', ''Daily Telegraph'', 
u Manchester Guardian ", ''Sunday Times", ,., Fortnight-
ly Review '', '' Nation and Athenreum '', and '' Spec-
tator '', etc. 
• 
MEDIOCRITY 
By 
Futabatei Shimei 
Translated by 
Glenn W. Shaw 
Price 2.00, postpaid 
Fine cloth, with the front cover Illustrated 
«HE original "HEIBON" (Mediocrity) was composed about 
· twenty years ago, that is, at the rise of Naturalism in Japan. 
The author, in spite of this remarkable literary talent, had entertained 
an aspiration for statecraft, and, in .,. his later years, had rather a 
.severe contempt against literary work. Yet he was indeed one of the 
largest figures of Meiji Lite·ra·ture. 
" M d. •t " • t· II t b. h A e IOCri y . . • . . . IS prac 1ca y an au o 1ograp y....... s a 
human document it is alive and moving and instructive, and as a 
sidelight on the literary mind during the formative period of Meiji it is 
significant •..••••••• 
From Introduction of the tran1lator. 
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From ''Times Literary Supplement '' 
(London) 
November 10, 1927 
MEDIOCRITY. By FUTAB.ATEI SHIMEl. Translated from the 
Japanese by GLENN W. SHAW. 7 1/2 x 5 1/.1, xvii. + 195 pp. 
Kanda, Tokyo: Hokuseido Press. 
Mr. Glenn Shaw, who is favourably known in Japan as a devotee 
and translator of the modern literature of that country, judiciously 
introduces " Mediocrity " with an account of Futabatei' s career--a 
singular one. Futabatei was originally a nationalist who studied 
Russian for his country's advantage in Emergency, but Russian litera-
ture transformed him into a "library socialist" \vithout means, and 
duly into a novelist and journalist. '' Mediocrity " and his other 
works are considered the first real display of modernism in Japanese 
literature. His book is a strange medley of fineness and coarseness, 
photographic detail and mental posturing....... Admiration is due to 
the Tokyo publishers, who have printed the book with uncommon 
correctness and proportion. 
From the Japan Advertiser, Tokyo, 
August, 1927 
...... Why I should advise anyone to read this book I do not know. 
It will certainly not amu~e, and amusement is what novel readers 
\vant. Yet if Futabatei does not see life whole he sees it steadily, and 
the acrid sincerity of the book redeems it. The man fights with life 
and is defeated but he goes down bloody but unbowed. Reading it, 
we see that Futabatei' s reputation is not an accident. All his charac-
ters are solidly~drawn, four-dimensional human beings, the fourth 
dimension in this case being soul, or the quality of. being alive. The 
reader will not soon forget "Mediocrity." 
-Reviewed by Hug/. Byas. 
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Did you ever think of . Osaka 
as fascinating~ 
Get a copy 
-Osaka Sketches 
·~ 
BY 
Glenn W. Shaw 
Price Yen 2.00 Postage 8 sen ) 
2'76 pages with nearly 150 illustrations. 
Fine cloth binding, with the front cover 
illustrated from Kunisada's old print ~ 
entitled .. Naniwa-no-Ashi." ) ) 
> 
Mr. Glenn Shaw's book is quite light, and is well described by 
the title except for the fact that the sketches sometimes go for a 
holiday to other places -even as far as . Colorado. They are passing 
comments on "things seen," and show that the author never gets 
blase but finds it a very jolly and interesting world. He is, as 
readers of his translations know, an incorrigible colloquialist, which 
is often a virtue, but we must confess to a distaste for such con-
structions as ''He took down with leprosy and had to go into the · 
asylum." Osaka, as everybody knows, is, like the great world about 
it, full of all manner of wonderful things, and Mr. Shaw notes 
them down, often with shrewd observation and with an amount of 
knowledge about things Japanese that makes him an interesting 
guide. ~orne of his encounters must surely be rare even in Osaka. 
For instance, the old lady who carries round a snapping turtle in 
h~r bag, so that pickpockets get their pilfering fingers bitten, rather 
strains one's credulousness, but Mr. Shaw no doubt would be ready, 
like the author of ''Believe it or not," to satisfy the sceptic. The 
book has numerous .illustrations. The "Sketches" mostly appeared 
in the English column of· the Osaka Asahi, and form an interest-
ing collection of reminiscences. Mr . . Shaw is one of those rare 
persons who would make a good diarist: he sees something exeitin~ 
every time he goes out.-_ The Japan Chronicle • 
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Grotesquery, Curiousness, Humour 
and Exquisite Delicacy 
a l 'orientale 
AKUTAGAWA RYUNOSUKE'S 
"TALES GROTESQUE 
AND CuRtous" 
Rendered into English by Glenn W. Shaw 
being 
Gems of Modern Japanese Literature. 
Akutagawa' s short. stories refreshed in the wonderful 
· translations by Glenn W. Shaw . 
. ·Fine cloth binding, the 
cloth cover illustrated 
with a Japanese colour 
print. 
Price ¥ 2.00 . 
Postage 10 sen 
The Nation, New York. 
Akutagawa was only thiry-five· years old when in 1927 he drank · poison 
and ended a career of the greatest promise for Japanese literature. He was 
a stylist, precious in his tastes and with a strong tendency toward the macabre. 
His tales show a strong, frequently forbidding imagination. Mr. Shaw has 
chosen his best-regarded volume for translation, and though the graces of the 
author's style have probably escaped, he has preserved the curiously deform-
ing vigor and the somewhat .· uri pleasant humor of the original. . So. few works 
of contemporary Japanese literature find their way here that we must add to 
our thanks to Mr. Shaw for this interesting volume a plea that he gives us 
more. 
LEADERS OF THE MEIJI 
RESTORATION IN AMERICA 
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帝大樹聞:一口・・・…明治四年七月の全凶的駿議置勝、の後、明治政府iヱ矢繕
早lこその新政策た途行しれ。
散髪股の許可令、華士族卒民婚嫁の許可、卒民機京袴割若者織着用許可、
xx非人の身分撤駿職業解放、耕地利用制限法の撤駿『切支丹宗門御
禁常I}の事』の高札撤酸、宗門人別帳!姿止、奮来向絡にまる宅地検免除
撤駿、盲人の職業の自由の許可等匂の後布されれのはこの年の中であ
つれ。
同時にタトlこ劉・しては、僚がj改定の必要が差L迫ってゐt:。 そしてそのれ
めにも、交明開化一一西洋交明の輸入・新制唆確立It緊急の事であっナ:。
この年lこ、布大臣岩倉具腕たE使とし、木戸、大久保、山口、伊藤の副使
その他留事生等百僚名のー闘が欧米巡遊の途に上り一年牟の後賜闘し
れ。 政府(t叉明治三年iこ、初めて正式の留皐生ら米、英の諸闘に怒っ
ナ:。明治五年(一八七二年本書出版@時〕までに、米図ら訪れれ留事生
lt五百名lこ達し、その年現在の留与さ生数(t二百名であつれ。〈本書五二
頁〉岩倉公一行(t、 男子留皐生の外に、食時八歳であつれ津田梅子た
力日へ1:十五歳までの女厚生五名らも伶ってゐナ:。
口一・・・二れ等ω大使一行及び留4学生等の見1:ところは、 明治政府及ぴそ
の'官僚としての彼等の枇合的性特iこ規定されて居り、叉人に£って異つ
ナ:黙もあつれ。 府1地仁:一郎氏の後年の思ひ出話i二、
『我が憲法の制定、;舎の開設等いづれもその土産である。叉古い事物
及制度の中に債値た再び見出して蹄来、僚りの念遜主義者の示ぜる態
度た抑制し£うとすろに至りずこのもその一行である。 それらの念進主
義者(t封建的貴族た践し枇令制度までも改駿ぜんとまで主張しれもの
であるが、洋行師りの一行(t欧米の「せユノトルマ νjの例た引詮して、
この如き務改の容易iこすべからぎZら設いナ:ものである。』
とあるがかくの如きは、即ち政府の官僚としてのこの人遣の見解であつ
れ。 彼等(工師朝後、左lこ念準的務改た抑止L、 右に奮不平士族の要求
(征韓論等〉た退げつ L着々とその新制度の建設た行つれのである。 他
方に 1 :，常時の在米歩手持務使森有穫の如く、
『森排務の女nき、我図の公使にして、公然外因人中にて、狼り lこ我閣の
風俗たいやしめる風設ありその他常時の官員中iこも後此米関に遊隠し
ーその皮膚た皐ぴ我図犬伝軽視するの徒Jl(木戸孝允の日記〉
等といはれれ淫'1-1もある。 然し、森有越とても、明治政府iこよく奉仕し
ナ:ことに務りはなかっア:。
ロ……本書は、 かくの如き岩倉大使一行及(}¥留事生の行動及ぴ思想ら知
ろナこめ、極めて有用な虎料である。 原名「“Japanese in America" J、在
米日本公使官(緋務使〕米岡人書記チヤアルス・ラ手/マ νの編、一八七二
年コ 1 ーョーグ版元p岡村喜之氏が議見複刻(英女〉されナこものである (倫
問書iこは同 &l~ ロ〆ド ν版もある〉賞時の在外日本人、特lこ岩倉大使一行の
事た題目としれ、外図の書物では、 iま左んど唯一のものである。
口……本書lt三部から成り、 その一部が即ち明治四年岩倉大使一行の滞
米中の記事である。 これについてlt、日本銀，I}では一行の各員の日記等も
あるが、特に太政官記録があり権少書記官(穣少克〉久米邦武氏篇の『特
命全構大使米欧回資質記](五五庁、明治十一年太政官・東京博開枇刊〉は
もっとも康〈ぶまれれ。 t~l i1岩倉公2史認Jl{i米関間質賃詑J1松菊木戸公
{奪』もこの記事iこ闘して詳細である。 本書lt、これらの書物た外図人の
立場から充分補足するものである。
ロ・・…-第二部lt営時在米中の留事生の諭交集で、見る人によってはこ
の都分がむLλ もっとも興味あろ部分といへろであらう。 日賀問積太
郎、利l回乃武以下井上、高尾、吉田、林等技氏の書いたもので、アメリカ
の谷方而の研究後表、郎ち男女共卒、共和図の長所在短所等の数編E、
日本に関する論父、郎ち日本E差点、日本の風俗習慣等々の紹介的、宣{導
的論文と£り成る。 それにランマ νの「日本人単生Jf日本の詩Jた前
後lこ添へてある。 常時の留与さ'-1:が求めてゐナ:知識、そしてそれが如何
lこ彼等lこ£って獲得されれか等ら見るiこ多くの便益犬伝奥へるもので
ある。
ロ・・…第三割引工森有穫によって、 まナこその指導のもとに編韓されれ米園
事情詑「アメ 9カにおげろ生活と資源j主題すろものであるの 政治的事
情、農民生活、商業、機械、工場.鎖山等の*た態、教育、女率、美術、科
患の調査等から、 i比海軍の制度、司法制度等lこわれ泊康汎な調査、研究
た含んでゐろ。 第二部に牧められれ‘留亭生の諭交集と共lこ、 fYJ治政府の
タト岡会1議論入に関するよき史料として JI}びることが出来るであらう。
t~j巻末に慶大児玉教授に￡る詳細な史的註繰ら加へてあるのは、讃者
lことって非常な便利である。
THE IWAKURA MISSION 
(~αpαn Times) 
Thanks to the initiative of Mr. Y. Okamura， no more interesting 
volume has come recently from the Hokuseido Press than “Leaders 
of the Meiji Restoration in America." In its pages live for us the 
personalities of the great men who founded the modern J apan such 
as Ito， Kido， Okubo， Iwakura and Arinori Mori， while interesting 
sidelights are thrown on characters well known to foreign residents 
as well as to Japanese， such as Miss Ume Tsuda， the Princess Oyama 
and others who have only recently passed from the scene. .But let 
us permit the compiler in his own words to describe the inspiration 
for the volume. In his preface he states:ー
“It was one day in August， 1928， at Pasadena， Califomia. 1 was 
in a certain second-hand book-store 1 used to visit frequently in the 
beautiful suburban town， and was chatting with the owner of the 
store， when 1 was incidentally attracted by the Japanese characters 
on the red-colored cover of a book on the shelf. On approaching， 
the Japanese read， Beikoku Zairyu Nihonjin， which was found out to 
be the Japanese title of an English book entitled ‘The J apanese in 
America.' From my simple interest in the .tit1e， 1 bought it for only 
75 cents to satisfy my whimsical curiosity. 
“When 1 began to examine it at home， however， what did 1 find 
but a‘rare' book of absorbing interest and much historical value， of 
which 1 had heard before? The book， it was found out， gives an 
account of the Japanese Embassy accredited to the United States in 
1872 by the Emperor of Japan， and was wriUen and edited by 
Charles Lanman， the then secretary of the J apanese Legation， and 
published in New York in the same year， for threefold object， ac-
cording to the Editor， to give an account of the Japanese Embassy; 
to print a collection of essays written by the Japanese students then 
residing in the country， illustrating their style of thought and expres・
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s1on ; and to publish a little work on · America, compiled under the 
direction of Jugoi Arinori Mori, the Charge d'Affaires from Japan. 
"The Embassy referred to is no other than the ambassadorial 
party of Prince Tomomi Iwakura, ambassador extraordinary, Taka-
yoshi Kido, Toshimichi Okubo, Hirobumi Ito, vice-ambassadors, and 
the commissioners and attendants, and students, totalling, ·. in all, one 
hundred and seven,-a party comprising some of the most illustrious 
figures of the Meiji Restoration in Japan, and a great many promis-
ing young officials and students, who were to be the leaders of the 
next generation of Japan. It• is indeed one of the most important 
landmarks in the history of the Meiji Japan that marked the first 
decisive step leading, in a practical sense, to the wholesale introduc-
tion of Western learning and institutions to the country. 
"The trip of the party, which was composed, except Hirobumi ~to, 
Gen-ichiro Fukuchi, and a few others, of those who · had never been 
outside of the feudal Japan, naturally proved a series of comical 
mistakes and blunders, and often the objects of laughter by the 
populace, as far as the Occidental manners and customs were con-
cerned, although, it must be remembered, their dignitary conduct of 
the samurai fashion was also as much the cause of respect on the 
part of many Westerners. Leaving Yokohama for San Francisco 
aboard an American S.S. 'America' on November lOth, the 4th year 
of Meiji ( 1872 ), according to the lunar calendar then in use in Japan, 
that is, December 21st, according to the solar calendar, and making 
a tour of the United States, and England, France, Germany, Russia, 
Austria and Italy, they returned to Japan in the 6th year of Meiji 
after spending more than eighteen months abroad." 
In his account of the lwakura mission, which occupies some 63 
pages of the volume, Charles Lanman tells an interesting yet dignified 
story, his praise for the government students who were sent to the 
United States being most high. There were no doubt some humorous 
episodes connected with the mission, and it may be imagined that at 
times they were the recipients of some crude treatment on the part 
of the uncultured classes, but these are left unrecorded, and we have 
revealed to us a series of official receptions and banquets when 
speech making on both sides was of the most correct and sincere 
kind. One must bear in mind in this connection the status of Japan 
in 1872,. about which far less was known then among the masses of 
the West, than about Tibet to-day. 
One amusing sidelight may be mentioned in connection with the 
progress of the mission. An American newspaper reported the fol-
lowing story in connection with the founder of Mormonism : 
One of the principal members of the Japanese Embassy was waited upon 
yesterday by a messenger from the •Prophet Brigham' requesting the Oriental 
frince to call on the Western Prophet. His Highness (.incorrectly applied to 
Prince Iwaku ra who was a civil, not Imperial prince) remarked that it was not 
etiquette in Japan for persons of his rank. when among strangers, to make 
calls. but awaited the calls of people among whom they were sojourning, 
The Prophet's messenger replied that the Seer and Revelator was very 
anxious to see the representatives of His Majesty. but was sorry to admit that 
It was lmpo!slble for him to do so Immediately. The Royal Ambassador In-
quired why the Prophet eould not call ? To this the messenger replied that the 
Prophet was unwillingly confined to his room in charge of a Federal officer. 
The Prince saw the point at once, and, with a flown, said: 'We came to the 
United States to see the President of this great nation : we do not know how 
he would like for us to call on a man who had broken the laws of his country 
and was under arrest. 
Among the essays by Japanese students, which for the most part 
deal with the American phenomenon and their reactions to it- some 
of which are ironical but always in good humor-are writings by such 
well known persons as the late Barons Megata and N aibu Kanda. 
B. Toyama in his essay "The Chinese Ambassadors in France" 
had the temerity to remark: "There is no mystery that Christianity 
has not made any considerable progress beyond Europe, when we 
know that those Christians who go out to foreign countries behave 
themselves worse than the heathen, or, at least, no better than they. 
First of all they are the slaves of Mammon, go to houses of ill 
repute, swear without almost any cause, insult the natives, kick and 
beat them, and behave as haughtily as Julius Cresar. Moreover, these 
things take place on Sunday's more than on any other day of the 
week, because on other days they have things of more material in· 
terest to attend to." 
Not as entertaining, because being more or less of an official 
report, is the account of the "Life and Resources in America" by 
Arinori Mori, who represented Japan in .Washington at the time of 
the Mission and later did much for the cause of Japanese education, 
finally being assassinated for his liberal views. Mori had a clear and 
analytical brain and his account of America will interest those who 
wish to know the impressions which the Great Republic, in the 
adolescent years of her history, made on the young Japanese diplomat, 
for Mori already discerned the seeds of greatness which were to 
make the United States a leader among the world's nations. 
The biographical and historical notes by H. Kodama, Ph.B., are 
full, and add much interest and value to the volume. Three photo· 
graphs adorn the work, one of the lwakura Mission, the youth of its 
members being most noticeable. The other pictures are of the five 
Japanese girls- including the late Miss Tsuda, Princess Oyama and the 
Baroness Uryu-who were taken by Mrs. Lanman to the States. A 
photograph of Arinori Mori is also included. Mr. Kenzo Adachi, the 
Minister of Home Affairs has written a Japanese title piece for the 
book, while Mr. lichiro Tokutomi gives an example of his caligraphy 
in a letter to the compiler, thus following a frequent literary practice 
in this country. N iitohe . 
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known to be. _as good as any pu~lish~d . _it:t 
England or Am~rica in .printi,ng, .binding,_ ~hd format, ' 
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pleasure to _recommend our books to our English re~ding 
public at large and for the use of your classes. · 
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中等程度英語教科書
••••• 
c. C. EVERETT'S 
Ethics for Y oung People 
く昭和5.12. 22文部省検定演〉
133頁昭和 6.臨時定償 44銭送料 4銭
文章は簡潔にして明快である。 しかして云ふところは皆青年の基礎た
成す諸々の徳目に就いて、青少年の生活に印しナ:質例毎号1"、て搬働と鞭
捷とら典へて居る駄lt勝lこ現代の青年iことって最も良い数本である。
The Water-Babies 
.J/ Fairy守αles/orαLαnd-{!3abJ) 
By Charles Kingsley 
ADAPTED FOR BEGINNERS BY T. YAMAZAKI 
く昭如 5.12. 24文部省検定湾〉
104頁昭和 6.臨時定債 38銭送料 6銭
英図文豪 CharlesKingsleyが少年少女の積物として作したものたやさ
Lぃ英文で書き直しれものであります。 二年・程度の積物として布益な
面白いものであリます。
1 
English Grammar 
持基習院 r r • 
敬授 μi 田巌著
中串三、四雨皐 ~t:用金一茄
く文部省検定済〉
昭和16.臨時定債 81銭送料 8銭
最も要領を得たる理想的英文法
著者 rl:tしがきJ!.り
-…煩墳な分類ゃあまり必要のない規則、術語などは出来るたけ
省きましナ:。
従来の文法書に見る様な秩序的配列らぜず、只管敬へ易〈拳ぴ
易い様な1阪序た採リましナ:。 例へ1:品詞の異つれ語でも同時に与さ
ん?ご方が使利な場合には之ら一括して相互の関係ら明かにL、時間
主努力の節約たi工かりまし7こ。
中身主卒業生の理解カゃ凌表カが不十分なのは主と Lて文章の
構造iこ関する知識の不足i二起因するものと思l:tれますから、此方面
に特に意た用びましれ。
構文た知るには文章の解剖l:t極めて必要な事であると思びま
すが、従来の解剖!の仕方i工非常に繁雑で、あまり賞用的?ごと l:t申し
かねますので、本書でl:tーっ:rRしい方法た試みま Lt:。 これなら
1:長い複雑な文章でも構文が切 fltfiこ分る様に解剖することが出来
るかと自惚れく居ます。
2 
AN ENGLISH 
GRAMMAR AND 
COMPOSITION 
VOLS. 1. 11. 
山崎貞先生新著
昭和 4.3. 9日文部省検定済
昭和六年度臨時定億円程 63銭塗料各六銭
i2愈 62銭
本書:二巻(!，中墜校第三第四応接年に於いて，英文法さ英作
女さら併ぜ教授すろ目的ら以て編纂しナ:ものであリます
従来の英文法教科書1，品詞論が大部分ら占め，構女論1幾
分間却されて居る旬、の様に見受げられます. 本書(1少しく極右テ
異にし 構文論に重きた置き， そして第一巻らi工事ら Simple 
Sentenceの練習に充て，第二巻に於いて ComplexSentence， 
Compound Sentenceら研究するミし、ふ方針に£り，品調論もそ
れに遁常する様蔚巻に按排してあります.
即ち，まづ第ー巻前半に於いて Simp!eSentenceの五種の
形式ら例示しついて"動認の活用ら教へ，猶 Tenseの大田谷，否
定亥疑問丈に於げる WordOrder等ス伝説き，叉各種疑問調iこ論
及して，作文練習の校抵ら図め，後半に於いて人格伐名詞，名詞，
形容詞，冠詞，副詞0)用法1J:.述ぺてあります.
第二巻に入って， Complex Sentence， Compound Sentence 
の要素れる各種のClauseた設き，その構成に必要な接績詞，関係
伐名詞，闘係形容詞，関係副Äi~在論じ，ついで Tense， ~lood， 
Sequence of Tenseら詳試し，猶 Infinitive，Gerund， Participle 
lこ及ぴ，最後に前置詞 :.~Jij法ら附加へれものであります.
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ミBook 1. 
Book 1. 
金二舟
定債
各三十五銭
Simple Practical 
English Conversation 
Boys and Girls 
By 
Frank H. Lee， B.A. OXFORD 
PROFESSOR OF ENGLISH AT THE TOKYO UNIVERSITY 
OF COMMERCE， AND AT THE PEERS' SCHOOL. 
AUTHOR OF “THE ENGLISH COUNTRY CALENOAR" 
AND“A LONDON CHRONICLE "， ETC. 
〈中皐二年程度〉
著者lJ-先生lt在留英人中最も皐識あり且つ日本皐生為よく理解して
居られその教授法にlt多年の経験売台有ぜられ叉先生の丈筆の主主総なるこ
とlt阪に我英事界に定評があります。先生が多年の経験から編み出され
れ理想的の合話書lt本書であります。
本書編纂の目的iヱ著者が従来日本の与さ校で教授されつ hある英語舎話
番なるものが兎角無味乾燥に陥り何等生徒の智識慾えと助長ぜんとする努
カのないのた慨され叉一方では日本の皐生が退嬰的であって外因青年と
の交際ら避ける傾向のあることか憂へられた結果成るぺく卒易で而も質
生活に必要な日常合話た質えさし、そして日英少年少女の接近犬伝計り、引
いてlt雨図々交の上にも好感私費さうとの目的で編纂ぜられたものであ
ります。
以上の趣旨によりまして第一巻におきましてlt舞牽た英京倫敦に定め
まナこ第二巻でl:t東京及葉山等ル場面として日英雨図の少年男女が互に陸
しく喜戯談笑するさまら寓したもので御座います。今後ますます欧米人
に装すろ機合の多い我皐生たして如何に外岡人と誇るぺきか叉如何に外
岡人と交際すぺきかといふことた皐ぶに際しまして活きれ教材として最
も過賞なものと信じます。叉合話事習者(工本書によりて皐lt¥:恰も西洋
人lこづいて生粋の英語た皐ぷと同じ効呆があります。
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四六歩u
定債六十銭
浴料六銭
Practical 
English Conversation 
Boys and Girls 
Frank H. Lee. B. A. OXFORD 
PROFESSOR OF ENGLISH AT THE TOKYO UNIVERSITY 
OF COMMERCE， AND AT THE PEERS' SCHOOL. 
AUTHOR OF “THE ENGLISH COUNTRY CALENDAR" 
AND “A LONDON CHRONICLE "， ETC. 
く中皐三、四年程度〉
他に比類なき生きた舎話讃本
日本の事生が横演から出帆して倫敦見物
までのやさしい舎話を書いたもので賓に
興味ある賞用英語の好教科書であります
CONTENTS 
1. A HOUSE IN TOKYO • • • • • 
1. THE VOYAGE . . . . . 
1 
10 
11. AT THE SEASIDE IN ENGLAND . 68 
IV. FISHIN G. . . . . . . . . . . 78 
V. AN EXCURSION. . . . . . . . 84 
VI. TRA VELLIN G . 
VII. THE NEW BOY . 
5 
• • • • • • 
• • • • • 
94 
112 
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TOUR THROUGH 
THE BRITISH ISLES 
Adαpted from Cαrpenter's Geogrαphicα1 Reαde1・
中身喜三、四年程度
《昭和凶年十二月廿四日文部省検定済〉
緒入 112頁.昭和 6.臨時定債 41銭.送料四渓
従来我凶で議行されて居る中等英語教科書l:t其材た西洋のお伽
噺ゃ{専設から取っ7こものが多いゃうですが，弊堂(:t最近愈々中与さ英
語の賞用化犬伝叫1.れて居るlこ鑑み， 中等身基生たして地理とか歴奥と
か或i工科皐方面の英文たやさしくして讃ましれならl'!興味と卒行し
て其効果もまれ大ならんと信じて本書た編纂したものであります.
本書i工Carpenter'sNew Geographical Reader (大戦後 1922
年の改訂版) の Europeの巻から英図lこ関する部分?ごげた取り，本
邦の与さ生iこ取っては詳しきiこ過ぐると思はる L個所た幾分前って編
纂し?こものであります. 原書l:t，普通の地理事教科書の乾燥なる事
貨の羅列に温グぎると異り，見事抜行認の盤裁とし米図£り英図lこ
渡る総快なる舶の旋た叙し巡遊する英図各地lこ就いては，官に其地
方の地形産業等た設く iこ止まらず，港湾運河等lニザついてはその歴克的
後遺i二言及し自然の奇視については興味あるその億設に鰯れ，叉偉
大なる詩人女士の郷土古跡た訪れては其人々の作品た偲ぶなど，誠lこ
興味常々たるものがあります.そして英文睡も卒明暢達，英作文の範
とするに足るべく，中毒さ三四年程度の英語教科書として最も遁蛍・で
あると信じます.
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STORIES FROM 
ENGLISH HISTORY 
(ADAPTED) 
BY ALBERT F. BLAISDELL 
中率三、四年程度
く昭和凶年十二月二十日文部省検定済〉
絵入 154頁昭和 6.臨時定債 51銭送料四銭
本書l1，米人 AlbertF. Blaisdell氏が彼の図の少年少女のsIこ書い
ナこ “Short Storie3 from Engl ish History" とし、ふ書物の四十一銭の
lf.談中から，日本の皐生にとっても興味があり，叉英図今日の文明，びい
ては世界の文化在理解する上に重要7ごと思はれるもの二十八篇たねき，中
等皐校三四年程度の英語科副議本として編纂しれものであります.
A 双1onder，Book
By NATHANIEL HAWTHORNE 
中率四年程度
(昭和四年十二月二十日文部省検定済〉
172頁. 昭和 G臨時定俊民銭送料六銭
本書l"tアメ 9カの文豪 NathanielHawthorne の傑作であります。
彼の紳秘的な梼-恕と流麗極りなし、筆致とは相待って請者たして一議警ら
措〈能はざるものがあります。 彼はまれ少年少女の心理にも多大の理解
ら有し、古代の純話た物語化して之が指導に学生た俸げれと云ltれて居
iI ります。
! 本書 Wonder-Book もまt:彼の傑作中最も多く世界の少年少女間にl愛請されに居るも内って英一一是非一問…
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Stories 斤'0m
Shaんesρeare
for 
Young Sludenls 
中皐三、四年程度
昭和五、二、六日文部省検定演
絵入 115頁.昭和 6.臨時定債 43銭港料六銭
William Shakespeare く1564-1616)が世界的劇詩人である、
とlt今夏言ふた倹れない・ 彼の作三十銭篇何れも不滋の傑作である
が，何分今から三百年も前の英語でしかも過半iヱ韻文で毅られてゐ
ること hて，現代英語iこ堪能の士といへどもきうれやすくは韻みこ
すよし得なし、のである.
十九世紀の初め頃 Charlesand Mary Lamb兄妹が沙翁劇の筋
た億へるtに散文に書き直しれ“Talesfrom Shakespeare" とい
ふ本があるが，これも日本の中皐生にとってl:t精程度が高く，一寸と
りつきにい、憾がある. それでもう少し予さしい英語に書き直しれ
もの弘中から少年少女の讃物として少しも不向の虎のない数第六Pと
り，中皐三四年程度の英語科副議本として本書た編纂しれ次第である.
CONTENTS 
HAMLET， THE TEMPEST， KING LEAR， THE TAMING 
OF THE SIIREW， AS YOU LIKE IT， CYMBELINE‘ 
PELICLES， THE MERCHANT OF VENICE. 
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務総終
製習院教授
山田巌先生編
ーー→-o~o..一一
中撃二、三年程度(夫部省検定済)
EASY STORIES FOR BOYS. AND GIRLS 
80頁 昭和 6.臨時定債 36銭迭料 4銭
本書1最近英図で出版されれ最も高評ある 'J-'If:中£り日本の畢生に興
味わるものら選ぴ編纂されれものである。内容("1The Pied Piper， The 
Three Bears， Snow White and Rose Red， Potter's Gift， Little Red 
Riding Hood， The Brown Toad， Tom Thumb. 
司、
CINDERELLA AND OTHER STORIES 
中毒さ三、女事校四年程度(支部省検定済〉
123頁. 昭和16.臨時定債 51銭送料 6銭
内容は Cinderella，The Sleeping Beauty， The Fisherman and His Wife， 
An Odd Pair of Slippers， Beauty and the Beast， The Wonderful 
Pitcher， Golden Wings等の有名な話であります。
By The Hearth and in the Field 
山崎貞先生編
中率二、三年程度〈文部省検定済〉
124頁，昭和 6，臨時定債 43銭送料 6鋪
The What Cat; The Three、LittIePigs; On Birds; 
How Jim Went Fishing; The Three Bears; On 
Flowers; The Straw， The Coal， and the Bean; The Elves and the 
Shoemaker; On the Bakker; Hansel and .Gretel; Why the Sea is . 
Salt; On Animal等の有盆なお伽噺之理科のお誌が入ってゐます。
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中事校、女事校、理想的の英語教科書
中撃、女撃校三、四年生に堅苦しい 9ーダーのほvに興味本位の副護本
や使つれら英語lこ艶する生徒の興味 L一層深くなり、撃力増進上大いに
効果がわらうさ，思びます。下の各書はこの主義で編纂されれものであっ
て、いづれも欧米の有名なお伽噺P歴史物語、英他有盆なお諮ら集めそれ
に美しし、総た津山入れれ理想的の副議本であります。
Asop's Fables 
With fllust，γati~腿
〈文部省検定済)中撃二、三年程度
113頁.昭和 6.臨時定慎44銭送料四銭
イゾタプ物語の有名なもの込入十章撰ぴ各章に絡麗
な鎗ら挿入しれもの、英文(1やさしい onesylIable 
で書いてありますから中撃二年の教科書さして遁営な Lのであります。
ROBINSON CRUSOE 
In Words of One Syllable 
(文部省検定済) 中夢二、三年程度
93頁.昭和6.臨時定債35銭送料四銭
ロピνソy グルソー漂流詑l:t少年の讃みものさ Lて
非常に興味深いものであります。
GULLIVER'S TRA VELS 
〈文部省検定潜〉 中事三年程度
81頁.昭和6.臨時定償・ 32銭送料六銭
英闘の大識利家 Jonathan Swiftの傑作で痛烈骨ら
刺す底の訊刺小説として有名であろ。本書1"1/j、人闘
の巻さ大人闘の巻さや、極めてやさしい英語iこ書き直
Lれもので、中二、三年生の副議本として最遁である。
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“ i可TTI"、"D~、" A BOOK FOR BOYS 、.J'-'、"....・~~ By EDMOND DE AMICIS 
Adapted for School Use by T. YAMAZAKI 
中撃三、四年程度〈文部省検定済〉
151頁.昭和 6年臨!年定債 51銭迭料六銭
本書(1.伊太利の作者 AMICIS の名著“CUORE"
(= Heart)の英謬であります。墜生の日誌に擬しれ
事佼生活の詑銭で少年丈撃の上乗に属するもの。
Fifty F amous Stories By J. Baldwin 
中拳三年程度(文部省検定済〉
178頁昭和 6年臨時定慣 55銭透料6銭
本教科書(1.二、三鞍他からも出版されてまゐすが、持
堂緩行の本書(1.静婚といび、紙質さいひ、印刷さいび、
暢裁さいび忌も完備しれものさされてゐます。 殊に
教科書さして一義国るのが、設植でありますが、本書
には一字.!1tも不鮮明叉lエ誤植の無いさいふら申上げて偉りまぜね。
T wenty More F amous Stories 
By James Baldwin 
中撃四年程度〈文部省検定務〉
160頁.昭和 6年臨時定債 54銭送料6銭
Fifty Famous Storiesの著者 JamesBaldwinが少
年男女のれめに更に ThirtyMore Famous Stories 
ル著はしれ、その著書の中、日本の撃生に最も興味の
あるやうなものらニ i篇撰んにものは本書であります。本書も叉教科書
さLて貨に気持のよい美しい本であります。 取むるものは Columbus 
and the Egg，“Eureka 1ヘGalileoand the Lamps， SiI' Isaac N ewtton 
and the Apple， The First Printer， John Gutenberg and the Voices， 
James Watt and the Teakettle， Dr. Johnson and His Father， Webster 
and the W oodchuck，“As Rich as Crasus" The Gordian Knot， King 
Richard and Blondel， The Fall of Troy， Penelope's Web， How Rome 
was . F ounded，“Delenda est Carthago 1" Hannibal， the Hero of Car-
thage， Crossing the Rubicon， The White-Headed Zal， Peter Klaus 
the Goatherd等である。
'.-ー咽・.. 申
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Stories from Don Qyixote 
(文部省検定済〉中撃三年程度
123頁.昭和 6年臨時定債43銭送料6銭
西班牙の文豪Cervantes(1547-1616)の筆γ ら生れ
れ DonQuixote 1工、英園の劇聖 Shakespeareの生
んに Hamletさ名聾ら等Lくして艶立寸る世界女撃
史上の大立物で、其人と相知る事，!~丈号さや談?る者
lこさって殆んど絡撃す必要事である。本書(1.JI:じ物語の
中γ ら殊lこ面白きうな部分与平易な英語に書き直し
中毒さ三、四年の英語副讃本としれものであります。
Stories from the Arabian Nights 
(文部省検定済〉巾事三年程度
133頁.昭和 6年臨時定債46銭送料6錫
“ARABIAN NIGHTS' ENTERTAINMENTS" It 
普アラビアの営庭で、美しいオ援が毎夜王様にお話
し申上げれ物語さいよ、鹿γ らつげれ名前で、東洋諸
問の物諮ら集めれものであります。英中の AliBaba 
の話、 Aladdinの話、 Sindbadの話など(1:、 A、sop's
Fablesと共lこ、殆んご世界各園人の常識さもいふべ
きものであります。
P ANDORA and Other Stories 
山崎貞先生編
〈文部省検定済〉中率二、三年程度
126頁昭和6年臨時定債44銭送料6銭
西洋で有名なお伽噺も集めれものであります。攻め
てあるものはー-Pandora， Midas， Puss-in-Boots， 
J ack and the Beanstalk， Beauty and the Beast， Jack 
the Giant Killer， Dick Whittington and His Cat， 
Tom Thumb， The Bear and the Troll等であります。
紙伊西洋のお伽噺ら知らないでは、西洋の実感た解するに非常な不便ら感
ずる事l!、英語、英文撃研究者の経験する所である。 若い撃生時伐iこ西洋
のお伽噺たいろいろ讃んでおくこさが最も必要なごとである。
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GRIMM'S弘出
中事四年程度〈文部省検定済〉
112頁.昭和 6.臨時定債 40銭送料4銭
童話界の大関ク・))Aのお伽噺の中から最も有名なも
の十ニ第ら選んであります。 TheSleeping Beauty; 
One-Eye， Two-Eyes; and Three-Eyes ; Hansel and 
GreteI; Cinderella; The Three Feathers; The Vallant Little Tailor; 
The Golden Goose; The Musicians of Bremen; Thumbling; The Blue 
Light; Hans in Luck; The Cleaver GreteI. 
Andersen's Fairy Tales 
中撃四、五年程度(文部省検定済〉
105 頁.昭和~ 6.臨時定債 38銭送料4銭
The Daisy， The Ugly Ducking， Little Ida's Flowers， 
The Tinder Box， The Fir-Tree， The Constant Tin 
Soldier， The Nightingale， Five Out of One Pod. 
SANDER'S 
Union Fourth Reader (SELECTED) 
中事上級用(文部省検定済〉
132頁. 昭和 6.臨時先債 44銭塗料4銭
Biographical Stories 
BY 
Nathaniel Hawthorne 
With Exercises by T. Y AMAZAKI 
中毒患四年程度(文部省検定済〉
138頁.昭和 6.臨時定償 47銭送料6銭
13 
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以上は中等事校程度のものであめます
が更に各書について詳しい内容と賓物
外形ぞ示した目録が御座いますから撃
校名御明記の上御請求次第御返り致し
ます。 但し個人には送りませぬ。
中等事校から次の高等程度のものや御
請求になりましでも献本致さぬ事にな
ってゐます。但し補習科用のものは営
方で見計ひ御高寛に供します。
一度献本しました書物は再び献本致し
ませんからどうぞ撃校にお備へおき下
さいますゃう切に御願申し上けます。
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高等皐校及高等専門程度
HOKUSEIDO TEXT-BOOKS 
are Synonymous with Re-
liability， Convenience， and 
Efficiency. 
To OUR READERS 
It is a source of intense satisfaction to 
us that our English text-books have been 
always favourably received by you through 
these years， and we take this opportunity to 
express our most heartfelt thanks for the 
encouragement and guidance given us by 
you， which we are sure have made the cor-
nerstone of our business. As you al probably 
know， our years' efforts have invariably been 
directed to the production of reliable text-
books with worthy contents. meeting the 
demands of the day and so shall be. 
We are delighted to tel you that we are 
receiving orders for our books even from 
abroad， a sure evidence of the recognition 
on their part of the worth of our books. 
It is our sincerest hope and desire that 
you would continue as hitherto to give us 
your valuable advice and encouragement. 
Tokyo， 1931 Publisher 
THE USE OF LIFE 
By Lord Avebury 
126頁定債50銭送料4銭
英図の一大名士 Avebury郷が、或1事者さして、或
(1寅務家ミ Lて、庭世の道ら誇々さ設いすこもので、
その，思想の穏響、行文の流暢なる I!言はずもあれ、51
誇.まれ頗る該博、青年撃生のの教科書として無二の真
書である。
Little Lord Fauntleroy 
By Frances I王odgsonBurnett 
四六卵j上製美本定債 1岡送料 8銭
小公子が我軍仁傍へられ?乙のは可也古いとιでありますがi陀愛ら
し〈美し〈涙十ましい物語は今猫ほ盛ん仁敵米の青年子女の間仁愛好
されてゐるのであります、その原書はいづれ亀高債な?乙め教科書とし
て容易仁用ゐると之が出来なかっ大のでありますが、今回弊堂はそれ
を美しい本として而か也最屯安僚にして提供したものであります@
Jonathan and His Continent 
ByMa玄 O'Rell
(高校一年程度〉
162頁定慣 60銭送料6銭
Max O'Rell 1.雅放で、本名ltPauI Bouetさ謂ぴ、
英の筆軽妙にして識刺に宮んたものである。
A Miscellany of Typical Prose 
(高校一年程度}
128頁定債 50銭送料4銭
Thoreau， Chesterton， Daudet， Helps， Galsworthy， 
Conrad， Belloc， Tolstoy， Bennett， Arnold， Gissing， 
Hamerton， H. G. ¥Vel1s， Brett Hatte 等の代表作ら
集めてある。
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ENGLISH PROSE 
STORIES AND ESSAYS 
ぐ高校一年程度)
168官
布設定債60銭迭料6銭
Anonymous. -Lord Avebury. -N. Hawthorne..-C. 
c. Everett.-CQnan Doyle.-P. G. Hamerton. -W. 
IZ'ving.-O. S. Marden. -Charles Lamb.-J. K. Jorome. -Allan Poe. 
-Theodore Roosevelt等の傑作ら集め、論文ミ随筆ミル交伐に耳元入れれ
理想的な教科書であります。
HALF HOURS with MODERN WRITERS 
(高校}年程度〉
157頁定債 60銭塗料4銭
Samuel Smiles -Max O'Rell-Lord Avebury-
Jerome K. Jerome - O. S. Marden -Walter Em-
manuel-J. S. Blackie-.E. Souvestre-Mary Russell 
Mitford - Mark Twain - George Gissingー Oscar
Wilde-Douglas J errold等の代表作ら蒐集しれものであります。
Oscar Wildeの傑作二書
Yイyレド1英図貴族自iの丈撃者であって、彼
の作品中特lこ知られてゐるものや小冊子と
して編纂しれものであろ。短時日で讃み切
るものとして最遁の教科書であります。
The Happy Prince and 
Other Tales 
〈高校ー年程度)
85頁定償 50銭まさ料4銭
The Happy Prince， The Selfish Giant， The Nightingale and the Rose， 
The Y oung King， The Star-Child. 
The Model Millionaire (高校一年程度〉
and Other Stories 72頁定償 40銭送料4銭
The Model Millionaire， The Sphinx without a Secret， 
The Canterville Ghost. 
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Select Pieces from Eminent Authors 
(高校一年程度〉
122頁定債60銭送料6銭
Pathological， Kusa-Hibari (Laραdio Jl.必 rn). The 
Last Class (A lphonse Dαudet). Di妊erentKinds of 
Heroes (C. C. Everett)， Lucy， By the Sea， The 
Reaper' (William W ordswo1・th). The Nightingale 
(HIαns C. Andersen). Devid Swan， The Vision of the Fountain (Nathαniel 
Hαωthorne). The Little Brother-in-Charge (Florence Montgomery). 
The Desert (Alexαnder W. Kinglαke). Break， Break， Break; Tears， 
Idle Tears; Crossing The Bar (Alfred Tennyson). Sunday (George 
Gissing). A Night among the Pines (R. L. Stevenson). 
BRITISH SHORT STORIES 
Edited by Niitsu 
(高校一、二年程度〉
上製
219頁定債 1.20銭送料8銭
本書1英園近代文豪の伐表作為テ撲出し、各篇の巻頭
にはそれぞれ作省の宵像とその侍託ら添ヘナこもの。
To Please His Wife (ThomαsRαrdy). Markheim (R. L. Stevenson). 
A Daughter of the Lodge (George Gissing). Without Benefit of 
Clergy Rudyαrd Kipling'. 1 Conde (Joseph Con'fαd). The Lord of 
the Dynamos (H. G. Wells). A Miller of Dee， Once More (John 
Galswoバhy).The Letter and the Lie， The Tight Hand (Arnold Bennett). 
CHOICE NOVELETTES 
Edited by S. Umemoto 
〈高校一、二年程度)
上製 194頁定償 i固送料8銭
The Broken Boot (J ohn GαIswo1・thy). Bewitched 
(Edith Whαrton'. Statement of Gabriel Foot， High-
wayman (.4. Quiller Oouch¥ Bread (Joseph Her-
ge~仇eimer). The Garden .Party (Kαtherine Mans-
field). The Return I品 erwoodAnderson). The 
Enemy in Ambush (Hugh Walpole). 
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How To GET WHAT You WANT 
BY ORI50N 5WETT MARDEN 
164頁定償 50銭怠料 4銭
米図マーデ〆の力設しれる金科玉俊乃名文也。
DEAN INGE: 
Select Essays of 
Dean Inge and Principal Jacks 
ADAPTED WITH NOTES BY 
T. AIDZU 
四六ヂr上製美本 200頁定債 1図20銭送料 8銭
The Soul of England， Industrialism， Democracy. 
PRINCIPAL IACKS: 
From the Human End， The Tyranny of Mere Things， A Drifting 
Civilisation， On a Much-N eglected Virtue. 
本書後手iに就いてl:t特に弊堂l:t原著者の承諾と夜行者 Benn& Co. !.り
版権た譲受げすこるものなれl'!絶封他i二事事裁ら許さ Vるものなり。
American Short Stories 
Edited by Y. Nitsu 
上製美本 200頁定債 1閏20銭送料 10銭
本書l:t米国近代の一流揃であって集めれるものl:t各セそ
の代表作として世界lこ聞えれるものである。 牧むろと
ころl:t:ー一ー
、iVashington Irving (The Spectre Bridegroom ¥ N athaniel Hawthorne 
(The Ambitious Guest)， Allan Poe (l'he l\lasqu~ 01 the Recl Deαth)， (The 
Pit and the Pendulum)， Francis R. Stockton (The Lαdy or the 
Tiger ?)， Bret Harte (The Luck of Roαring Cαmp)， (The Outcαsts of 
Poker Flαt)， Henry James (FOU1・Meetings)，O. Henry (The Cod and 
the Anthem)， (After Twenty Y.eα7吟， J ack London (The Leopαrd Mαn's 
Story)， (1'0 KillαMαn). 
J I 
， .
'"・-‘
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LIFE AND HUMANITY 
四六タJ美本 132頁定債 60銭送料 6銭
Washington Irving， John Burroughs， N. Hawthorne， Thomas Moor， 
Hugh Miller" Anatole France， Lafcadio Hearn， P. B. Shelley， John 
Keats， G. Gissing， John Galsworthy， Walter de la Mare， Edgar 
Allan Poe. 
~he 8tCemoirs 0/ 
Sherlock Holmes 
By CONAN DOYLE 
上製 188頁定債 80銭送料 8銭
Silver Blaze.-一TheCrooked Man.-一TheNaval 
Treaty.一一TheFinal Problem. 
The Lure of the Sea 
Edited by K. Sudo 
四六列美本定償 1園 送料 8銭
John Masefield :-Port of Many Ships， Sea Super-
stition， A Sailor's Yarn， From the Spanish， A Valediction， 
The Golden City of St. Mary， Trade Winds， Sea-fever， 
A 'Vanderer's Song， The Tarry Buccaneer， Lyrics from 
'The Buccaneer.' Joseph Conrad:-Youth. Clark Russell:-
The Mystery of the Ocean Star， Calms and Seas. Sam.uel Cole-
ridge :-The Rime of the Ancient Mariner. 
~lt1ínton'5 ~tubít5 in 
(fnglí~b 1LiteωtUfe 
With Appendix 
Edited by T. MINEO 
w 四六判美本約 450頁定債 2固法料 10銭
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FIVE SHORT STORIES 
By R. L. STEVENSON 
191買上製定債1国選料6銭
(高校一、二年程度〉
Will O'The Mill. -The Bottle 1 mp. -The Isle of 
V oices.-The Walf W omaII. -Providence and the 
Guitar. 
Twelve Best Short Stories 
From British and American Writers 
SELECTED BY K. KUMANO 
上製
200頁定債1園送料 8銭
本書にJ}kめれ十二の名篇1米園英語教師舎に於て米
国各地の中毒さ校、高等事門事校で必修の教材と Lて選
定されれもの及び組育園書館が一般の人々に興味さ
資盆のt:めの積物ごして選ぴしものとら参照して編
纂しナ:ものである。
Lafcadio I-earn. -Stockton. -Kipling. -Irving.-Galsworthy. 
-Hawthorne. -Mark Twain.-Gissing. -Jacobs.-Pain.-O. 
Henry.一Boyd.
A CHRISTMAS CAROL 
By Charles Dickens 
Edited， with Notes by S. UCHIDA 
上製 158頁定債 1国送料6銭
The Cricket on the Hearth 
By C. Dickens Edited， with Notes by S. UCHIDA 
よ製157頁定債 1固法料6銭
Glimpses of Modern English Critics 
62頁定債 50銭送料4銭
，Matthew Arnold， Wa1ter Pater， Oscar Wilde， Arthur Symons 等の
評論ら集めt:英丈準研究者必讃の真書である。
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How to Live on 24 Hours a Day 
By ArnGld Bennett 
Edited， with Preface by K. HANAZONO 
上製定債80銭送料6銭
Bennet 1現英閣支壇に於:jるオ人であって、本書l1
欧米の讃吻界iこ於て非常な好評ら博しつ hあるもの
である。
THE CALL OF THE WILD by Jack London 
Edited， with Notes by Y. TOMIT A 
上製 140頁定債1国送料6銭
英語青年評 y ー堺枯川氏め隷書『堅手nの呼整』以来
あまりに有名である。今度富山氏の努力で、米誌等i二
割する詳設ら加へ、夏l二季五民口粉、地圃等もFI・jしてあ
ろ巻断の Preface もLondon の appreciation(こ
好参考ごなる。
The English Country Calendar 
By Frank H. Lee， B. A. OXFORD 
PROFESSOR OF ENGLI~H AT THE TOKYO UNIVERSITY 
OF COMMERCE， AND THE PEERS' SCHOOL. 
上製定債 1.30銭送料 8銭222頁ー
英同の田舎の風物、景物、年中行事ら十二ヶ月に於げ
て設いれもので、著者 Lee'1商た、帝大、事習院に教
授ぜられる人fごげiこ我i調人の晴好らも目安 iこおくこ
さら忘れなケ・つれさ見え、すらすらさ面白く諌んでゆ
かれろ。 例へlt・Juneのミころにある結婚!民俗の件りなご" Kronなε・
の無味絞燥ささ淫って、半額に笑ル滋へつ L誇ってゐるやうな気軽さが
ある。 それに文藻にも畳んに著台とえ、ETr々に詩の引用ゃ、諺の設9Jや
がある。 Reョder奇数へるもの、 英国の人情風俗弘知らんとするものlこ
は是非ー讃えと薦め?汁、総麗な本である。
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A London Chronicle 
似 tkNotes and Ilustrationa 
By Frank I王.Lee， B. A. 0玄FORD
上製 350頁 定償一圃五十銭 送料十銭
Review f d by the J apan Advertiser: -
Having taken his students through an Eng1ish 
year in a textbook published about a year ago， Mr. 
Lee now gives them a year in London. lt is easy 
to see that the subject is again a congenial one. . Even to write about 
London fils him， he says，. with a sense of despair， so vast is the sub-
ject， so rich in memories， but beginning manfully at Tilbury Docks he 
gives his readers a thoroughly interesting review of the great city. The 
book is divided by the months of the year， and though the method is 
less obviously right than when applied to English country life， Professor 
Lee ingeniously finds reasons for being in London and enjoying it 
during a11 the months. January， as he says， isnot London's best 
month， but then it is the only month in which one can go to the 
pantomime. With such a genial guide， no wonder that his students I 
ca~l for :more. 
英語青年批評:ー著者は量tこ関じ北星堂から“TheEnglioh Country Calendar'，を
出して田園景鞠の叙述に特異の才を以つ大乙とを示したリー教授で，此の姉妹篇仁は筆を革めて
大倫款の行進曲を巌つ℃ゐる. Prefaceは Londonの歴史と沿革である， 英人の倫事賞受から
奮い℃末"C.，ロー マ時代. サクソシ時代と次第仁移って現代tこ至る間に.種々の作家の倫敦観が
ちょ〈ちょ〈引い℃ある. 面白いがま芦少し阿角張っ℃ゐると思つ大ら.その後が Chronicle
の賞盟で，一年十二ヶ月仁分け℃倫款の繁昌記となってゐる. “The foreigner who visits 
London for the :first time can 8carcely fail to have a feeling of bitter di8appoint-
ment when he arrives in the great metropolis about which. before oetting out on 
hi. journey thither. he has probably read and heard 80 much."-ーとい..1..jI差出しの
一月は，先づ我等を失望させておいて.Noreから Thame8仁舶を入れるととろからZ蓄を始め
る. 両岸仁は汚い沼池の岸と.引をあげられ大小舟，むさ苦しい家並とが績<. Tilburyで荷
車事こ乗ればま大二階建の努働者の家ばかり. ...しかし，か令して諸君がノスタルヂアに欝は
れたらエシパシクメシトに来℃見大まへ.主翼活は何時か知らぬ関に Londonの劇場ゃ子棋の見
世物巡りとなる. そして子供の生活のととになり.動窃園， Woolworth Q) bazaarゃ Kerb-
seller の話仁移る. との間二十六頁で息屯っかせ?仁讃ませる面白きである. 二月は時季橋
Parliamentのはなし.乙の終り仁 Houoeの建坪幾何なεh少し1欧字が出るが.そとは敬遠し
て屯.ぁιは開院式から議事進行，傍底席占領競争などの様子が手に取るやう.それからLondon
の江戸ツ子 cockneyの話し.The Templeの来歴.等k.それで五十三頁，三月は諺の Wind
in March.で街掃除から話し出し.撲から TheWhitechapel Road， The East End.それ
からーが.との位で略すとして，十二ヶ月 339頁は少し亀退屈しない. 案内誌の擾践的きに堕
せ~，見開設の冗長仁涜れ?に，兎亀角，紹介子の議ん?ぜこの種の本の中では珍らしい努著のや
ろ仁思ふ. 容末の立鷹十二頁屯，一寸僻典仁ないやうなこと?てけが説明してあって便利. 問患
の人建のー讃をお鵬めし大い所以である.
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Our Village (lllust仰 d)
By Mary RusselI Mitford 
Compiled， with Notes by T. Y AMAZAKI 
毒8警 定債 1.20銭送料 8銭
WASHINGTON IRVING 
RIP V AN WINKLE AND 
OTHER SKETCHES 
Edited， with Notes by R. TANABE 
上製 201頁定債1国送料8銭
Rip Van Winkle.一 TheSpectre Bridegroom.一-The Legend of 
Sleepy Hollow.一Legendof the Moor's Legacy.一TheGovernor 
and the Notary.一一，TheAdelantado of the Seven Cities. 
An Attic Philosopher in Paris 
BY 
垂mUeSouvestre 
Edited， with Notes by R. TANABE 
上製
205頁定債 1園送料8銭
美しい持絡が入ってゐて、谷未には詳誌が添へてある
AMIEL'S JOURNAL 
(A SELECTION) 
THE JOURNAL INTIME OF 
HENRI-FREDERIC AMIEL 
上製
159頁定債 1園送料8銭
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Selections from 
ANTON TCHEHOV 
Translated from the Russian 
By Constance Garnett 
VOL. 1 (155 pp.) 
“ ~he Beggar and 
Other Stor;es" 
VOL. 11 (178 pp.) 
(t 8([;sery and Other Stor;es" 
Edited by Raymond Bantock (Oxon) 
上製定債各々 1国選料各6銭
THE 
INTELLECTUAL LIFE 
By PHILID GILBERT HAMERTON 
CSelected) 
161頁定債 60銭送料4銭
Selections from Edgar Al1an Poe 
(The Gold-Bug and Other Stories) 
138頁上製定償 60銭送料6銭
The Gold-Bug. -A Descent into the Maelstrom. --
The Black Cat.-~The Fall of the House of Usher.-
The Raven. 
Selections from 
GEORGE GISSING 
118頁定償 70銭送料 6銭
The Firebrand. -_ The Poet's Portmanteau. -The 
Medicine Man.-Raw Materiai.-The Tout of Yar-
mouth Bridge. -A Charming Family. -Fate and 
the Apothecary. 
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By R. L. Stevenson 
四六歩tJ美本定債 50銭急料 4鎗
Three Men in a Boat 
Jerome K. Jerome 
上製美本 160儀頁定債 80銭送料 6銭
SELECTIONS FROM 
JOSEPH CONRAD 
上製美本 238頁定債 1闘送料 8銭
The Inforrner， the Inn of the Two Witches， The Idiots， An 
Outpost of Progress， The Warrior's Sou1. 
宅";heStory of a Bad Boy 
By Thomas Baily Aldrich 
四六剣美本約 180頁定債 80銭怠料 6銭
Rosamund Gray and Selected P oems 
By Charles Lamb 
WITH NOTES BY 
E. V. LUCAS & EDW ARD DOWDEN 
上製美本定債 60銭廷料 6銭
Rosamund Gray. Poems :ー一-Hester.the Old Familiar Faces， 
The Grandame， On an Infant Dying as soon as Born， Work， 
Written a Year after the Events. Written sωR after the Preced. 
ing Poem. 
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Selections from 
Jack London 
上製美本 179頁定債 90銭送料 8銭
The Enemy OJ al the World， the Faith of Men， 
Batard， The Whale Tooth， The Hea then， The Great 
Interrogation， The Man with the Gash， Where the 
Trail Forks. 
'19ales of '19eror and (}J{ ystery 
Edited by Y. Nitsu 
上製美本 111頁定債 70銭送料 6銭
A Tales of Terror (Thomas Hooo)， The Caldron of 
Oil Wilkie Collins)， Mateo Falcone (Prosper Merimee)， 
The ViIla J asmin (William Le Queux)， The Chauffeur 
and the Little Lady (William Le Queux). 
CONTEMPORARY 
SHORT STORIES 
Edited by S. UMEMOTO 
上製美本 177頁定債 1闘怠料 8銭
A Mere Interlude (Thomas Hardy)， A Source of 
Irritation (Stacy Aumonier)， Through a Window (H. 
G. WeIls)， The Umbrella (Arnold Bennett)， The Bull 
that Thought (Kipling). 
C9he 'Vicar of C(jf)akefield 
By Olive'T Goldsmith 
上製美本 242頁定債 1園送料 8銭
百leVicar of Wakefield {~従来我図高等専門事校の教
科書として高債な舶来書が採用されて来ナこが今般弊堂
で夜行じt:本書lt舶来書の約半額で、而かも舶来書に
比して非常に感じが良いものであります。
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The English Mail-Coach 
and Other W ritings 
By 
De Quincey 
EDITED WITH NOTES By 
Y.OTAGIRI 
上製美本 160頁定債 1闘送料 8銭
Introduction : 
J. Epitomical and Critical Remark. 
1. Chronology of Principal Events， Compositions， and 
Pub1ications. 
11. BibIiography. 
The English Mail-Coach: 
Section I-The Glory of Motion. 
Going Down with Victory. 
Section II-The Vision of Sudden Death. 
Section III-Dream-Fugue. 
On the Knocking at the Gate in Macbeth. 
From The Suspiria de Pro釦 ndis:
1. Levana and Our Ladies of Sorrow. 
2. Savannah-la-Mar. 
Representative Modern Essays 
Edited hy S. Umemoto 
回大ヂr上製定債 80銭 送料・ 6銭
Rerniniscences of Conrad (Galsworthy)， John Galsworthy (Conrad)， 
What is Fascism (H. G. Wells) ， The Happiest of the Poets (W. B. 
Yeats)， The Holiday of the Slave (G. K. Chesterton)， The Profitable 
Reading of Fiction (H，αrdy)， RlぉsianFiction (A. Bennett). 
司・岡
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CONFESSIONS 
OF 
Opium-Eater 
BY 
THOMAS DE QUINCEY 
BY 
YONESAKU OTAGIRI 
上製美松本女
156頁註ω頁定債 1国
INTRODUCTION:ー
Life， Worko， Gen町 al
Characteristics. 
AUTHOR'S PREFACE: To 
the Reader. 
PRELIMINARY CONFES-
SION. 
THE PLEASURES OF 
OPIUM. 
INTRODUCTION TO THE 
P AINS OF OPIUM. 
THE PAINS OF OPIUM. 
まさ料 8銭
本書lこ取っ1:原丈(工一八二一年初めて「倫敦雄誌Jlこ扱載ぜられ積書
界ら驚倒さぜナ:英文事中稀に見ろ名交として今日批評家の閑lこ激賞ぜら
れてゐる所謂 Original issue そのま Lのものであります。
巻末の Notes1ヱー宇一句に刻珂iこイナげ1:綿密周到な全く真心的のも
ので、英米出版の同一註稼書と比較して宅も遜色がなu、。 DeQuincey 
研究の好資料さしてまれ高等程度の英文教科書さして上乗のもりであり
ます。
Unto This Last 
and Poems 
by John Ruskまn
Edited with Notes by YONESAKU OTAGIRI 
空岳製 定債 1国 送料 8銭
咽-
ラユキνが自ら序文i二「恐らくは私が今後書くもの弘中で最瓦のも
のさなるであらうJ と言ってゐるやうに推談彫啄、た凝らしれ警 i貨の金支
字! 第一篇l:tr祭警の基礎J、第二第は[笥の鎖服J、第三篇(1r地上の審
剣者j、第四篇11償値に従ひてJっ皮相な文明ら痛撃し正直な人間の霊性
ル高日目ぜる著者一波の信念ミ性格とが各篇に生~生きと躍り U\Lてゐろ。
港末に1懇切な英文の註隷ドイナげてある。 難溢.な字句に1語源事上
から絡に絶妙な箇所lこ11修能撃上若く {1丈法上γ ら見ナ:委しい説明]t>'加
へてある叉引用語句lこ(1一々その出典が示してある。 由来註隷書に乏し
い本書lこかくまで精密な註蒋ら付しれ編者の苦心{1直ちに韻者iこ認識ぜ
られるにちがぴない。
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SELECTIONS FROM 
THOMAS HARDY 
(TALES AND POEMS) 
上製約 220頁 定債 1闘送料 8銭
The Melancholy I-Iussar of the German Legion.-
Alicia's Diary.一.What the Shepherd Saw. -An 
Imaginative Woman.-The Son's Veto.一TheThree 
Strangers. PuEMS. 
The Son' 5 Veto and Other T ales 
By Thomas Hardy 
上製
150頁定債 60銭送料6銭
The Son's Veto.-For Conscience' Sake.-To Please 
His Wife.-Enter a Dragoon.-The Three Strangers. 
REPRINTED BY PERMISSION OF 
H. G. WELLS • 
The World Before Man 
Being 
Book 1 of'The Outline of History' 
The Making of Man 
Being 
Book 1 of 'The Outline of History' 
Edited， with Preface by T. TOMITA 
急更定債各1園送料各6銭
本書l1著者 H.G. Wells 兵力J特に北星堂よりきを行為p許されれもの
で、日本に於て1他の出版ら許さないものである。
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SELECTIONS FRO島宣
KA THERINE MANSFIELD 
Compiled， with a Preface 
By Raymond Bantock B. A. 
上製 -ltil頁定{民 1固 まさ料6銭
Preface，-KATHERINE MANSFIELD who died in 
1923 at the early age of 34. is the greatest EngIish writer of 
short stories. She is as yet practically unknown in J apan. Her work has been 
profoundly influenced by the art of Anton Tchehov. the great Russian author of 
short stories. She has applied to English Iife the same methods of character 
drawing that he applied to Russian life. N 0 writer has succeeded better than 
she in depicting the subtleties of modern English life and character. She is 
above a1 an exquisite artist， and hel" stories wiU become cIassicB in English 
Literature. 
SelectIons from John Galsworthy 
Compiled by Y. NIITSU 
上製
美本定債1国選料6銭
A Fisher of Men.-Courage.-Compensation.-A 
Parting.一TheN eighbours. -Once More.-J ustice. 
-Magpie over the Hill. -Evolution. 
Selections from HA羽TTHORNE
150頁定償 60銭送料6銭
A Rill from the T own Pump. 一 David Swan.-
Mr. Higginbotham's Catastrophe. - The Vision of 
the Fountain.-Fancy's Show Box.-Dr. Heidegger's 
Experiment. - The Sister Years. - The Minister's 
Black Vell.-Ambitious Guest. 
HELPS'S ESSA YS 
written in the Interval of Business 
くWITHNOTES) 
布製 170頁定債 50銭送料4銭
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THE SEXTON'S HERO 
AND OTHER T ALES 
By EIizabeth Cleghorn Gaskell 
With an Introductめnand Notes by 
四六河上製 A. STANTON WID'I'FIELD 
~O 鎮 まま料 8銭 B. Litt. Oxon.. E. R. Hiot. 8oe.. 
Mrs Gaskell was the earliest of the first-rate English women writers 
who became tellers of short stories. This singularity alone should make it 
worth while to examine her work in this field. In her short stories 
and long short-stories (she wrote few novelettes) are many detaih and 
delicacies of work that seem worthy of notice. ln the art of describing 
what she sets out to describe she certainly has， ather best， no superior， 
and she ddes this with a dispassion and aloofness which are neither 
heartless nor cold. She has never become a cult and no fuss is made 
about her. We do n ct fuss over our friends， and Mrs. Gaskell is a 
companionable auth:->r and as such she wiU always be loved. Quietly 
and unobtrusively she added her little store of emotional insight to 
the patrimony of mankind. 
INTRODCCTION一一THESEXTON'S HERO一一THESQUIRE'S STORY 
-1、HEMANCHESTER MARRIAGE--THE HALF-BROTHERS. 
Tom Brown's School Days 
By Thomas Hughes 
ADAPTED BY 
IWAOYAMADA 
四六列上製定債 1固送料 8銭
Selections from 
nabindranath C-Cagore 
Vision and Other Stories 
Edited by H. Miki 
四六卵j上製定債 1周送料 8銭
Vision， In the Night， The Skeleton， The Post-
master， Paper Boats and Other Poems， Poems， 
Malini等の代表作た集め7こるもの.
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ON LIBERTY 
BY 
John Stuart Mill 
Edited， with Notes by 
SEIICHI UCHIDA 
四六剣上製 244頁定償 1国20銭送料 10銭
LITERARY PROSE 
Selections from Great Writers 
最上美本定償 80銭送料 8銭
Thomas Henry Huxley， Thomas Carlyle， Hamilton 
W right Mobie， Oscar Wilde， Thomas De Quincey， 
Arthur Symons， Walter Pater， Lafcadio Hearn， 
William Hazlitt. 
Pen， Pencil and Poison 
and Other Essays 
By Oscar可Vilde
最上美本定債 1固送料 8銭
Pen， Pencil and Poison， The Decay of Lying， The 
Ima昭gilla鴻t“lV刊e Prose of Walter Pater，“Hamlet" 
Stage Scenery. 
CRITICAL A N D 
MISCELLANEOUS 
WRITINGS. 
送定 L四
料償ムム
八一樹1ハ
銭図説剣
本書1高級の論文ら集めれものであります
William Hazlitt， R. L Stevenson， Walter Pater， 
Edith Sichel， George Santayana， Lafcadio Hearn， 
John Addington Symonds， Thomas De Quincey， 
Thomas Carlyle等.
33 
P eterSchlemihl， The Shadowless Man 
By Adelbert Chamisso 
定債 60銭 主主料 6銭
BEST NOVELETTES OF TO-DA Y 
Edited with Notes by 
s. UMEMOTO 
上製定債 1回 送料 8銭
~on~_~~ts :~Jhe_ Regeneration of Hilary Vance (H. A. Vachellわ)，
'J he Killers (E. Henmi初7η19♂way)，
Skul1 (はLム.O. Flαωhe許Mγ付t船gω)，The '1・ale(Conrad)， At Y our Age (F. Scott 
~!tzg~ral_d)， I'~m ~ Fool (8. Anderson)， Monkey Nuts (D. Jl. Lαωrence )，
The Sculptor's. Funeral (W. Cαlter)， Bongo (Sinclαir Leω必)・
D. H. LAWRENCE 
AND OTHER CONTEMPORARY WRITERS 
Edited by H. NABARA 
上製美本定債 90錨
~~!e~ts :-Two Blue Birds (D. H. Lαwrence)， Y ou Touched Me 
V~._ _H. L.)， :rhe Boarding House (~αmes Joyce)， Hubert and Minnie 
~Aldous， !!ux~ey_)， _Ih~ _Dol1~s Hous~ (Katheri"'ne 'lJansfield)， Mrs. Dal-
loway (Virginia Woolf)， 1、heNature.of the Evidence (May Sinclαir). 
THE IDLE THOUGHTS OF 
AN IDLE FELLOW 
BY JEROME K. JEROME 
布製定債 50銭 送料 6銭
2n. 9'etti~g ~n in the World， On being Idle， On being in Love， On 
Babies，On Eating and Drinking，On Dress and Deportment，On 
~1emory. 
34 
De Profundis By Oscar Wilde 
Withαn Inlroductionαnd Notes by Y. TANABE 
上製美本定債 1闘送料 8銭
Pイルドの獄中詑iヱ彼の作品中最LrtIく讃まれて居るものである。
加ふろ|こ熱心なる Wilde研究家として知られて居る編者佐賀高校
岡達慶治氏i工lこよりて最も厳密な詳註ら加ヘナこものが本書である。
英米た通じて本書の如き詳しい註たしたものはずれ、と云iヱれて居る
O. Henry: Best Short Stories 
WITH AN INTRODUCTION AND NOTES BY 
K. KUMANO， M. A. 
上製美本定債 1国選料 8銭
A Retrieved Reformation， Mammon and the Archer， The Last Leaf， 
A Lickpenny Lover， The Gift of the Magi， The Clarion CalI， The 
Pendulum， Brickdust Row， According to their Lights， The Passing 
of Black Eagle， The Trimmed Lamp， A Fog in Santon. 
筋と着想極めて商白く、今後幾年かの先、日本の辿ろかと思l~ ろ L 在日告
アメリカの'1片不自ら揃いナこ天オオー・へ ν ザーの短篇中、先"l~米閣の文
豪ゃ、批評家が或る書応の求めl二熔じて彼の全作品£り選定し、最 kの
傑作と推賞ぜし名篇中、その十二lこ詳註た付しれもので原交は文字通り
の日常英語なれば LivingEnglishの皐習、米国の人情風俗た知るl二興
味律々れるものである。
TWO CRITICAL ESSA YS 
A DEFENCE OF POETRY SHELLEY'S VIEW OF POETRY 
By P. B. Shelley By A. C. Bradley 
上製美本定債 60銭送料 6銭
THE RAJAH'S DIAMOND 
By R. L. Stevenson 定債 50銭送料 4銭
New Arabian Night中の最も傑出ぜるものなり。
.-.:1 
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Ethics for Young People 
By C. C. EVERETT 
133頁定債 44銭送料 4銭
Fortitude， Courage， Heroism， Di任erent Kinds of 
Heroes， Contentment， Anlbition， Education as a 
Duty， SeIf-Respect， Self-Control， Self-Reliance， Re-
lations to Others， Selfishness， Obedience， Love and 
Sympathy， Usefulness， Truth and Honesty， Good Temper， The 
Playground， Fun， Friendship， The Home， The School， Patriotism， 
Kindness to Animals. 
'0he Essence of Modern 
dealism By Royce 
Compiled by M. Kohno 
上製 170頁定債 1周送料 8銭
米図唯一の最大の Idea1ist として知られて居る Royceの交筆に就
て("t既に定評あろ所、而かも難解なろカ νト哲患がへーゲル哲事に
ぎ道展する径路の叙惑わずこり稀i二見る明解さた珠玉のやうな文摩で書
いて居る。内容は1.General Introduction-The Role of Philosophy 
i!l Human Life. 11. Kant's Conception of the Nature and the 
Conditions of Knowledge. II. The Modification of Kant's Con-
ception of the Self. IV. The Concept of the Absolute and the 
Dlalectical Idealism. 
Silas Marner By Gωge Eliot 
上製美本定債 90銭送料 8銭
本書l't女流作家 Eliotの初期の小説であって、女真の作品中最も完
壁なものと云iまれて居る。
The Soul of Man 仮製美本
By Oscar Wilde 
i1 vイルドの作吋iこ見る傑作である。
定債 50銭
送料 4銭
Democracy and 
Public Opinion 
COMPILED BY T. YOSHI DA 
上製美本定債 1回送料 8銭
E玄tractsfrom “Modern Democracy" by J. Bryce 
1. Introductory， 11. The Historical Evolution of Democracy， 
II. Public Opinion， IV. Types of Democratic Government， 
V. The Money Power in Politics， VI. Responsibility 
VII. Oligarchies within Democracies. VIlI. Leadership in a Democ. 
racies， IX. The Later Phases of Democracy， X. Present 
Tendencies in Democracies， XI. The Future of Democracy. 
SUPPLEMENTARY:ー
E玄tractfrom “Lawand Public Opinion" by A. V. Dicey 
Relation Between Law and Public Opinion. 
相異れろ近代テ・宅グラスィの各特長らプライス卿の鋭利なろ批評限と流
暢なろ筆敏弘以て解剖しその未来iこ霊すする洞察た加へ以て奥論の1Eしき
師趨た示し7こものであって、近代デ毛グラスィl二割・する健全なろ批卯j力
た養ふぺく最 tの良書である。 而かもその丈流麗にして其観察の鈴き
ことはftlこ世界iこ定評あるものである。
SLEEPING FIRES 
Bv GEORGE GISSING 
上製美本定債 80銭送料 6銭
本書l't1895年 Gissingが Epsom滞在中l二物しれものであって、彼
の“Eve'sRansomぺThePaying Guest" のニfliと共lこGissingのlまが
らかな一面た物語るものである。
Five Best Stories 
上製美本定債 80銭送料 6銭
Eminent British Writers: Cyril McNeile， Sir Philip Gibbs， 
l Hugh WaIpole，H.A.vachell，w.s.Maugham. 
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Some Prominent Chapters in 
SIR WALTER SCOTT'S 
QUENTIN DURW ARD 
Edited with Notes 
By YONESAKU QT AGIRI 
上製223頁定債1.20銭送料10銭
ーョヅトの大作から総て八章二百頁ら抜き、間iこ所々省略ぜられれ廿九
孝1十行内外の英文iこ書さ縮めて筋fごげら通るやうにしてある。巻末日
i詳細祝切なる註た添へてある。叉総麗な館総も政枚入れてある。
感燃問問訳出 Selectionsfrom 
MA TTHEW ARNOLD 
上製
190頁定債1国送料8銭
The Function of Criticism at the Present Time.-The 
Study of Poetry. -Wordsworth. - Sweetness and 
Light.-The Celt and the Teuton.-Emerson. 
Selections from Walter Pater 
with Notes 
(高校上級、大皐程度〉上製定債1国選料六銭
Chronology. - Preface to “The Renaissance."--
Sandro Botticelli. -Conclusion (From the Renαzs-
sance)..-1he Child in the House.-Divine Service.-
A Prince of Court Painters.-A Study of Doinysus. 
ESSAYS OF 
HENRY D. THOREAU 
Selections fiγrJm Waldeη 
四六列美本定債 50銭送料 6銭
Reading， Sounds， Solitude， Visitors， I-ligher Laws. 
38 
Higher Intelligences 
with Author's Life and Notes 
く程度高級〕
上製
2tO頁定債1閤送料8銭
William Hazlitt， Walter Pater， John Addington 
Symonds， Heloise， Pater-Abelard等入寧の名丈ら集
めれものである。
Milton: Comus and Lycidas 
定償 40銭送料 2銭
Lyrical Poems of England 
定債 30銭 主主料 2銭
Thomas Moore， William Wordsworth， S. T. Coleridge， John Keats， 
Alfred Tennyson， Robert Browning， E. B. Browning， Thomas Hardy， 
J ohn Masefield. 
(fngli幼 Ver5t5 130頁上製 1定債 1闘 j
宅;heirForms αnd :J¥[ames L!~~~J 
ωilh N otes and Commenls 
BY R. ISHIGURO 
英語青年批評一一英詩六十篇に詩型思用諮ら交互に排列して technicsさ
詩の寅担さら並行して教へてゆかうさいよ仕組み technics にl1一々
Greekのoriginから設さ起してあり，同書中の質例iこreferしてあろ.
詩中の難語にi主要か得t:notesがある 要するに，如何にも石黒氏の
著らしし、親切な適切な本である. 詩撃用語ら主と lt:英詩の教科書と
しては(参考書さ Lても〉本書一冊あれi工事門家でない限り先づ十分で
あらう.
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An Introduction to 
English Poetry 
SELECTED BY S. H. BATTY-SMITH 
It must be admitted that the publication of yet another anthology of English 
vene needs justifying. The justification of the present book is that I have not 
found a selection exactly suited to the Third Year students of a Japanese High 
School. Of the existing anthologies one is too expensive, another is too long, a 
third is out of date, a fourth in its fastidious avoidance of the hackneyed omits 
the justly famed, a fifth deals only (though admirably) with the nineteenth and 
twentieth centuries, a sixth seems to have been chosen by inadequate method 
of picking poems out of a hat, a seventh is really a work on prosody and is too 
advanced, and eighth is limited to the Romantics, a ninth gives patriotic but 
undue prominence to such conscientious promoters of ••uplift" as Cornelia Pea-
body Wilkes, the Sappho of South Dakota, and her like. I found that I had to 
make my own. 
The Third Year student of a Japanese High School is curious about English 
poetry; he wants to be introduced to it and he is capable of understanding it, 
but he has not time to spend in the byways, lovely though they be, and he can 
not yet cope with obscurities. I have taken fifty poets and tried to show him 
what manner of work was done by each at his or her best and most typical. 
The task is difficult. For Milton must be shown being majestic but not Biblical, 
Blake being religious but not mystical, Burns being neither stilted nor unintel-
ligibly Scots, Wordsworth being simple but not prosaic, Scott romantic but free 
from fustian, Byron being Byronic but not ridicurous. One must try to show 
why Tennyson meant what he did to his age and to exhibit his perfect dictiont 
but not his weakness, Browning must be rugged but not crabbed, Swinburne mus 
mean something and not merely drug us with melody, Kipling must be patriotic 
and virile but not blatant The book must be short enough to be read in three 
terms and cheap enough for the poorest student, yet it must cover the ground. 
Moreover the Japanese do not like long poems. 
I admit that some of the poems chosen are hackneyed; I admit that I have 
taken liberties with spelling and punctuation in the interests of intelligibility; 
I admit that I have cut passages out of their contexts. But if these sins shall 
help to bring home to Japanese students the loveliness of English poetry, then 
I claim to be justified. For if my readers find something to their liking, let 
them follow these s 'gn-posts and fare better in some fuller anthology or in the 
volumes of the poets themselves. It is true that some of the poems chosen are 
over-long and that at least one is obscure, but I found no other means of doing 
anything like justice to the authors. It is true also that many admirable poets 
are omitted, but the result is that it is possible for a student to read the whole 
in the time allotted, and for the book to be published at a low price. Let not 
the student, however, suvpose that there were not great English poets before 
Marlowe and Shakespeare; there was much fine work written, but the language 
is over-difficult. Of the Elizabethan and Stuart periods I have given no more 
than examples. Nor did English poetry die with Rupert Brooke; there are still 
heirs to the great tradition. Moreover America has two or three living poets 
of genius, and her nineteenth century ones are not unworthy of attention, even 
if only Whitman had greatness. 
S. H. B.-S. 
July, 1929. Koehl High School. 
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Poems on Evening and Night 
(From GrayめOur~ime) 
Edited with Glosarial Notes by Y. OTAGIRI ! ! 
上製
194頁定償1.50銭送料8銭
資昏には人の心1線、て厳粛になる、民面白になる、深
刻lこなろ。人一俗iこ敏感な詩人が、此時の感激に歌い
出で?こる自然の魂の整十五、或者 1"1之れに無常ら観じ、或~・ (1之 i 二 i授刺ナこ
ろ創造の色た見る、E記者 (1 古俸設に乙女の純なろ念願ら偲ぴ、~者 (1友の
情げiこ去に L日の面影ル這ふ。病苦に貢げじ魂の勇舵ら歌ってゐるもの
もあれば、夜半の暴風雨に大自然の威力ら讃嘆してゐるものもある。さり
ε・りにその生活境遇思索に際、じて特殊の趣ら示しつ弘、相集成して一巻
となり、グレー以下現代まで英図詩人の思想感情ら烏轍的iこ表してゐる。
ー詩人毎lこー詩ら取り、小彩、評簿、詩、韻律の四項iこ分げて其順序
に列べてあろ。詩の本文にl:t、難溢の字句に星鮎1J?施L、巻末に註偲・の
あるこさら示すO 各詩の韻律1"1、編者の最も骨折つれ部分で、韻脚の分
切、長短抑揚1従来用ゐられてJ，!iろ制規の詑鋭に依つ丈夫L、接持其他
特lこ注意すべき黙1、其都度一々術諮ら以て小詮浴施L、術語1巻末に
於て詳しく説明ぜらてゐる。巻末の註解("1詩中の字句の討碍さ普員律法の
術語の説明ミ混交して ABC順に排列してあるγ ら字句の誌穂ご韻律
訟とら一緒lこしれ小字典のやうなものである。
ENGLISH POEMS IN LAST THREE 
CENTURms 
布製定債 70銭送料 6銭
Thomas Gray， Robert Burns， Thomas Moore， W lram Blake. 
Lord Byron， Percy B. Shelley， S muel T. Coleridge， William 
W ordsworth， J ohn Keats，七enryW. Longfellow， Alfred Ten・
nyson， E. B. Brow ing， Dante G. Rossetti， Christina G. 
RosSletti， William B. Yeats， Arthur Symon8. Walter de la 
Mare， J ohn Masefield. 
THE OTHER HALF-ROME 
Book the Third of ，t The Ring an4 the Book" 
By ROBERT BROWNING 定償却銭送料 2銭
THE SCIENCE OF RELIGION 
ALLAN ，MENZIES， 0.0. 
布製 69p.p. 定債 40銭怠料 4銭
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Extracts from SHAKESPEARE 
With Synopses αγ~d Rlust.γα.tions 
EDITED BY 
ASAT ARO MIY AMORI 
上製美本
299頁潟民四十銭定債1.50銭送料10銭
本書1各章の巻頭iこ各其筋ら述ぺ、次lこ本支も攻めて
ある叉各章毎にそれぞれ舞霊場面の潟民ら入れてある。一冊にしてよく
これt:'げのものも段めにものは外園i二も珍らしし、。沙翁研究者、英丈撃
研究者の異に机上り友さすぺき真書である。
A SKE11CH OF WILLIAM SHAKESPEARE (by Sir Sidney Lee).-
Julius Casar.-As You Like It.-Romeo and Juliet. -TweHth Night; 
or， What You WiIl.-King Lear.-King Henry IV.-The Merchant of 
Venice.-The Tempest.-Othello， the Moor of Venice.-King Richard 
III.-Macbeth.-A Midsummer-Night's Dream. -Hamlet， Prince of 
Denmark. 
Contemporary One...Act Plays 
Selected by Asataro Miyamori 
上製
206頁定債 1国迭料8銭
英事者にLて劇評家t:る宮森先生が英米の一幕物中、
我畢生に最も興味わるものも撰ぴ編纂されれもので
あって作者(1"，、づれも欧米一流の人家である。
George Calderon.-Henry Arthur Jones.-Lord Dunsany.-Sir Jones 
M. Barrie. -John Galsworthy. - Alfred Sutro. - Arthur Caser. -
David Pinski. 
Litle Masterpieces of Ten Great Dramatists 
Edited by A. Miyamori 
上製 289頁定債1.30銭送料8銭
The First and the Last (John Gαlswo1・thy).-The 
Grand Cham's Diamond ("，411an Monkhouse). -The 
Compromise of the King of the Golden Isles (Lord 
Dunsany).-James and John (Gilbert Cαnnon).-The 
Theatre (H. F. Rubinstein).-The Workhouse Wa:rd 
(Lady Grego旬、.-The Unseen (Alice Gerstenbery).-The Bracelet (Alfred 
Sutro ).-The Exchange (Althea Thωton~・ーThirst (Eugene G. 0' Neill). 
42 
Modern Masterpieces of 
Autobiography 
上製美本約 160頁 定債 1周 :詮料 8銭
本書紋むろ所 飛行家 Lindburgh. 患者にして政治家の JohnS. 
Mill. 南北探険の諸勇者 Scott，Amundsen， Peary. 自働率五 Henry
Ford. 女流枇合事家 Addams女真.並に筆の故駐英米園大使 Page.
及ぴ電気王 Edisonの七章であって、就中パー少の手紙l:t近来稀に
見る雄筆と稽ぜられ、まれミルの早教育の主主l:t古来何人も悉知の名
篤。 南北極探険の記事及ぴ'ν ドパーグの大西洋横断の詑事は興味
常々として湧くが如く、 プすードの特異なる商業政策l:t吾人の一考
た強ふる所のものであります。
Readings in Modern Sports 
By K. HORIE 
上製美本各篤農入 定債 1園芸室料 8銭
本書l:t諾患の研究と共に運動方面の興味た讃者に奥へるナこめに編ん
たものであって、オ lJ:/ビッグ・ゲ-Aた始め、ラヨストの筆に成れ
るデグイスカップ職、ア〆ネッいケラマン嬢笑悌海峡横断の記事等々、
最も健全にして興味た粂ねナころ無二の讃物であります。
作者lt何れも第一流であって Bancroft& Pulvermacher， D. M. Bul-
lock， D. Stewart， C. Buchan， C. M. Daniels， A. KeIlermann， 
Lowe & Porritt， G. H. Ruth， Clark and Dawson， W. T. Tilden 
J. R. Lacoste， Sir H: Lunn.等。
Five Short Plays Edited by A. Miyamori 
定償六十銭 送料四銭
THE MERRY MERRY CUCKOO 
THE BISHOP'S CANDLESTICKS 
THE LOST SILK HAT... 
WHERE THE CROSS IS MADE … 
THE THRICE PROMISED BRIDE 
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. . 
Jeαnnette Mα7・ks
Normαn McKinnel 
Lord Dunsαny 
Eugene 0' Neill 
Cheng-Chin Houng 
The F athers of Philosophy 
and Science 
From“THE STORY OF♂PHILOSOPHY" 
By WILL DURANT 
(For the Use of Colleges and Schools) 
Adapted with Notes by M. KOHNO 
上製美本 定債 1園送料 8銭
哲厚及ぴ科事後鮮時代の批合的雰闇気と英天オソグラテス。プラトー。
アリストートル等の思想た極く~易に極めて興味深く概設しれもので
あります。
PLATO:-
The Context of Plato， Socrates， The Preparation of Plato， 
The Ethical Problem， The Political Problem， The PsychQlogical 
Problem， The Psychological Solution， The Political Solution， 
The Ethical Solution， Criticism. 
ARISTOTLE:ー
The Historical Background， The W ork of Aristotle， The 
Foundation of Logic， The Organization of Science，一一-1.Greek 
Science before Aristotle， 2. AristotIe as a Naturalist， 3. 1 he 
Foundation of Biology. Metaphysics and the Nature .of God， 
Psychology and the Nature of Art， Ethics and the Nature of 
Happiness， Politics，-l. Utopia and Conservatism， 2.Marriage 
and Education， 3. Democracy and Aristocracy. Criticism， 
Later Life and Death. 
THE WISDOM OF LIFE 
SCHOPENHAUER 
Translated bg 
T. BAILEY SAUNDERS 
上製美本定債 1回送料 8銭
DIVISION OF THE SUBJECT， PERSONALITY， OR WHAT A MAN IS， 
PROPERTY， OR WHAT A MAN HAS， POSITION， OR A MAN'S PLACE 
IN THE ESTIMATION OF OTi-IERS. 
44 
THE CITIZEN OF THE WORLD 
(SELECTION) 
BY OLIVER GOLDSMITH 
上製定債 80銭 詮料8銭
“The Citizen of the W orld " of Oliver Goldsmith (1728-
1774) consists of a series of letters supposcd to have been 
written by a Chinese gentleman just arrived in England 
to his friends in Pekin and other parts of the world. We 
can see how Goldsmith， with his easy flow of Eng1ish， 
records his experiences in London and rnakes hUslorous 
observations on English Life. Y. L 
SEVEN 
GREAT MEN 
OF 
TO-DAY 
SELECTED ESSA YS OF A. G. GARDINER 
(For the Use of Colle~es ind Sch∞.Js) 
定償 ω銭送料 6銭
MussoIini，“Eather Hindenburg"， Mr. Stanley Baldwin， Mr. RaJnsay 
McDonald， Dean Inge， President Coolidge， Henry Ford. 
45 
iI Culture and Life 
上製
145頁定償却銭送料6設
Some Hints on Reading (Jαmes Bryce)，百leDedi-
cated Life (R. B. H，αldαne)， The League of N ation 
(Edωαrd Gray)， The Universities and the War 
(Michαel E. Sαdler)， The Social Value of the College-
Bred William James)， Educational Aims and Values 
c. W. ELiot)， 'fhe Social Ideal in Education (G. E. Vincent)， The Care 
and Culture of Men (Dωid S. Jordan). 
Essays on Modern Problems 
Edited by K. KUMANO， M.A. 
上製
235頁定債1.20銭送料8銭
Urbaniz-ation and its Adjustment. 
What is the Ci ty (C. A. Bearil)， Nine Character-
istics of the City (E. C. Uα:yes). 
Capital VS. Labor. 
Life and Work in Olden Times (C. A. Beard)， The Technique 
of American Industry (C. H. Pαrker)， The Demall<fs of Labor 
(Sαmuel GompeTS)， The Reply of Capital-Representation (John 
Rockefeller~ Jrふ HumanizingIndustry (1. Fisher)・
Distribution of Wealth. 
Relation of the Distribution of Wealth to Sociological Problems 
(E. C. Rα.yes) ， The Present Tendency to Adjust Distribution of 
Wealth in the United States (Thomαs N. Cαrver). 
Universal Suffrage. 
Political and Civil Liberty Closely Connected (C. A. Beard)， 
Woman Su妊rage(J. Bryce)， The Future of Universal Suffrage 
(C. Seymour). 
Internationel Problems. 
Racial Prejudice ("'V. H. Thomω)， The Policy of“The Open 
Door" (Bαi'Jbridge Colby)， Force and Peace (H. C. Lodge)，“I 
am a Convenanter" (W. Wilson)， The League of Nations a Culmi-
nation of Civilization (~αn. C. Smuts)， The Far-Eastem Problem 
(J. O. P. Bland)， The World's Fu(ure (H. G. R'ells). 
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tn 
3Jn t!tbrtt '¥1015. 
上製各約 125頁
定債各80銭送料各8銭
.tabíng~ 
~ocíolog !， 
Edited by K. KA W ABE， M.A.， PH.D. 
SOCIAL EVOLUTION Vol. 
Social Evolution and Cosmic Evolution. Social Evolution and Bio-
Iogical Evolution. . Man a~d Animals. Human Society and the Society 
of Animals. Development of Human Society. Situation and N umberi 
of the I-Iuman Race. The E任ectof Geographic Factors in History. 
Mental Life and Education. Family Life. The State. Religious 
Life. Art， Ornament， and Decoration. ConcIusion: The Tendency 
in Social Evolution. 
MORAL IDEAS AND SOCIAL LIFE • 
? ? ??
?Vol. 
Moral Codes. Sexual Morality. 
Killing the Old. Cannibalism. 
Social Nature of Moral Ideas. 
Sociological View of Moral Life. 
Suicide. Abortion， Infanticide， 
Scapegoat. Asceticism. Conclusion: 
SOCIAL PROBLEMS • 
，?•••. ? ?? ?Vol. 
Defectives. 
Eu-
Poverty. Dependents and 
Prostitution. Venereal-Diseases. 
lndustrial Democracy. 
Social Unrest. Problem of 
C~ime and Social Control. 
genics. Prevention of Poverty. 
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SCIENTIFIC READINGS 
???? Part 1. 
[siological 
Edited by KODAMA， Ph.B. (Chicago) 
各種説明因解入四六歩u美本定債一周二十銭
??????
CONTENTS 
1. Scope of siology. VI. Insect Sociology. 
1. General Properties of VII. Human Physiology. 
Living Matter. A. The Stomach. 
A. Living and Non-Living. B. The Blood. 
B. Protoplasm. C. The Muscle. 
c. Energy Transformation. D. The Skin. 
D. Oxydation. VIII. . Bacteria and Diseases. 
E. Hydration. IX. Darwinism. 
F. Enzymes. A. The Web ()f Life. 
G. Colloidal Nature. B. The Struggle for. Existence. 
11. Paramecium and Bacteria. C. Variability. 
A. Structure of Paramecium. D. Selection. 
B. Metabolism in Paramecium. X. Dinosaurs. 
c. Behaviour of Paramecium. XI. Dietetics and Vitamins. 
D. Bacteria. 
IV. The Plant in Air and Light. 
v. The Chief Groups of Animals. 
A. The Chief Groups of Animals. 
B. Vertebrates. 
C. Diagnostic Vertebrate Characters. 
Glossary. 
英語の串習(工夫愚物丈げ讃んで居7こので出来るものでなし、。庚く凡ゆろ事
象に豆らすよりれ!てならぬ。特!こ我等l:t兎もすれtt英語凶民の問でl:t常識的
程度の科卒の知識さへ持・会ぜが無い事が多い、主云エ、様な主張に・1きいて編
纂ぜられれもの。編者(1:其方而iこ於て頗ろ造詣の淡いと云はれる人で、枚
むる所、興味津セナこる科事的議物、卒易に失ぜず、高等程度の持基生なら了解
L得る程度のもので而かも彼等の未7ご知らない多くの新材料た包含Lて居
る。誰れが讃んでも面白くて有盆1.1.事た溌見するであらう。而かも議了す
れば大嘘一般のや物皐的な用語及ぴ事資ル知り得る様に編纂されて居る。
高等皐校理科の数L科書として大串入事参考としての良書である。
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SCIENTIFIC READINGS 
者大 Part 1. 物
の撃 'Physical 理
稿受 Edited by KODAMA.， Ph. B. (Chicago) 
撃菅験 各種設明園解入回大剣美本定債一回二十銭
CONτ'EN官、s
1. Electrons 
Q. Electrons and N uclei 
(B. Russel). 
b. Hydrogen Spectrum ( " ). 
ιStates of Hydrogen Aton 
11. X Rays ( " ) 
(B. Rω'sel). 
11. Radio-activity (" ) 
IV. The Solar System (Moulton). 
v. The Sun. (，，) 
VI. What Is Geology ?-" Pre-
liminary Outline 
(Chαmberlai旬、.
VII. Geological Time Divisions (，) 
IX. General Circulation of the 
A tmosphere. 
X. Thunderstorms. 
XI. Paints， Varnishes， and 
Colour. 
XII. Chemistry of Corrosion 
XII I.Portland Cement. 
XIV. Aviation and Chemistry. 
XV. Internal Combustion Gas 
Engine. 
XVI. Aeroplane: how it is made. 
XVII. What is Radio ?-an 
Explanation. 
VIII. Pleistocene or Glacial Period ( " ).
APPENDIX:ー
Theory of Relativity-a" Simple Expositiol. 
Glossary. 
前者の姉妹編で物理化事界、地質天文、ヱ〆汐ユヤ lJ~グ\気象皐の最新知
識た秘めて卒易に叙述したもの、其他飛行船、飛行機、ラヂオi二関する詑
事ル牧む、著者中パートラミ/ド・ラ Yセルわり、生物与さ編中のトム Yン等
と相封して其英文まナ:非常にすぐれれものがある。 患者としてはチエム
パレ ~o 毛ールトシなど何れも世界的大家のものがある o .::c vグトロンや
太陽の記事、氷河時代の話なe:lt勿論、紛具やセメ ν1、の詑事でL興味?者
セナ:るものがある。巻末に牧むるアイン γュタイエ/の相f.j性原却の詑事1:
数串按きの続めて卒易な叙惑で、讃者l~興味深く大樫の概念た抱み得るで
あらう。大拳人隼準備書として持叉高校理科の数科書として上乗のもの。
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Two Famous Plays 
Compi1ed and annotated by Y. Niitsu 
絵入 216頁 上製美本 定債 1厨 20銭送料 8銭
ESCAPE 
By J. Gαlsworthy. 
THE FIRST MRS. FRASER 
By St. John Erime. 
HEROES AND HERO-WORSHIP 
By Thomas Carlyle 
上製美本 201頁定債 75銭怠料 8銭
LITERAR Y T ASTE 
How to Form it By Arnold Bennetl 
121頁定償 50銭主主料 6銭
EPISTEMOLOGY AND ONTOLOGY 
By William Jerusalem 
91頁定償 50銭送料 4銭
Little Gems of English Poetry 
Compiled by Y. Niitsu 
定債 70銭廷料 6銭
牧むるものは J.Thomson， O. Goldsmith， W. Cowper， W. Blake， 
R. Burns， W. Wordsworth， W. Scott， S. J. Coleridge， T. 
Campbell， R. Southey， Lord Byron， P.B. Shel1ey， F.D. Hemans， 
J. Keats， Thomas Hood， Lord Macaulay， J.G. Whittier， H: W. 
Longfellow， Lord Tennyson， E.A. Poe， C. Mackay世 BretHar旬，
R. H. Thorpe.等の一流で極めて卒易な詩である。
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Higher English Composition 
台北高等皐校教授富田義介著
Book 1. 11. 上製寝異人定債各 90銭怠料 6銭
本書lt著者濁剣のものであって総合的に英作文た試みさ
ぜる弔うに編纂されれものであります。 く敬師用あリ〉。
English Composition 
for Advanced Students 
議選塁塁教授須藤粂吉著
First Series， Second Series各舟 70銭送料各 6銭
本書の編纂について特に注意ltころ鈷:一一
1. 謬文中に使用すべき単語、プ νーズ、イヂオム等ら例撃するのみに
ては効果砂きゅゑ類似の模範例文た掲げ皐生たして英文の構造的智
識iこ遁廃ぜしめんと努めれこと。
2. 線諜のみlこては皐調iこ流れ、皐生の倦怠在来すゆ」号、所セ lこ英文法の
練習ら加ヘナこること。
3. 所々に英詩た排置して厚生たして之ら散文lこバラプνーズぜしめん
と勤めれこと。
4 色刷の名萱ら二三挿入L皐生.たして是等た見7こる時の感想た自由作
文iこ緩らしめんと勤めれこと。
ENGLISH COMPOSITION 
査SJ£昌弘主喜花園策定
1製美本定償 70銭送料 6銭
本書は先づ交法の知識を'奥へて、次に車交を費えしめて英作交
の橡備知識そ奥へるやうじ仕組んであお理想的の自由英作文教
科書であります。
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¥j脚色ustibo's(tbtap ~bítíon 
(港糾各二錫〉
SILENCE By Leonidas A ndreie宜
T、iVENTY-SIXMEN AND A GIRL By Maxim Gorky 
My Adventures in London By De Quincey 
The Coming 可VorldUnity By H. Randall 
THE W ARRIOR'S SOl江~ By Joseph Conrad 
Virtue and Otber Stories By John Galsworthy 
THE DEFENDANT By G. K. Ch儲 terton
The Defendantは Chestertonの初期の作で.1901年仁摩行本主し℃
責れ.賞時大いに彼の異~を認めしめた有名なもの，
2IP!、 ~ø
26 pp. 20 o 
82 pp. 20錨
20 pp. 20 o 
83 p1). 20銭
81 pp. 20 o 
s3 1>p. 20 11 
Selections from Shakespeare 82 p1). 20錦
The Merchant of Venice-Act IV， Hamlet. Juliu・
Caesar-Scene 11. 
， Rikki-Tikki・Tavi'and Red DOIr By R. KiplinJl 69 PP. 20銭
Kiplingの名動物小誌であって自然界から人間界へ這つ℃来ると云つ大
興味ある議吻である.
THE THREE STRANGERS By Thomas Hardy s6 pp. 20銭
Talk and Talkers By R. L. Stevenson 45 pp 20銭
ESSA YS OF ELIA 25銭
By Charles Lamb 
Dream-Children， A Reverie， The. Praise of ChimneY-8weepers. A Diss9rtation 
upon Roast Pig. The Superannuated Man. Old China. 
MAHOMET By Thomas Carlyle 
MARTIN LUTHER By Thoma. Carlyle 
The Character of Napoleon Bonaparte 
The Country of the Blind and tbe Door in tbe Wall 
By H. G. Wells 
R. L. Stevenson: Virginibus Puerisque (高校二三年程度)
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62 pp. 26錦
41 pp. 26銭
64 pp. s6銭
74 pp. s6銭
6 pp 
ENOCH ARDEN AND Locksley Hall 
By Alfred Tennyson 定償 25銭怠料 2銭
T ALES FROM SHAKESPEARE 
By Charles and Mary Lamb 
87頁三色口絵入美本定債 50銭送料 4銭
Hamlet， Prince of Denmark.-:-Romeo and Juliet.---'The Merchant of Venice 
の三篇を軟む、
OLALLA By R. L. Stevenson 定債 38銭送料 4銭
FRANCOIS VILLON 
By R. L. Stevenson 定債 50銭送料 4銭
LONDON SKETCHES By H. V. Morion 
43頁 定債 25銭 怠料 2銭
“The KeysヘInside“Big BenぺAmongthe Kings， 2 LO， Keeping 
an Eye Open， Two in a Tower， Cenotaph; Romance on Wheels， 
Ghosts of the Fog， Faces in the Strand. 
T ALES FROM CHARLES DICKENS 
A Christmas Carol.-Dr. Manette's Manuscript.定債 35銭送料4銭
T he English Renaissance of Art 
By Oscar Wilde 定債 20銭浴料 2銭
安くて商白く便利な
北星堂の CheapEdi-
tion を御讃み下さい
常に用意してあります
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Library 
短時日の間に一寸しナこ纏つにものを讃みナこいとか、又一加に糎めで
ある頁0)多いものよりか、 i時々受化し?とものを讃みたいとかいふ希
竪者のために編纂し?こものであって汽車や竜車の巾で議むにも便利
である。
'fHE OUTST A TION W. Somerset Maughanz 
THE TARN AND LOIS DRAKE. H~ WalPole 
SELECTED ESSA YS FROM ]OHN DEWEY 
THREE TALES FROM HAWTHORNE 
THE W AITING SUPPER Thomas Hardy 
SELECTED ESSA YS FROM GALSWORTHY 
THE APPLE.TREE lohn Galsworthy 
ALICIA'S DIARY Thomas Hafdy 
INDUSTRY AND AMENITIES OF 2030 
. 
The Earl 01 Birkenhead 
WESTMINSTER ABBEY AND THE SPECTRE 
BRIDGE ROOl¥1 Wasting lrving・
以下績刊(送料各 2銭〉
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Life and Literature 
Edited by ~rof. .R. TANABE 
Cloth， 251 pp. Price 1.20 
Stories and Sketches 
Edited .by Prof. R. TANABE 
Cloth， 276 pp. Price 1.30 
Lands and Seas 
Edited by_ Prof. .T.-'OQHIAI. ~ 
CIQth， 31'-1. ppι P-rice-1.60 
PoetS-'-and 'Poems 
Edited by Prof. R. TAN ABE 
Cloth， 299 pp. Prico 1.70 
Japan ~nd 
the . J~pane8e.<' 
Edited by Prof. T. OCHIAI 
Cloth， 806 pp. Prico 1.ω 
Romance 
.: and' Reasori 
Ed!ted by Prof. R. TA'NAB~ 
Cloth. 2ωpp. Priee 1初
Facts and Fancies 
Edited by Prof. R. TAN ABE 
Cloth， 210 PP. Ptiee 1.20 
P滋C~ 1.89 Postage 10 sen 
TheBe-.lectureB hitherto 
